















M i ^ B / l N A . — V i e r n e s 2 5 d e B n e r o d e 1 9 0 7 . — L a C o n v e r s i ó n de B a n Pat i to , a p ó s t o l . N ú m e r o 2 2 . 
T 
A c o g i d o á l a t r a n q u l c l a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e s r n n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O K t 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . | j m o s p o s t a l ! • i t r . n - s : \ i U M m { 
_ t15.00 pial*. 
Id $ S.00 id. 
i<L > 4.00 id. H i n l w i f W i n « » « P 4 . « » p t t ü A B O A J J » 
M I M A S P O R E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I O D L A R 
D£JL 
D I A R I O D B M A R I N A . 
S e r v i d o á a l a P r e n s a A s o d s d ^ 
D e l a t a r d e 
d e s e m p e ñ a n d o d i c h o p u e s t o m i e n t r a s 
e s t é n loe a m e r i c a n o s en Chiba. 
T E R R E M O T O 
N u e v a Y o r k , E n e r o 2 4 . — S e h a sen-
t ido e s t a m a ñ a n a e n S c h e n e c t a d y , E s -
t a d o de N u e v a Y o r k , u n l eve t e m b l o r 
CotLzanxxs; 
L o n d r e a 3 dfv 
44 6(J d i v 
P a r i s , 3 (l[v 
Hambursro . 8 d{V. 
Comercio Banqueros 






N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
O Ü I y T O R E P R O B A D O __ Tx _ 
•p. o A c e 1 t> , N e w Y o r k , E n e r o 2 1 
B o m a , E n e r o 2 4 . — S . S . e l P a p a h a ; 
r e p r o b a d o y c o n d e n a d o c o m o a n t i c a - i B o n o s de C u b a , 5 p o r o l e n t » (ex-
t ó l i c o e l n u e v o cu l to que c o n e l nom-1 i n t e r é s ) , 103. 
bre d e " I g l e s i a A p o s t ó ü c a C a t ó l i c a " , ! BT0110S r e g i s t r a d o s de los E s t a -
b a o r g a n i z a d o e l s e g l a r H e n r i d « 8 ¡ 7 ^ 0 . / l l d o * ' 4 p o r c,eato> e x - m t t . - é s , 
H o u x y c u y o f u n c i o n a m i e n t o h a a u -
torizado e l g o b i e m o f r a n c é s c o m o 
i s o c i a c i ó n r e l i g i o s a l e g a l m e n t e cons-
d t u i d a . 
D e l a n o c h e 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
M a d r i d , E e r o 2 4 . — A c o n s e c u e n c i a 
de l a d i v e r g e n c i a d e o p i n i o n e s r e s p e c -
to á l a l e y de a s o c i a c i o n e s que p r e v a -
lece e n t r e l o s m i e m b r o s r a d i c a l e s y 
l i b e r a l e s d e l G a b i n e t e , é s t e h a p r e s e n -
tado s u d i m i s i ó n . 
C O N S U L T A S 
E l r e y A l f o n s o se e s t á c o n s u l t a n -
d o c o n los j e f e s de los d i v e r s o s p a r -
t idos p o l í t i c o s , sobre l a f o r m a c i ó n d e l 
n u e v o M i n i s t e r i o . 
E L I N C I D E N T E D E K I N G S T O N 
W a s h i n g t o n , E n e r o 2 4 . — D e u n a i n -
v e s t i g a c i ó n que el S e c r e t a r i o de l a M a -
r i n a h a m a n d a d o p r a c t i c a r e n e l i n -
c idente de K i n g s t o n , r e s u l t a q u e e l 
c o n t r a l m i r a n t e D a v i s , j e f e de l a es-
c u a d r a a m e r i c a n a , d e s e m b a r c ó f u e r z a s 
¿ 8 i n f a n t e r í a de m a r i n a , a c c e d i e n d o 
á las ^ ^ ¡ I t í A ^ j d e l S e c r e t a d o de l a s 
CV'>-ví * y e l .CíSpecúúx" cté í ' u l i c l a , 
q m e n s s l £ h a b l a r o n e n n o m b r e de l Qo-
b e m a d e r , é l que d i r i g i ó eee m i s m o d í a 
u n a c a r t a a i c i t a d o c o n t r a l m i r a n t e , 
" d á n d o l e las g r a c i a s p o r e l g e n e r o s o 
a u x i l i o que h a b í a p r e s t a d o a l gob ier -
no de J a m a i c a " . 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
E n v i s t a d e l resultado d e l a i n v e s -
t i g a c i ó n d e r e f e r e n c i a , e l p r e s i d e n t e 
S o o s e v e l t h a d e t e r m i n a d o d a r p o r t er -
m i n a d o e l enojoso i n c i d e n t e d e K i n g s -
ton. 
P A R A A U M E N T A R L A A R M A D A 
L a C o m i s i ó n de a s u n t o s n a v a l e s de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s h a a c o r -
d a d o r e o e m e n d a r á e s t a q u e a u t o r i c e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n s g r a d o a c o r a z a -
do de 20,000 t o n e l a d a s , q u e c o n c e d a 
u n c r é d i t o a d i c i o n a l d e $3.000,000 p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de b u q u e s s u b m a r i n o s 
y otro p a r a a u m e n t a r e l p e r s o n a l d e 
l a a r m a d a c o n 8,000 m a r i n e r o s y 900 
•o ldados do i n f a n t e r í a d e m a r i n a . 
A S C K N S O 
R e c o m i e n d a i g u a l m e n t e l a C o m i s i ó n 
de r e f e r e n c i a , q u e se a s c i e n d a a l co-
m a n d a n t e d e l c u e r p o d e l a i n f a n t e r í a 
de m a r i n a á M a y o r G e n e r a l . 
d e t i e r r a que h a l l e n a d o d e p a v o r á | ^stad,os a n i d o 9 3 d{v 9 1 l 2 
los h a b i t a n t e s d e d i c h a p o b l a c i ó n , los i ? '« 5 1 y o - q . 1 
„ •, , , JT" , . , c a n t u l u i 8 d i v 2.018 á l .orS D . 
q u e se l a n z a r o n a l a c a l l e m e d i o des- ; Dto . pape lcornerunu, 10 a r i ac tua l , 
n u d o s , a p e s a r d e m a r c a r á l a s a z ó n i Mo'tedo.' «xtraaJerM,*^* a t i z a t i hoy 
el t e r m ó m e t r o 15 g r a d o s b a j o cero. ¡ como alg-us: 
G r e e n b a e k s 9 . 7 ^ IO.I18 
P l a t n a m e r i c a n a • 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1i4 97.12 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó y se m a n t u v o s o s t e n i d o d u r a n -
te e l d í a y c i e r r a e n lee m i s m a s cem-
d i c i o a e s . 
Cot izannoe: 
B a n c o E s p a ñ o l , 100.1 ¡4 á 1 0 0 . 5 Í 8 . 
B o n o s de U n i d o s , 116 .3 ' ¡4 á 117.1j2. 
A c c i o n a s de U n i d o s , 124.314 á 
125.114. 
B o n o s d e l G a s . 109.314 á 110.114. 
A c c i o n e s dol Ó a s , 117.1 ¡2 á 118.1 ¡2. 
H a r o n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 94.1!4 
á 9 4 . 3 ¡ 4 . 
H a v a n a B l - ec tr i c C o m u n e s , 50.318 
á 50.5|8. 
D e u d a I n t e r i o r , 99 á 100. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 7 9 . 1 ¡ 2 á 
79.314. 
H a r v a n a Oeintra l A c c i o n e s , 35.314 á 
36 C y . 
100.314. 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.}v., 
5.3|4 á 6 p o r c i e n t o . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.lv. , 
banquerots, á $4.81.40. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
banqueros , 6 $4.85.70. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.lv., b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 9 . 3 ¡ 8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre l l a m o u r g o , 60 d . j ? . ban-
queros , á 94.314. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, « n p l a z a , 
8.15|32 OÍS. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p e í . 96, cos-
to y flete, 2.118 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 2.31132 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
2.23 j 32 <?ts. 
S e h a n v e n d i d o b o y 20,000 s a c o s de 
a z ú c a r . 
M a n t e c a de l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$9.80. 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , á $4.35. 
L o n d r e s , E n e r o 24. 
A z ú c a r e s c é u t r i f u g a , po l . 96, á lOs . 
6 d . 
M a s c a b a d o , á 9s. Od. 
A z ú o R r de r e m o l a c h a (de l a nue-
3.845,508 ideen e l a ñ o p a s a d o « n igu<a! Febrero 
f e c h a . • 
L a s e x i s t e n c i a s v i s i b l e s a r r o j a n es-1 " 
t a s emana , d e m e n o s 225.095 tone la-das ¡ „ 
'cromítra 116,407 i d . l a s e m a n a -pasada. 
L a s e x i s t e n c i a s é flote en E u r o p a 
y A m é r i c a , u n i d a s á las v i s ib le s , s u -
m a n 3.720.413 t o m á b a d a a e s t e a ñ o c o n -
!fcra 3.910.508 i d . e l a ñ o p a s a d o , r e s u l -
tam-do o t e a ñ o 190,095 t o n e l a d a s m e -
nos , o u n t r a 53,308 i d . l a seman-a p a -
s a d a . 
E x i s t e n c i a s m u n d i a l e s v i s i b l e » e n 1 6 
d e E n e r o d e l í ) 0 6 v 1 9 0 7 : 
K E M O L A C H A . 
Toneladas. 
2—México, N . York. 
8 — L a Navarre, Veracruz. 
4— Jférlda, Progreso y Veraeniz. 
5— iíoi i terey. N. York. 
7—Saint Thomaa, Coruña y encalas. 
14— oegiira. Teracruz v escalas 
15— L a Narare, St. Nazaire y escalas. 
17—AJlemaimia, Santander 7 escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
ca-
1907 




da y Bé lg ica 8.017,000 
Total 3.117,050 
C A K A . 
) Coba, (seis puertos) 62,090 
¡ Estados Unidos 141,413 
Total 
Total general.. 









Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, áias S de la tarde, para Sagna y Caa-
bariém 
Alava I L , de la Habana todos los martes, 
& las 5 de la tarde, para S.igna y Caibarién. 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
3.620,413 afi4>,503 
¿25.035 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , E n e r o 24 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
97 ' 
9 S ' 
á 9 7 % V . 
e n : r 3(» a s ) v . ;-co echet^ 
R g 9.3 Í4d. 
Conso l idadois , e x - i n i b e r é s , 8 6 . 1 5 Í 1 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 5 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ü o l , e x - c u p ó n 
95.114. 
P a r í s , E n e r o 24. 
por 
| P l a t a e s p a ñ o l a 
j C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
j B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 110 P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p laca e s p a ñ o l a . . . á 1 2 
C e n t e n e s á 5 .42 en p l a t a . 
I d . er. cr .n'Jdadea . . á 5 . 4 3 en p i a t a . 
L u i s e s á 4 .32 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 3 en p l a t a . 
E l peso a m e r i e a n o 




G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
E n e r o 24. 
K o i l i g ó hoy n i n g u n a n u e v a p a r t i d a 
d é g a n a d o á los loorrales d e L u v a n ó . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E2ÍTXADA8 
Día 24: 
De Mobila, en 4 adís gta. inglesa E d n a V. Pie-
kels. cap. Berry, tons. 442 con madera á 
H i j a de R. P . Santa l i a r í a . 
De Liverpool, en 18 días vap. español Teles-
fora, cap. Bengoa, tons. 4145 con carga 
6 Galbán y comp. 
De Paecagoula, en 4 días, gta. inglesa Delta, 
cap. Baxter, tons. 317 con madera á Y . 
P l á y comp. 
De Mobila, en 2 días va. inglés Prince George 
cap. Mo. Kinnan. tone. 2040, con carga 
y 25 pasajeros á L . V . Place. 
E n e l r a s t m s e b e n e f i c i a r o n 254 
•ca'bezas d e g a n a d o v a c u n o , q u e se de-
' í a l l a x o n de 18 á 23 c e n t a v o s k i l o . 
L a c a r n e d e c e r d o se v e n d i ó h o y de 
36 4 39 ontavos k i l o , haibiendose be-
nef le iado e n el R a s t r o 128 c a b e z a s de 
tes m i s m o s . 
T a i p b i é n se b e n e f i c i a r a n b o y en el 
R a s ^ o , 32 c a b e z a s de ganad-o l a n a r c u -
y o pre-c.io flufCtuó o n r e 37 y 40 centa-
v o s k i l o . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware ( B . W . ) vap. inglés Alnmere, 
por L . V . Place. 
Para New Orjeans, vap. americano Momus, 
por M. B . Kingsbuiy. 
Para Delaware ( B W ) vap. noruego, Lang-
ford, por D. Bacon. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
nova, por Aspuro y comp. 
Para Mobila, vap. inglés Pnnce George, por 
L . V . Place. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
R e n t a f r a n c e s a , 
eos 75 cent imoG. 
e x - i n t e r é s 94 f r a n -
S E R V I C I O E S P E C I A L 
D E L 
¡ a r i o d e I d M a r i n a 
E L G O B E R N A D O R P R O Y T S I O N A I i 
Washington, E n e r o 2 4 . — S e h a ¿Le- fo.l\2\9 
c l a r a d o e n l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
^ue Cxi.recen de f u n d a m e n t o los r u -
mores que h a n c o r r i d o a c e r c a d e l r e -
levo d e l a c t u a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l de C u b a y M r . T a f t h a m a m -
testado que M r . M a g o o n c o n t i n u a r á 
A g r a O T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 24. ~ 
A s ú c a r e s . — ^ L a t r e m o l a d l a no h a teni -
d o v a r i a c a ó n í h o y e n L o n d r e s y e n N e w 
Y o r k e l tono d e l m e r c a d o es de m u -
c h a flojedad, p o r lo que temerosos á 
u n a n u e v a b a j a , l o s « t e n e d o r e s se ham 
d e t e r m i n a d o á o p e r a r en m a y o r es-
c a l a y s i n v a r i a c i ó n sens ib le e n los 
a n t e r i o r e s 'pipecios, ihabwndose e f ec tua -
d o l a s e i g n i e n t e s v e n t a s : 
5,000 B&ZOS c e n O r í f u g a p o l . 96 . l !2 , 
á 4.01 reales arrotoa, de a l m a c é n e n 
e s t a p i a a a . 
18,000 s a « o s c e n t t r í f t p g a p o l a r i z a c i ó n 
9 5 . 1 l 2 ¡ 9 6 , i 3 . 9 1 . 3 ¡ 4 r e a l e s a r r o b a , e n 
C á r d e o a s . 
10,000 s a c o s c e n t r í f n . g a p o l . 95.112, 
á 3.88 f r a t e s a r r o b a , e n C á r d e n a s . 
15.0CO s a c o s c e n t r í f u g a p o L a r i s a c i ó n 
h a , e n O a i -
•bariéoi-
445,000 s a c o s c e n t r i f u g a base 96, á 
4 r e a l e s arrorba, e n Cienf t i egos . 
Oambics .—"Sigue « 1 m e r c a d n c o n de-
m a u d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s co t i zac iones . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E s t a d í s t i c a g e n e r a l . 
N e w Y o r k , E m e r o 17 de 1907. 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a E s t a d í s t i -
ca A z u c a r e r a " , de los s e ñ o r e s W i l l e t t 
y G r a y : 
D u r a n t e la s e m a n a que t e r m i n a 
h o y los p r e c i o s d e l a z ú c a r c r u d o en 
píliaza b a n d e c l i n a d o 06 e t . e n l i b r a y 
loe d e l refiinadb' h-ani s u b i d o 12 ota. e n 
quintta'l. 
/ L a c o t i z a c i ó n d e l costo y flete, se 
c o m p a r a h o y c o n l a de l a c o r r e s p o n -
diente s e m a n a de l a ñ o p a s a d o , como 
s i s u e : 
A D V E R T E N C I A 
E l que s u s c r i b e , d u e ñ o d e l a l m a c é n 
de m a d e r a s y s i e r r a E l Oeste , e n P i n a r 
de l R i o , y á r e s e r v a d e j u s t i f i c a r l o de-
b i d a m e n t e , pone e n conocffniento de l 
p ú b l i c o que s u p r i m e r ape l l ido e s e l de 
J u n c o y no P é r e z , como p o r e r r o r ve-
n í a u s a n d o en todos sus a-suntos y ne-
gocios , á f i n d e que, t o m á n d o s e n o t a 
de e s a m a n i f e s t a c i ó n , se l e s i g a n g u a r -
d a n d o l a s m i s m a s c o n s i d e r a c i o n e s que I ttaas y 6 atados 
h a s t a e l p r e s e n t e se le h a n d i s p e n s a d o , i barr i l ostras, l 14 
P o r t a n t o , p a r a lo s u c e s i v o f i r m a r á 
como en el p r e s e n t e a n u n c i o . 
J o s é J u n c o S á n c h e z . 
566 26-11 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 24: 
De Cabañas, gta. Joven Pi lar, pat. Alemany, 
con 1,000 sacos azúcar. 
De Caraba tas, gta. Tres Hermanas, pat. Seijns 
con 125 bocoyes miel. 
Do Arrojos, gta. Joven Alejandro, pat. Ferrer 
oon 800 sacos carbón. 
De Cabañas, gta. María del Carmen pat. Bosch 
con efectos. 
D E S P A C r T A DOS 
Día 24: 
Paxa Gibara, gta. Gibara, pat. Castell, con 
efectos. 
Para Cabafíag, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para Sierra Morena, gta. Emil ia , pat. Ensefiat 
con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Rosita, pat. Enseñat , con 
efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 paja efectos y 6 bul-
ron 
Cen'-.rífupas de Cuba pol. 96 
Azúcar de miel pol. 89 „ 
Centrífgs. de otros paises p. 93. 
Mascabados pol. 89 
Azúcar de miel pol. 89 
L o s p r e c i o s en plaas» a l 















t e r m i n a r la 
uts. 
Azúcar de miel pol. 89 2-75 
Mascabados pol. 89 »-00 
Centrífnjras pol. 9H a-50 







latro puertos del 
em idem la semana pasada 
er.i idem el a ñ o pasado 
E x i s t e n c i a s e n 
151.751 
p o d e r de los i m -
dsb», c o n t r a 31.D4S 
Oaüicdjase e n 94,000 tonelaidaai, c o n -
t r a 92,000 'la s a m a n a ipasaida y 56,000 
i d . en i g u a l f e c h a el a ñ o p a s a d o , el 
a z ú c a r que h a y a c t u a l m e n t e á flote 
c o n des t ino á los E s t a d o s U n i d o s y 
p r o c e d e n t e de los s i g u i e n t e s p a í s e s : 
T o n s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a " E d n a V . P i c k e l " 
L a go le ta i n g e s a E d n a V . P i c k e l s 
f o n d e ó e n b a h í a a y e r p r o c e d e n t e de 
M o b i l a c o n e a r g a m e n t o d e m a d e r a : 
L a " D e l t a " 
P r o c e d e n t e d e P a s c a g o a r J i e n t r ó en 
p u e r t o t ü goAita i n g l e s a D e l t a , e m 
(maulera. 
E l P r i n c e O e o r g c " 
O c n c a r g a y p a s a j e r o s f o n d e ó e n ba-
hía, a y e r t a r d e p r o c e d e n t e -de M o b i l a , 
el viafpor i n g l é s P r i n c e G e o r g e . 
E l " M a a c o t t e " 
P a n a C a y o H u e s o y H a m p a 
« ¡ y w eJ vajitcT correo a m e r i c a n o M a s -
cotte, c o n c a r g a v p a s a j e r o s . 
Enero 23: 
Vapor americano Morro 
do New York: 
9 0 2 
C o n s i g m i t a r í o s 
toe muestras . 
Negra y Gal larrota: 1 nevera 
(60 cajas) qu' 
jamones, 1 ca 
guas, 15 c u ñ e t e s pepinos, 2 cajas 
1 huacal apio y 40 cajas frutas . 
J . A lvarez: 1 nevera con 5 cajas , 1 
t ina y 6 atados «imesos, 2 cajas d á t i l e s , 
8 barri les jamones, 10 cajas tinto. 5 a t a -
dos (20 cajas) caoao, 1 barr i l ostras y 
4 5 cajas frutas . 
J . M . M a n t e c ó n : 38 i d . y 3 etadoa 
(30 cajas ) quesos, 6 huacales cacao, 3 
cajas h a r i n a de avena, 5 I d . unto, 6 cu-
fietea pepinos, 1 caja dulces, 2 Id. sa l -
ohlchon.s , 50 I d . legumbres, 5 i d . leva-
dura , 1 I d . miares , 2 c u ñ e t e s clavos y 
3 tercerolas jamones . 
M a n t e c ó n "y 
y 115 I d . con 
R . Torregro 
I d . quesos. 
F r l e d l e l n y 
fietes w h í s k e y , 
tos provisiones. 
A . Laralífueiror 100 cajas quecos. 
I . L a u r r L e t a : 1 barnU y 30 cajas whls-
Quarternraster: 9 4 bultos p ^ f A l o n e s . 
G a l W y c o m p . : S06 i d . bacalao. 
H . Astorqui: 100 cajas que?os. 
Bolafio y C o . : 50 i d . i d . 
L . B . G w i n n : 25 huacales y 10 ba-
rrí: es peras, 5 bultos quesos y 10 b a r r i -
les uvas . 
E . R . Maxgarft: 50 cajas bacalao, 
2 75 I d . quesoa, 2 sacos c a f é y 30 
jas ó i e o . 
I s l a , Gut i érrez y c o m p . : 17 i d . tocino 
G a l b á n y c o m p . : 750 sacos har ina , 50 
fardos espedas, 100 sacos pimienta, 371 
i d . ca fé , 100 cajas y 148 tercerolas m a n -
teca y 106 cajas har ina de m a í z . 
E . i l i r ó : 100 i d . bacalao y 30 saco i 
f rtjoles. 
Miuníateg^rf y c o m p . : 75 sacas coc 
minoe. 
A . A r m a n d : 200 cajas huevos y 17 
i d . y 4 bultos quesos. 
J . F . Murray: 300 sacos papas . 
J . B a r k e r : 1 barr i l ostraa, 8 huacales 
coles y 2 I d . legumbres . 
J . M . Bérr l z é hi jo: 589 cajas p e r a » . , 
MIllAn y c o m p . : 75 i d . quesos. 
T . P . Kotsonis : 7 huacales peras. 8 
c a j a s manzanas y 4 c u ñ e t e s uvas . 
J . Rafecas No l i a : 17 cajas papel 7 
otros y 05 i d . c h a m p a ñ a . 
C . Arnoldfion y c o m p . : 17 5 i d . (piesoi 
Hotel Mdramar: 10 cajas proris lones 
y 25 i d . vermouth . 
M a r t í n e z y Posada: 388 sacos c a f é . , 
E s t r a d a y c o m p . : 173 M . i d . 
L . R o d r í g u e z y C o . ; 350 cajas ba> 
c á l a o . 
A . Ldpes: 3 cajas efectos. 
C . P e ó n y c o m p . : 4 4d. fd . 
Otis Blevator C o . : 9 bultos laaqu*. 
n a r l a . 
B . O . Beck: 29 pacas tabaco , 
L . Juxlck: 23 cajas efectos. 
Escajedo: 8 i d . I d . 
rinos de G a r c í a C o r u j e d o : 18 Id, fid, 
che? y h n o . : 6 I d . I d . 
Garc ía : 6 i d . I d . 
I b a r r a y C o . ; 2 bultos v i d r i o . 
B , Mel l : 6 cajas efectos. 
Zorr i l l a : 6 i d . drogas . 
F r a n c o , R e y y C o . : 6 cajas efectos-
C . L ó p e z : 8 i d . i d . 
C . de Gas y E lec tr i c idad: 1 I d . i d . 
L e c a n d a , VUlapol y Co.: 12 i d . v idr io -
F . Angulo Ort iz: 6 i d . efectos. 
J . J . L l e r a : 1 i d . i d . 
D . Montero: 1 i d . i d . 
F . F e r n á n d e z y c o m p . : 1 i d , 
Alvarado y .Tordl: 1 I d . I d . 
B s t l u y Cot: 1 i d . I d . 
H . M a r t í n e z : 1 I d . i d . 
J . Serrano G . : 2 i d . j a . 
E l Almendares: 2 i d . i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 23 i d . 
H . Bend F . : 1 I d . i d . 
Cayo Bonito: 1 i d . i d . 
P . Busto y C o . : 7 I d . i d . 
J . Gray: 1 i d . I d . 
M . B a r b a : 32 bultos I d . 
J . G u e r r a : 4 cajas I d . I d . 
V . de P . M . Costas: 5 i d . pape l . 
M . H u m a r a : 19 bultos v i d r i o . 
J . L ó p e z R . : 3 cajas efetos. 
Soler y Bulnes: 10 I d . i d . 
L . Harvey: 1 i d . I d . 
Sml th y Davis : 30 I d . i d . 
H . de Santos F e r n á n d e z : 55 i d . I d . 
E l F í g a r o : 1 i d . I d . 
D . RIvero : 46 bultos muebles . 
B . Garc ía Capote: 4 cajas v idr io . 
Centro de Dependientes: 1 I d . e f e c t o » , 
C . Romero: 10 bultos v i d r i o . 
M . S . A r g u d í n : 29 I d . i d . 
A . Ceba l í o s : 2 cajas efectos. 
J . M a z ó n J i m é n e z : 4 i d . I d . 
Banco Nueva E s c o d a : 1 i d . i d . 
Banco Nacional de C u b a : 1 i d . i d , 
T . C . P a d r ó n : 3 i d . drogas . -
G . A l d a z á b a l : 10 bultos i d . 
F . F igueras : 11 I d . i d . 
J . G . D íaz : 62 I d . i d . 




i d . 
I d . 
6 cajas efectos. 
Lbanero: 2 I d . i d . 
y C o . : 4 I d . I d . 
. : 200 sacos abono. 
3 cajas efectos. 
10 I d . i d . 
1 ca-
i cajas quesos 
mfltura^ y 100 
C o . : 10 cajas 
C cajas efectos 
ibla: 40 
re anti 1: 
i d . id. 
10 cajas y 10 
V/au VVong: 
F . fianriedet 
marones v 15 
y id . 
C o . : 
V a i D o r e s d e t r a v a 
BE MfiPESAJT 
I d . 
250 sacos frijoles. 
pavos. 
50 i d . quesos y 
: 70 cajas quosos. 
Cnhan Ice C o . 
E l Progreso H 
Alvarez , Galtán 
B . Díaz y c o m í 
8 . T . Sollozo: 
Molina y h n o . : 
C o m p a ñ í a Azucarera de G ü i n e s : 
j a maquinar la . 
V i u d a de P . Lacosta: 1 i d . I d . 
L a Fosforera Cubana: 12 i d . efootos. 
C . F . W y m a n : 21 i d , i d . 
G . Cafilzo G ó m e z : 10 bultos v i d r i o . 
Ingenio L u c í a : 5 I d . m a q u i n a r l a . 
Ingenio Portugalete: 4 i d . I d . 
B . Alonso: 50 barri les yeso. 
J . A . Bances y c o m p . : 1,303 atadoi 
cortes de oaja . 
N . Gelats y C o . : 1 c a j a efectos. 
A . G . Bornsteen: 10 i d . i d . 
C o m p a ñ í a Cubana de M a q u i n a r í a : 18 
bultos maquinar ia . 
I . Fresno: 1 caja efectos. 
S . S á n c h e z : 7 i d . i d . 
F . A . T a v e i r a : 1 i d . i d . 
R . D í a z : 4 cajas sombreros. 
J . M . Vida l y c o m p . : 6 cajas relo-
jes y 26 i d . m á q u i n a s de coser. 
C . B . Stevens y C o . : 1,600 barri le i 
cemento y 3 5 i d . aceite. 
^ H . Upnvann y C o . : 1 ca ja efectos. 
F'e í - .chraann y Co.: 3 neveras levadura 
R u b i e r a y h n o . : C cajas sombreros . 
1 
11ÍMÍ 
D e Ha?wai i 
De hnrtpa. 
L a s e x i s t e n c i a s en los E s t a d o s U n i -
d o s y C u b a sanxtan hov 2 0 J . 4 1 3 tone-
! l a d a s c e n t r a 1^4,558 i d e m i a s e m a m 
p a s a d a y 166.508 i d e m o» e ñ e p a s a d o . 
! D e n r á s e s í v . a ñ o 36.005. 
I E l a z ú c a r de r e m o l a c h a se co t i za 
j e n H a m b u r ^ o á 8s. 9 .3 |4d . L a. b., p o r 
i SS de a n á l i s i s s i n prima, , p r e c i o eqni -
i va lente á 3.84 centavos p o r c e n t r í f n-
i gas . p o L 96, en e s t a p l a z a . 
N a d a se h a e m b a r o a d o e s t a s e m a n a 
en 
• ños. 
. L a s e x i s t e n c i a s e n E u r o p a 
j ^ a n esn 3.417,000 t o n e l í w l a s , 
r H A , > r p i o x ¿k p a s c u a i j 
o b i s p o 1 0 1 . E x i 
s A m é i d o a 8^20 ,41^ t a a d a d a s , c o u t r a 
monrgo. t r -
Hamburgo y ea 
N. York. 
New York. 
Veracrui y eeci 
Ivo. Veracruz. 
30— Louiiiiana. Havre y escalas. 
31— Ida, Liverpool: 
>. 
1— Reirá María Cristina, Santander. 
2— L a Navarro. 8t. Naraire y escalas 
•>—jrrojjreso, Gaivcstoa. 
4—Mará Kolb. Brrmen. 
6—Morro Castlc. N. YorÜ, ^ 
4—Monterey, Veracruz. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Th oroas, Veracmz v encalas. 
8—Nordartjermen, Bramen y escalas. 
11—Segura, Amberes y «••alas . 
13—Madrileño, Liverpool y escalas. 
S A L D K A J i . 
2o—Dania, Veracruz^ 
26—Moro Castle, N . Y o w . 
26—Prince George, Mobila. 
2S—Vigilancia, Progreso y Veracniz. 
¿9—Manuel Calvo, N . York y escalas. 
29—Esperanza, New York. 
29—MomuB. X . Orleans. 
81—Louiaiaoa, Vaxaeriu j r ^ l a s 
' f r í e fecal de! Gobien 
C a p i t a l y E e s í 
A f f v t  ierno ée ia Tit 
E L K O Y A l 
en Cuentas Corri»r.te 
Habana, Obrapla ?3.—Habana, 
F . J . S H E R M A N , Snpcr^-i 
S e ñ o r e a : 
0 de Cu7,1 txra el p.-iToác I01 
É¿in é í \é* «AV Ui V Ui 
1 ofrece las rnejor?9 earantíi 
i r Wi 
ias,— CSrdence.—Cama^oy. 
de Cuba, Habana. ObranTa * 
L T U R C O 
E s a n c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e S» m a f i a n a . — E n - c r o 26 fe 1 9 0 1 
Viuda. 4e F . ParajÓTi é hf>o: 1 14. I d . 
A . P«Tufl.ndez Camiw,: 1 td. e f e c t c » . 
J . B o r l x j l l a : S I d , .mB^ble». 
Champion y P a a c o a i í 6 I d . dd. 
HaTrt&, tmo- y C o . : 9-3 I d . « ¿ v e t o s . 
K , Pasaj i t y Oo.: 20 b n l í o s l aaqutna» 
r í a , 
CzAaj i A m , Sopar O o . j 14 I d . I d , 
Cuban and P a n A m e i t c a a E x p r e s s C o , : 
d i bultos efectos, 
Scmtb-ern E x p r e s s C o , : M , I d . 
I I . J o l m s a n : &S I d . drogas. 
V t n d a de J . SarrtL é h i jo : 62 td . M . 
F . Taqneohel: 57 i d , id . 
WslJó y Co í tmier : M M . M . 
A . Gana i l ez ; 34 I d , i d , 
I i tcera y C o . 5 W , taJabarterta . 
F , Pa lac io y O o , : 21 I d . I d , 
Br!o2 y h n o , : 1C i d , i d . 
Bjuvami B r e w e r y : 395 sacoe cebada y 
81 bultos materiaJes, 
H a v a n a G s a t r a l R , R , O x : 1,173 
i d . I d , 
H a v a a a l ü e c t i i c R , O o , : 41 I d , I d , , 
117 barr i l e s y ISJiOQ iadn l í l oe y 15 ba-
rr i l e s b a r r o . 
So lana y casxp , ; 5 bastos efectos. 
Hemry (3ay E o < * C o , : 10 W , M . 
R a j a b l a y B o u s a : 9 i d , i d . 
Fem&ndez , Castro y O o . : 23 I d . I d . 
P . F e m d n d e í y c o m p . : 22 I d . I d . 
JUinaada, Lfl^ea S e ñ a y C o . : 10 id . id, 
B a r a n d i a r í n y c a m p , j 1 J d , i d . y 
600 atado;» car tuchos , 
Hourcade , C t w b y O o , : 2 4 bultos efec-
tos . 
C . H , T h r a H y O o , : 41 i d . I d . 
J . R o d r í g u e z y c o a r p . : 12 i d . i d . 
J . F o r t d n : 30 i d , i d . 
Cwpqueto. S u á r e z y O o . : 20 I d . 4d. 
W o ^ l o d i a O ü TU O o . J 100 carboyes 
I d d o . 
F , "Dnldos: 9 bultos mater ia le s , 
M , F e r n á n d e z y C o , : 10 cajas efeotoa 
ForaAndex, h n o , y c c i r p . : 14 i d . te-
j idos y otros , 
G , B u l l o : 118 buttos efectos, 150 
b a r r i l e s yeso y 200 cajas per Mita. 
D . Ckríiérrez Cano: ^ buJi.c« t e j i d o » . 
M a a í b o a a , Qírc í f t y O o . : 5 i d . i d . 
QCBWiim, M e n é n d e s y O o . : 3 I d . i d , 
Fer i iánd-az , J u a j u e r a y C o , : 6 i d . I d . 
P . QdmoB M e o » : 5 c a j a s cuero y S I d -
l e j tdos . 
Jjoriento y h n o . j 6 bultos I d , 
H u a r t a s , O l í u e a t e s y C o . : 2 I d , i d . 
Cobo y B a s o a : o WL. i d . 
O a r c í a T u ñ ó n y O o . : 12 I d . i d . 
V a k f ó s A I n c l í n : 9 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Diego: 1 i d . tel. 
M . Franfafartar: 2 I d , i d . 
A . P é r e a : 2 i d . I d . 
FVamAndez, L ó p e a y O o . : 3 i d . I d , 
F , G a m b a y c o m p , : 4 i d . i d . 
S t e ^ a s BaU-ilovorae: 1 i d , i d . 
BaaáilaJa y Garc ía : 2 i d , i d . 
G a s t a á o s . Q a l í n d e a y C o , : 2 Id» i d . 
GOmez, P i é l e s o y O o . i 9 I d . i d . 
M , F . P e a a : 1 i d . i d . 
G a r c í a y h n o . : 2 i d . i d ^ 
G , Á v a n c é a : 1 i d . i d . 
J . T i d a l : 1 i d . i d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y coenrp.: 1 I d . I d . 
V . Camppa: 7 I d . i d . y 8 cajas calzado 
C o m J o y H e v l a ; 1 c a ^ i tej ido*. 
R , R . O a j n í « : 2 i d . i d . 
J . G . R o d i í c u M y Oo.: 8 bultos i d . 
M e n é n d e z y h n o . : 1 c a j a i d , 
F . I>ypez: 2 i d . i d , 
Alonso y c o m p , : 1 i d , i d , 
P o n s y c o m p . : 7 cajas calzado. 
V i u d a de Aedo y Vdnent: 14 i d . I d , 
T a n m m e s y c o m p . : 34 i d . i d . 
B r e a y Noguelra: 2 i d . i d . 
T e l g a y c o m p . : 25 i d . i d . 
H e r n á n d e z y c o m p . : 4 cajas hule y 
f i d . calzado. 
L l i t e r a a y coanp.: 11 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 9 i d . i d . y 6 ca-
j a s h u l e . 
A l v a r e z y Garc ía : 16 cajas ca lzado. 
- F e r n á n d e z , V a i d é s y C o . : 12 I d . I d . 
A . Cabr i sas : 4 i d . i d . 
C . T o r r e y c o m p . : 8 i d . h u l e . 
J . Mercadal : 1 c a j a calaado. 
J . Bas torrechca: 250 barri les cemento 
y 44 bultos f e r r e t e r í a . 
J . B . Clow é h i jo : 20 i d . t d , 
M a r i n a y c o m p . : 2,153 i d . I d . 
Asipuru y c o m p . : 46 I d . I d . 
Alonso y Fuente s : 120 I d . i d . 
Cafrteledro y Vizoso: 552 i d . i d . 
Gorost iza, B a r a ñ a a o y C o . : 23 i d . i d . 
J . de l a P r e s a : 23 i d . I d , 
F . de A r r i b a : 33 i d . i d . 
Pons y c o m p . : 55 I d . M . 
Prie to y c o m p , : 84 I d . I d , 
G . G a r d n e r : 34 i d . i d . 
B a a g u r l a , C o r r a l y O o . : 105 i d . I d . 
V i u d a de 0 . T o r r e y O o . : 24 I d . i d . 
O . F , Ca ivo y c o m p . : 9 i d . t a . 
M e m é n d e z y Lorenzo : 60 i d . i d . 
TJfquía y c o m p , : 9 i d . i d , 
A - O r l a r t e : 55 i d . I d . 
J . A lYarez y c o m p . : 800 i d . i d . 
A l v a r e z y Slf iér lz: 32 i d . I d . 
E . P é r e z y A l v a r e z : 50 i d . i d . 
í l . R o c h a y h n o . : 134 i d . i d . 
M . P . Marcean: 20 I d . i d . 
Aoenredo y Paacual : 32 i d . i d . 
I r u l e t a y c a m p . : 17 i d . i d . 
K n i g t t , W a l l y O o . : 371 I d . I d . 
Ort l z y F e r n á n d e z : 17 i d . I d . 
A r a l u c e . A j a y c o m p . : 84 i d . i d . 
S i e r r a r M a r t í n e z : 295 i d . i d . 
M. Coto: 40 I d . i d . 
M . V f i a y c o m p . : 9 I d . I d . 
I^ansagorta y R í o s : 499 i d . I d -
Taboas y "Vila: 49 i d . I d , 
Orden- 4 , 1 « 5 i d . i d . , 133 i d . mercan-
c í a s , 2 i d . tejidos, 5 I d . drogas, 19 ro-
l los papel , 19 cajas confituras, 2 I d . 
aves, 10 b a ñ ó l e s y 100 cajas aceite, 30 
b a n l l e a glucosa, 1,880 cajas bacalao, 869 
I d . quesos, 1 i d . conservas, 2 5 barri les 
papas, 20 I d . manzanas , 15 i d . y 15 
huacales peras y 6,95S piezas m a d e r a . 
Romagosa y c o m p . : 299 sacos sad. 
R . Pa lac io : 10 fardos pez palo y 8 f a r -
dos y 1 atado buOhes. 
Crucero ColomMa: 1 c a j a cigarros y 
4 i d . Tino y l i cor . 
F . Bauriode l y c o m p . t 1 I d . mues-
tras y 40 Sd. s a r d i n a s . 
MiMán, Alonso y Co. : 250 sacos arroz. 
Garc ía C a s t r o y h n o . í 2^0 i d . i d . y 
103 cajas quesos. 
G a l b é y c o m p . : 450 sacos a r r o z . 
E g u l d a z u y E c h e v a r r í a : 2 50 I d . I d . 
Garc ía , h n o . y c o m í ) . : 876 I d . I d . 
J . Rafecas Nol la : 50 cajas c o ñ a c . 
B . Posso: 1 fardo tej idos . 
S á n c h e z , V a l l e y c o m p . : 2 fardos y 
6 cajas i d . 
M . San M a r t í n : 2 i d . y 3 fardos i d . 
V . C a m p a : S cajas I d . 
Alonso y c o m p . : 2 i d . I d . 
L l a n o y comp > l 1 i d . t d . 
Doval y c o m p . : 1 I d . I d . 
A n g u í o y Toraflo: 2 cajas t e j idos . 
F a r r a s Bal l -J loveras; 1 I d , i d . 
R . R . C a m p a : 1 I d . i d . 
L l e a m a y D í a z : 7 fardos i d . 
R o d r í g u e z , Alvarez y C o . : 2 cajas i d . 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y c o m p . ; 1 fardo 
y 8 cajas i d , 
F e r n á n d e z , h n o . y c o m p . : 5 I d . I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 3 cajas y 2 
fardos i d . 
Marlbona , G a r c í a y O o . : 2 cajas I d . 
V a l d é s é I n c l á n : 15 I d , y 5 fardos i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 12 i d . y 85 cajas I d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c o m p . : 7 i d . 
y 1 fardo i d . 
P . G ó m e z Mema; 7 cajas I d . 
D . J . D'Angelo: 4 i d . i d . y 1 bulto 
m u e s t r a s . 
A , P é r e z : 1 caja t e j idos , 
F . Bormddea y c o m p . : 2 I d . y 2 
fardos i d . 
F r a n c o , R e y y coonp.: 6 cajas I d . y 2 
i d . efectos. 
J , F . Arenas y O o . : 1 c a j a te j idos . 
H . G u t i é r r e z : 1 i d . I d . y 1 i d . efec-
tos . 
Ceibo y B a s o a : 2 i d . te j idos . 
F e r n á n d e z y O o . : 1 i d . i d . y 10 I d . 
t i n t a . 
Babcock, Wl l cox y O o . ; 110 bultos 
maquinar la y 7^500 ladr i l l o s . 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 2 cascos l o z a , 
T . I b a r r a y c o m p . l 2 I d . I d . 
P é r e z y o o m p . : 2 I d . i d . 
M . H u m a r a : 2 ld4 i d . 
J . G o n a á l e a M e n é n d e s i 1 c a j a re lo je s . 
P . Unidos: 608 bultos mater ia les , 
A . G ó m e z Menai 64 fardos sacos, 
Dussaq y comp. t 1 W t e mues tras . 
M , Rodr igues : 1 I d . i44 
J . G . de L e ó n : 1 I d . I d . 
V e g a y B l a n c o : í caja? efectos. 
B s t i u y Cot í 1 I d . impermeables . 
0 . Booth: 8 c a j a s efectos. 
A . F e r n á n d e z y c o m p . : fl i d , camas 
y otros, 
Omeol las , h n o . y O o . : 1 I d . efectos. 
F e r n á n dea Castro y O o . : 1 i d . i d . 
M . P . Marcean: 1 c a j a ropa . 
GarcflÉ Cauto y O o . : 19 fardos em-
p l o l t a i . 
H e r n á n d e z y O o . : 1 fardo a l fombras . 
V l l a p l a n a , Guerrero y O o . : aBO cajas 
h o j a l a t a . 
E . M i r é : 500 Sílcos a r r o z . 
M a j é y Colomer: 1 ca ja anuncios y 10 
i d . drogas . 
I n c e r a y c o m p . : 2 cajas efectos. 
F . Pa lac io y c o m p . : 1 I d . I d , 
M . G . V a U é s y c o m p . : 1 I d . I d . 
S a b a t é s y Boada: 1 i d . rotpa. 
Hourcade , Crewa y C o . : 24 I d . t i n t a . 
O . Ort l z : 93 bultos f e r r e t e r í a . 
Ara luce , A j a y c o m p . : 147 I d . I d . 
B . G a r c í a Capote; 87 I d . i d . 
Alonso y F u e n t e s : 1,550 I d . i d . 
Alvarez y Sl f iér lz : 3 70 i d . i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 7 i d . i d . 
Castelelro y Vizoso: 32 I d . i d . 
M a r i n a y c o m p . : 96 i d . I d . 
M . V i l a y c o m p . : 67 i d . I d . 
A r e c h a e d e r r a y L a n d a b u m : 13 l a . Id 
F . de A r r i b a : 51 i d . I d . 
A s p u r u y c o m p . : 22 5 i d . i d . 
LanzagortB y R í o s : 79 i d . i d . . 
J . A lvarez y c o m p . : 8 i d . i d . I 
Oapestany y C a r a y : 8 I d . i d . \ 
O . F . Calvo y c o m p , : 210 i d . i d . 
M e n é n d e z y L o r e n z o : 18 I d . i d . 
J . G o n z á l e z : 82 I d . i d . 
V . S n á r e z : 22 i d . I d . 
Redondo y F o m á n d e z : 60 i d . t d . 
V i u d a de O . T o r r e y C o . : 40 i d . i d . 
Orden: 47 i d . i d . , 4 I d . efetos, 12 
cajas leche, 300 sacos a l m i d ó n , 400 td . 
habiohuelas, 170 fardos sacos, 39 b a r r i -
i Jes aceite, 12 cascos p in tura y 3,700 
sacoe a r r o z . 
C O L E G I O B E C O E E E D O E E S 
C O J Í Z A C l O N O F I C I A L 
C A m u i o s 
har.crueres Comercio 
• ] \ T E W - Y 0 M S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S 
v 
JMft 24: 
Tapor americano de guerra Des-Moines, pro-
tadente de Santiago de Cuba: 
9 0 3 
A l OQnaoL 
Goleta americsaa Ctmm 'A. Fhinnsy, procs-
Sjsxte da Mobüaj 
9 0 4 
Antonio Díaz Blstnca; 14526 piona con 
842,829 pies ds madera. 
S E N T B Y M Í L L E R & C O M P Á N Y ; M E M B E R S O F T S S S T O C K E X O H A N S B . 
O F F I C E JSo. 3 9 B R O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
CflRRESFÜIEENTS: E DE C A R D E N A S i Co, 74 COBA ST. T E L E P f l O N E 3142 
T A L O E E S Cisrre I éta ] 
anterior | Abrió ¡ mis alto \más bajo \ e i tm 
Citmbi* 
neto 
Atw«.1. Copper. . « • . 
Ame, Car F . . . . . . . . 
Texas Pacific. . . . . 
Amo. Loco. . . . . . . 
Ame. Sraeltiag. . . . 
Ame. Sugar 
Idexioan National Pro, 
Atchiso» K. . . . . 
Baltimore A O . . . . 
Brooklyn Bapid T . . . 
Canadian P a c . . . . . 
Chcsapoake. . . . . 
Rock - Island 
Colorado Fual 
Lcstil lers Sec 
Erle Com 
Hav. Elec . Com. B i d , . 




N . Y . Central 
PennHyivauia . . . , . 
Reading Com. 




U . a Steel Com. . . . 
y . 8. Steel Pref . . . 
Pacific Meil 
Interborough Co. . . . 
Interborough pf. . , . 
Miss K . Texas. . . . 
Cotton — J a n , . . . 
Cotton — March. . . . 
116% 
4 4 ¿ 
84% 
7 3 ^ 
149^ 
13 2 y, 
l o n ^ 
117 Vo 





























3 4 ^ 
73 % 
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114%| 115% - % 
44%I 44% más % 
34% 34% más % 
73 %[ 73% 
148% I 148% — % 












































































Londres, 3 .' v. * . . « 
„ 60 div. • « « «, « 
París , 3 djv, . , * 4 4 
Alemania, S d¡T. « . « 
. 60 Ohr 
Estados Unidos 3 d jr . , 
España s! plaza y can-




Qreanbacks. . . . . . . . 






19% p¡0. P . 
18% p 0. P . 
5% píO. P 
3% p'.O. P*. 
2% p 0. P . 
9% p|0. P , 
1% 2% PÍO. P. 
10 12 pjO. P, 
Comp. Veni. 
9% 10 p|0. P 






i más 12 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
Vapor americano Matootts, procedente do 
Taznpa y Gayo Hueso: 
9 0 5 
D E T A M P A 
A . A m a n d : 195 cajas huavoa; 
Roberts y GaToll: 1 cuñete grámpas y 1,760 
atodos tonelería. 
F . J . P a t t í n y O0.3 l ^ M id. id . y 1 enae-
te grarepas. 
L , B , G-róm: 5 cajas árbofca. 
Bontharn Exprest Oo.: 7 fardos i d . 1 arca 
imprestos y 15 jaulas gallinas. 
D E C A Y O H U B S O 
H . Prince "WiHiams: 1 bollo semillas. 
H . Baaredra: 1 eaja efectos. 
J . F«6 : 3 cajas pescado. 
Vi lar , Benro. y comp.: 1 id. id. 
1 0 A . M . E l m e r c a d o a b r e firme. 
10.09. M r . Sihfonts q-iie f erma-ba p a r -
te d e i a C o m i s i ó n d e l C a m á de P a n a -
m á h a s i d o ü K x m b r a d o P r e s i d e n t e d e l 
Imfte^boroiigth M e t o o p o l i t a n S t r e e d 
R a ü w a r y . 
10 .32 . N o e s p e r a m o s u n a g r a n a l -
z a p o r ajhora, c r e e m o s qire se d e í b e 
v e n d e r s i srube e l m e r c a d o y com-
p r a r t a n p r o n t o c o m o afloje y b a j e n 
los vailores. 
10.49. S e ac-aban de r e g i s t r a r e n 
l a B o l s a los va lore s de l M a c k a y y los 
d e O r a n e y . 
1.09. L a s aocian-as < M N i p i s s i n g 
Sí in-kBg esfcám iá 13.1|4. 
1.44. E l d m e r o «por d í a s e s t á á 4 
p o r c i e n t o . 
1.55. E l meircaido e s t á m u y t r a n -
epuilo e n e l a l z a i m c i a d a ; c u a n d o esbo 
suicede e s s í n t o m a de b a j a y c r e e m o s 
q u e e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a a p r o -
v c í h a r igamaneias y ve-nder. 
3 P . M . C i e r r a e l m e r c a d o i r r e g u -
l a r y s ó l o se veindneron 500.000 aocio-
n e s djtwia'ntóe é\ d í a de ihoy. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c , a b r i e r o n y c e r r a r o n á 4 5 coon-
p r a d o r e s , y l a s P r e f e r i d a s á 86 vende-
d o r e a . 
L O N D R E S 
( L o t í d r e s 9.41. Ivas acwka ie s d e los 
P ^ r r o c a n r i l e s Ua i idos de l a H a b a n a , 
e s t á n •á £ 1 1 4 , 1 j2 c o m p r a d o r e s . 
P r e d i c e n q u e M i s s o u r i 
P a c i f i c b a j u r a á 75 
Goleta inglesa l ídna V . Tiekels procedente 
de i í o b i l a : 
9 0 6 
T , P i á y domp.: 25^47 piezas de madera». 
Vapor inglAs E a i i f a a procedente de Cayo 
Hneao: 
9 0 7 
G. F . Young: 34 cajas árboles. 
E , M. Sánchez: S bnltos muebles. 
Vapor español Tcltjfora procedente do L i -
9 0 8 
( P a r a l a H a b a n a l 
Galbán y oomp.: 1 fardo tejidos. 
c i e n e s de p e r d i d a s que e n f í luctuacTO-
nes c o r r i e n t e s s i e m p r e a p a r e c e n e n el 
m e r o a d o . 
K a r r i m a n h a v e n d i d o s u s a c c i o n e s 
de Atch i sron á P e n n s y l v a n i a . — i S e g - í r a 
n o t í c i a t s f idedign'aB -lae a c c i o n e s d e H a -
n r i m n a ecanípra idas p o r F r i e k h a n s i d o 
veridid'aa a l F e r r o c a i r r f l d e P e n n s y l -
v a n i a y c o n e s te fin es te F . C . d e P e n n -
s y l v a n i a p i e n s a e m i t i r $200.000,000. 
A d e m á s d e efctóa g r a n e m i s i ó n d í c e s e 
q u e h a y o t r o s f e r r c c a r r i l e s q u e v a n á 
e m i t i r $300.000,000 m á s d e a c c i o n e s 
n u e v a s , y u n o d » e l ú o e e s e l N e w 
H a v e r . 
B r o o k l y n E a p k l T r a n s i t r e c u p e r a r á 
lo p e r d i d o . — N o h a y d u d a , d i c e u n 
e x p e r t o d e W f i H S t r e e t , q u e 'Las a c c i o -
néis d e B r o o k l y n p r o n t o r e c o b r a r á n 
s u s a l t o s t i p o s y s i s e Itriene e n c u e n -
t a q u e l a s discuswmess a c e r c a de*! d i -
v i d e n d o e m p e z a r á n d e n t r o d e b r e v e s 
s e m a n a s s e c o m p r e n d e r á qoie es te a i ^ 
g u m e n t o u n i d o á que l a c i u d a d de 
B r o o k l y n e n s i e s t á v a l i e n d o c a d a d í a 
nms , es u n a r a z ó n p o d e r o s a p a r a s e n -
t i r s e a l c i s t a s en es te pa^>el, a h o r a t a n 
b a j o . « x 
E m i s i ó n de v a l a r e s . 
• D e b i d o á que e n 1908 s e r á l a c a m -
p a ñ a p r e s i d e n c i a d l a s c o m p a ñ í a s fe-
r r o c a r r i l e r a s se e s t á n a n t i c i p a n d o ¿ 
ios a c o n t e c i m i e n t o s y e m i t i e n d o l o s 
j ¡ v a l o r e s q u e p e n s a b a n p o n e r e n c i r c u -
L o s b a ñ i s t a s c i r c u l í m niimofpes d e I . , f - % _ • • 
1 l a c i o n e n es te a n o y e l q u e v iene , y 
q u e l a s a c c i o n e s d e l M i s s o u r i P a c i f i c 
b a j a r ó a i d e n t r o d e b r e v e á 75. S e g ú n 
o u e s t r o s i n S e r r a e s n o h a y n a d a p o r 
« i i o r a q u e i n d i q u e r e d u c c i ó n de4 d i -
v i d e n d o , y fio ú n i c o que c r e e m o s a f e c t a 
es te vaftor e s ÍA i n v e s t i g a c i ó n q u e eá 
O o b i e r n o eMÁ h a c i e n d o e n los v a l o r e s 
d e loe Ootr ids . 
esto es n a t u a r l , p u e s n o p u e d e p r e d e -
c i r s e c u a l s e r á e l p a r t i d o que gob ierne 
e n 1908. 
A l c i s t a s e n A m e r i c a n L o c o m o t i v e . — 
S e a s e g u r a q u e p r o n t o h a t r á u n aAza 
e n este p a p e l y d e a c u e r d o c o n v e r -
s i ones obtemidas e n d i s t i n t o s Ingtares 
d e W a l l S t . . p o d e m o s a s e g u r a r que 
i o s bajigJtias n o p o d r á n h a c e r m u c h a 
o p o e a c i ó n á q u e l o s a/kostaa l o s u b a n 
á 80, á c u y o t i p o s e d e b e v e n d e r . 
K i i h n a n d L o e b c o m p r a n d o P e n n -
s y l v a n i a . — E s t o s co irredores s o n d e l o s 
m 4 s f u e r t e s c o m p r a d o r e s a h o r a de 
P e n u B v l v a n i a y a s a g u r a n que h a ha^ 
b i d o u n a n i a l a i n t e r p r í t a c i ó n p o r paa*-
t e d.e 'loe e s p e c u l a d o r e s a<o?rea de l a 
n u e v a e m i s i ó n d e l P e n n s y L v a n i a . M u - i m i n e r a l , 
c h a s d e l a s Uiltimas r e n t a s e f e d t u a d s s | su to ta l i 
s o n d e b i d a s á l iqu idac ion iea y ü m i t a - i u t i l i d a d . 
C o m p r a n d o U n i o n P a c i f i c . 
A s e g u r a n q u e M a c d o n a l d y s u s p a r -
t i d a r i o s eSftán c o m p r a n d o es te p a p e l , 
p e r o h a y q u i e n c r é e q u e es l a gente 
de H a r r i m a n , y q u e M a c d o n a l d no es-
t á ahir i -a t a n ident i f i cado e n e l U n i o n 
P a c i f i c c o m o l o estalba e l a ñ o p a s a d o . 
C o l o r a d o F u e l a d q u i e r e m i n a s . 
Ded O í ^ t e de k » E . U . rv*ien'en no-
t i c i a s de q u e u n a c o m p a ñ í a que p e r -
tecieckí aü C o l o r a d o F n e l , ha a d q u i r i -
d o l a m i n a d e c o b r e " L a S a l " en ed 
o o o d a d o d e F o n t r o s e , G o l . y q u e es-
t a s m i u a s s o n t a n r i c a s e n O r o y 
P l a t a q u e e l p o l v o (minera l q u e de 
d i l a s s e s a c a s e l l e v a e n c a r r e t o n e s 
á 6*0 m ü l a s b a s t a P l a c e r v i H e y de a l l í 
se e m b a r c a p o r t r e n p a r a s a c a r l e e l 
i e r a l , l o g r a n d o a p r o v e c h a r l o c a s i en 
su t t l i d a d y s a c a r de é l -una b e u n a 
A Z U C A R E S 
AEÜcar centrífuga áe guarapo, polariza-
ción M ' , en almacén á precio d« embarqnt 
3 T4 rls. arroba. 
Id . de miel polarización 89, ea almacáo & 
precio de euibarque '¿fa ría. arroba. 
Habana, Enero S4 de 1907. — E l Sindi-
co Presidente, Jacobo PaUerson. 
m i m c e B i f i w i f l 
D E 
N A T U R A L E S D S G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
L a segunda Junta General ordinaria que 
prosoribe'el artículo 33 del Reglamento, para 
toma de posesión de la nueva Directiva y dar 
cuenta del infonner de la Comisión Glosadora, 
tendrá efecto á las doce del día del próximo 
domi'igo 27 del actual, en loa saione» del Cen-
tro Gallego. 
L n que eg recuerda á los s e ñ w e s focios como 
dtacit'n A di«-ba Junta, 
ri . i . i i ia, huero 21 de 1907. 
E l Secretario 
Anselmo Eodriguez Cadavid. 
C196 0 gf 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes d*l PÁTICO Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 8% á 8% 
Plata espafiola contra oro 97*4 á 9 7 ^ 
Greenbacks contra oro americ 109% á 110% 
Comp. Vendo 
Fondo* púbUcot 
Valor P ¡ f 
Emprést i to de la República 
de Caba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-op 
Obligaciones hipotecarla a jua 
tamiento primera aipoteca 
^x-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . , 
Obligaciones bip&tecanas T . 
C, cienfaeges á Vil laclara. 
Id . id. id. segunda 
I d . primera Ferrocarril Cal-
barién 
I d . primera Gibara á Holguí 
Id. primera San Cayetano a 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Eloc íno 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpMuae) 
consolidada!! de loa P . C. 
IT. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repób'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecaria Cantral 
Covadonga 
A C C I O N E S 
B&neo Español d« la Isla da 
Cuba (en circulación) . . , 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) 
Compañía U'j Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
fíailHay Limited- Preferi-
das. . . . , 
Idem, idern (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gf? y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Eeparcioneii y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Pailway Co. (preferidas) . . 
Idem de la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. 
























D E C I G A R R O * 
ramos encarecidamente 4 in.. . ^ Roga los te 
cupones y vales de nuestras marcaHe^0,,, 
rroe, los prpsenteu á r.-mitan para su ^ 
á nuestro Departamento de Premin,1*^! 
núm. 100, Habana, ó ;i nuestros De 
el interior, antes del 31 de M;irHo da i 1 
el interior, untes del .".l do -.iarzo a ' 
despv.és de cuya fe^lia no serán redin?ü ^ 
H E X R Y C L A T A N D B O C K * c ' 
H A V A N A C O M M E R C I A L C O l t p ^ 

















m m be m m 
D E 
m m m í i i m í í s 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
DI domJngo 27 <!h»l corriente 4 las 12 del 
dí«i y con cu¡a.lq'ji«.ra que sea el número ae 
esJstentee, se celebrar4 en los salones del 
Casiino Esparto! de esta ciudad J<a Junta u-e-
neral OrduMbréa de «leoc-lones que previene 
el articulo 29 del R«KUme.nto: pa/ra la lec-
tura y aprobación de la Memoria, renovación 
de la mitad de i a Junta, Directiva y nombra-
nníento de Presidente, Vice Presidente y Co-
ml»16n que ha de glosair las cuentas del ano 
próx imo pasado. 
De orden del Beftor Presldernte y por 
acuerde de la Junta DJxecüva. cito á loe se-
ftotrea asociados que estén al oorriemte en el 
paso de Boa cuotas para que se sirvan concu 
rr i r á. la Junta 
HalíaJití, Enero 18 de 1D07. 
D r . Jo*6 A Treraols 
1008 8-20 
m l i s " 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
IÍMTM en la Ba^f la ei a U 1855 
E S L A CmiCA ÜÍAClOXAIi 
y l l e v a 51 a ¿ o s de e x i s t e n c i a 
y d s o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le S 4 1 6 2 1 6 0 9 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos n a s t a l a te-
c h a 1 . 5 9 8 . 2 2 8 - 6 3 
Asegura casas ae niauiput>i,ena u u * n o « < 
mente, con tabiquerla interior de mampos-
terla y ios pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, & 32 y medio 
ceixtavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
p i z a r r a metal ó usbeoto y aunque no ten-
Kan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por íamillaH, á, 47 y medio centavos 
oro español pnr 100 anuaL 
Casas de rabias, con techoa da tejas dj 
lo mismo, habitadas solamente por ¿amUiai , 
k 65 centavos oro español por '•OO al año. 
Los edificios 4* mi de: ^ que ontacs -a '¡9-
tableoimien cos, como bodega, ca íé , i^cc, aa-
jíu. an lo misL^o que éctos, es decir, s\ la 
Wd ZÍ. enUt en escala 12a oue pasa M^n 
por 100 oro español anual, el edificio pi.jyarft 
lo mismo y asi suceslvamenfe esta-n/.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «i 
continente cumo por el contenide. Oficinas 
in cu propio edlñcio, H A B A N A 5¿ esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Diciembre de 1906. 
_ 7 S i _ K 
Z m m k Cons lrücoíones , Reparaciones 
Y Obras de Saneamiento de Cima. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los E s -
tatutos ,se cita por este medio á los señores 
Accionistas, para la Junta General Ordinaria 
que debe celebrarse á las 5 de la tarde del 
día 9 de Fejyero próximo, en Jas Oficinas 
de la Compañía, (O'Reil lv núm. 5,'bajos}* de-
biendo advertir á los señores Aceioni staJ^r que 
para que puedan ejercitar el derecho de con-
currir á la mencionada Junta, es indispensable 
depositen, en la C a j a de la Compañía, el nñ-
mero de Acciones que determina el Artículo 
17 de la Sección Primera de la Escritura do 
constitución de la Sociedad. 
Habana 19 de Enero de 1907 
E l Secretario General 
Claudio Lofcos 
Clf)5 4-22 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ü ¿ , 
d a c o n n i r u í d a c o n t o d o s Í03 ^ 
l a u t o s m o d e r n o s y la.» a l a u i i ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t^08 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a ? 
i o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904, 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y C O N l p 
R A Wft IT W U . ^ 
1S9S 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
S U N S E T 
R O U T C 
D 
entre 
L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
S E R V I C I O B E I S V I E R N O A P i S A J E E Q S 
E l nuevo, c ó m o d o y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos . 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
fi la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá d a l a Habana todos los 
martes, A las 4 p. m., en combinac ión oon el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Lonis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de M i l i c o . 
L a lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes A las 3 y SO p, m. 
P r e c i o d e l p a s a j e á N u e v a O r l e H n s : 
Primera claee .„ $25.00 Ü.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
N o s e a d m i t e c a r g a d e s p u é s de las 
11 de l a m a f i a u a los d í a s d e s a l i d a . 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E G E N E R A L . 
O B I S P O ^9.—Teléfono 462, H A B A N A . 
0.142 10 E 
E m p r e s a s M c r c a a t l í e s 
E L P R O C R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE L A V A D O í P L A N C H A D O A L Y A P C R 
S E C R E T A : J A 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
cito á los señores accionistas para el día 27 
del corriente á la una de la tarie , en el local 
de la Empresa, Vapor i.fira. 5, para celebrar 
iu primera parte de la Junta General ordina-
ria á que se rcíierc el artículo 18 del Eeglar 
mentó, en la cual se tratarán los particulares 
enumerados en el artículo 19 y otros asuntos 
de importancia para los intereses sociales. 
E l ba auca gonerai, estados y comprobantes 
¿ que se contrac el núm. Cuarto del artículo 
15 estarán desde est fecha á la disposición 
Je los señores accionistas que d«seen exami-
narlos en el local de ia Secretaría, Consulado 
j 70 A, de ocho á diez de la n j'ihe. 
Habana, Enero 21 de 1807 
/ , M . Carballeira. 
1 C 199 C 22 
" E l fiüAEDIAN" 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
i £ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p u j 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n ^ 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J £ H p m a n n d t C o , 
2308 
( B A N Q U E E O S ) 
78.Nv.18 
G I R O S D E L E T R A S 
B A L G E L L S Y 
(5. enGL) 
Hacen pagos por «1 cafcle y giran letiu 
é. corta y larsfa viFta sobre New-York. 
Liondres, Par í s y sobre toaaa las cap 
y pueblos de Rspafui é Islas Bolea 
Cananas. 
ATenies; de la Compañía da Seguros «os. I 
tr* incen<Stoi. 
IOS : 
N . C E L A T S Y C o m o . 
¿ 0 6 » Agzitnr, JMS, eaqiéutm 
a Amurirura. 
Ü B c e u pairos p o r e l c a ^ l e . tacillwa 
c a r i a s d e c r é d i t o y g i r a a Letnü 
ft c o r t a y lavara v i s t a . f 
sobre í í u e v a Y o r i , Kueva orleans, Y»* 
crua, Mé.iico, San Juan tie j'uerto Rico, Loa« 
droe. París , Burdeos. I^yon. ^ivora, Hwi> 
burgo, Komn., >iá.pole<«01ilá.n, Génova, tftH 
sella, Havro. L - l ! a , Nantíis. Saint Quir'A 
Difppe, Tou'.ouse .Venec-ia, Klorencla, Ti-
rí»», Masimo .etc. as! como sobre toda» lü 
ctipitaies y provincias de 
^ p a á a e i s l a s C a u a r i a s . 
17C0 156-14 Al. 
8 , O ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E U C A U I S K ^ 
Hacen paeod per ci cual*, i- aciiita» 08114 
de crédito . . 
Giran letras r.obie Londres. New lo'i 
v«. w (> r'. ea i •: •1 an. Tu rín, i< oma, Venecii, 
Florencia, X^poles, Lisboa, Oportc, ''iw 
tiar. Brenaen. Hambur^o. Parí», H a w - J j " 
tea. Burdeos. Marsella. CÍL'iiz. Lyon. M«3lo* 
v^eracrus, San Juan de Puerto Klco. 
sobre todas lan capitales y pu*rioi 
Palma de- Mallorca. Ibis*. Manon 7 
Cruz ce Tenerita, 
aobre Matanzas. Cárdena». Kemetfloi, 
Clara, Caibaríén, bagua la Grande, 
dad, Cienf uego», banctl apiri tus. S» 
de Cuba, Ciego do Avila. MansanU-O 
nar del Río. Gibara. Puerto Principo " 
vitas. 
H i j o s d e R . A r g ü e l l e i 
I i A N Q Ü 1 5 » t O S 
M J C J i C A D E t i U S ¿ i i . - H A « i 
'iJa-Jí T9lf;fono n im. T3. Cabla i: 
A L M O N E D A P U B L I C A , 
"En iun«s 28 «iel corri.en.te & la una de La 
taaxLe exs rematíurú.n en el portial cl« la cate-
drail con IcutervmQttJói <ats la rcapoctiiva Com-
p&ñla d« Seguinoa Ü B á t t t e W , 300 paquetes 
(pun'táil&aa, 140 ili-UrBus pl«dna d<e «Lmolar y i 
docenas páe>s d« anxligo desoargíí. del Morro 
Gaisíie. — Emil io SSorra. 1247 2t-25-i3d-25 
S E B A S T 4 
A l a s 4 d e l a t a r d e d e l d í a 
3 1 d e l c o r r i e n t e s e v e n d e r á a l 
m e j o r p o s t o r , e n l a c a l l e d e 
C u b a n . 2 0 . e l a n t i g u o v a p o r 
" A l a v a . " 
P a r a i n f o r m e s : H e r m a n o s 
Z u l u e t a y G á m i z , C u b a 2 0 . 
c ITS 12-1 SE 
.DcpóAUoe y Cuentas corrleatea 
wltoa de valores, haciéndose cargo 
bro y Remis ión do dividendos é inw 
Prés tamos y Pignoraci i íu üe vaiore» 
tos.—Comora y \enta de valoras F"" 
induRtriale».—Compra y venta co 
cambioB.-Cobro de letra», cupoue-, 1 
cuenta agena.—Gii'o» eobre JÍV3.P„' 
piazas y tambUn subre los puebJo» 
Iiaña. Islas Baleares y Canaria*-
por Cables y Cartas de Crídlto . . 
2015 
J . A . C u 
O B I S P O V3 Y 2 L 
aarM Hace rogos por el cable, t**1111*^ 
crédito y gira letras a corta y 
aobre '¡as principa.lcs plaaaa de «s'» 
ía» ae Franc ia , Inglaterra^ Ale^am». 
Er.tados Unidos. Méjico, Argent.na, 
Klco. China, Js->dn, y»ebre todfs 
dew y pueblo* de España, B" 
Canarias e Itaua. 
A V I S O 
Htatíiiendo liegaido a nuestra noti-cLa que en 
varios Ingenios funciona un aparaito traa-
borda.lor de cafia con el nombra <!e ba* cu La-
tí or, cuyo aparato no se dJfeirencia mils que • 
en el nonribre del que tenemos patoentado ! 
en e&na lala con fe<í!ia 22 de Octubre de ' 
1901, bajo el nomibre de "Puente OsoUante"', I 
hacemos presenta que eNtamos dispuestos 
á perseguir crintlnal y al-t-llmente & í o d o í 
toa que Inírlnjai i n-ue^tra patente 6 hagan i 
uso de ella eln nuestro consentimiento. 
Hubuiiva, Enero 14 de 1907. 
P. Droesliovt. — J . M. ClarK I 
1111 4-23 
í L a i í o i mu F 
B a n q u e r o s . —Meicaderef l 
C a s a ori f innaimoate es tab lec ida e* * J 
. »<t<10*.̂  
Giran letras a la clst* s f ^ , , ; f» '^ 
B a ñ e s NaclonaLis ce l o í Bsv*ao» 
y dan especial atención. . . 
T R A N S F E R E N C I A S P O S S L C A j ^ 
99 
C Ü Ü A 7 5 Y 78 . J j 
Hacen pagos por el caWe« ^ £ % n S 
^orta yiarKu vista y dan c a x O 
eobre New York, Fí''~áo''tia-'1,;?rí» * 
l̂ «»u >rarciaca. l^omirea. .. «11 
í iarce lona, y dem&s capi'*11' ,uio8. ; 
¡mpot tantea de los E '̂-11^03 i l ' l lo» V 
y ±luropa, asi como sobre }tU 
de Eipafta y capital y Puert / .ñor*» 
E n oümb a a a ó n con lo» .-tcib 
Hol l ín etc. Co.. de Nuevn YorK. • ra¡ 
oer.;á para ia coir.pra y ^ ^ 
acciones couzaD.es ca la "0 . . ¿¿n P 
aad, cujas •jcuzacione* se r* '̂ 
ble diariamente. 
«03 
* d e C á r d e n a s y C a -
C Q M E R C I A N T L S - B A K Q Ü E R D S . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a «»« t o d a s c l a s e s d e Boo ^ 
l o r e s c c t i z a b l e s e n los M e r c a r l o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s 
d e l a H a b a n a , p a r a R c u t a y t a m b i é n e u e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r c a d w a y 2 9 . 
c 119 
e n v i a d a s 
812-5 B 
D I A H I O D E L A ' M A ! I I N ¿ . — E r l i c í ó n <íe fia m a ñ a T r a . — E n e r o 25 1907. 
0 . 
i E 
o del C»1 
res y W** <•.;.,-oí 
( í c s í 
ffi I I [ R [ « i 
Hace a lgunos d í a s que, s i b i en con 
xgj.pitencias, v i e n e n r e u n i é n d o s e , en 
s a l ó n de j u n t a s , los s u p e r i n t e n d e n -
s provinc ia les de escuelas y a lgunos 
ros func ionar ios de l a S e c r e t a r í a de 
istruccion P ú b l i c a con el objeto de 
tudiar la l ey esco lar v igente y for -
u lar las modif icaciones que , á j u i c i o 
2 aquellos altos empleados , p u e d a n 
deban i n t r o d u c i r s e en e l la , en v i s -
I s l a . N u e s t r a s not ic ias , que r e c t i f i c a - ' 
remos s i estamos equivocados , no nos 
p e r m i t e n a d m i t i r como u n hecho el de 
que M r . M a g o o n h a y a pedido i n f o r m e 
ni d i c t a m e n respecto de l a l e y e s c o l a r ; 
y en ú l t i m o extremo, lo h u b i e r a sol i -
c i tado d e l ú n i c o o r g a n i s m o f a c u l t a d o 
p a r a e s t u d i a r y p r o p o n e r n u e v a s le-
yes ó modif icaciones en las ex i s t entes ; 
es dec ir , de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , en 
cuyo seno n i u g u n a s u b c o m i s i ó n ent ien-
de en r e f o r m a s l eg i s la t ivas escolares . 
L o que, s e g ú n creemos, ha pasado es 
que los s e ñ o r e s s u p e r i n t e n d e n t e s ex-
de las e n s e ñ a n z a s de l a e x p e r i e n c i a . I p u s i e r o n a l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i -
no vamos ahora á i n s i s t i r en lo con- [ s i ona l l a c o n v e n i e n c i a de i n t r o d u c i r 
uniente de a l g u n a s r e f o r m a s , m u y a n -
¡es de ahora p u n t u a l i z a d a s y r a z o n a -
las por nosotros, sobre los cargos de 
ÍJomis ionado ne E s c u e l a s , S u p e r i n -
jonrlente G e n e r a l , J u n t a s de E d u c a -
l ión. nombramientos y sue ldos de 
Maestros, escuelas n o r m a l e s y e lemen-
lalcs super iores , e x á m e n e s é inspeccio-
|es, etc., e tc . ; y no p o r q u e h a y a m o s 
Codificado esenc ia lmente nues tro c r i -
terio respecto de los i m p o r t a n t e s p u n -
ios enunciados , n i p o r q u e pers i s tamos 
»n creer , como c r e í a m o s antes de la 
3, ^ n a c i ó n de l a C o m i s i ó n C o n s n l t i -
m leg i s ladora , que s ó l o el C o n g r e s o 
mbano era e l organ i smo c a p a c i t a d o p a -
ta hacer ó r e f o r m a r las l eyes d e l p a í s 
(el c u a l , dicho s ea de p a s a d a , h a s a n -
iionado con s u aqu ie scenc ia y a u n con 
ni b e n e p l á c i t o l a s u s t i t u c i ó n de l poder 
legislativo cons t i tuc iona l p o r la r e f e r i -
fla C o m i s i ó n g u b e r n a t i v a m e n t e nom-
f r a d a ) . L a r a z ó n que nos as is te p a r a 
abstenernos, p o r a h o r a á lo menos, de 
r e p r o d u c i r nues tros p u n t o s de v i s t a 
fccerca de l a l e y e sco lar y r e f o r z a r l a s 
ton nuevos a r g u m e n t o s y observacio-
hes, es l a d u d a que tenemos de que 
ti ¡cha ley , o b r a d e l p r i m e r G o b i e r n o 
in terventor , l legue á s e r r e f o r m a d a de 
fin modo substant ivo . 
P a r é c e n o s j u s t i f i c a d a n u e s t r a d u d a 
por los s iguientes razonamientos . L a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a h a s ido n o m b r a -
da p a r a ocuparse en las leyes m u n i -
l i p a l y p r o v i n c i a l , e l ec tora l , o r g á n i c a 
del poder j u d i c i a l y de e m p l e a d o s ; 
las cuales son, de u n a m a n e r a osten-
sible, las que e í G o b i e r n o P r o v i s i o -
nal ent iende que deben ser hechas , 
formuladas ó modif icadas , como m e d i -
d e t e r m i n n d a s a l t erac iones en la ley es-
co lar , r e c o m e n d a d a s por l a e x p e r i e n -
c i a ; y que M r . Magoon a c c e d i ó á que 
los s e ñ o r e s s u p e r i n t e n d e n t e s se ded i -
c a r a n á e s t u d i a r las r e f o r m a s que es-
t imasen opor tunas . 
L a e x p e r i e n c i a que se invoca como 
fuente y j u s t i f i c a c i ó n de esas modifi-
caciones acaso no t enga p a r a los go-
b e r n a n t e s a m e r i c a n o s e l mi smo sent i -
do evantitativo, d i g á m o s l o a s í , que pa-
r a nosotros. L a s r a z a s s ep tentr iona-
les no conocen l a i m p a c i e n c i a , que es 
c a r a c t e r í s t i c a de las m e r i d i o n a l e s ; y , 
en t a l concepto, c inco 6 seis a ñ o s no 
son p a r a los s a j o n e s y sus s i m i l a r e s 
t i empo bas tante p a r a cons iderar lo s co-
mo e x p e r i e n c i a suficiente á d e c l a r a r 
f r a c a s a d a n a d a monos que t ina ley que 
envue lve todo u n s i s t ema a d m i n i s t r a -
t ivo en r a m o t a n i m p o r t a n t e y f u m l a -
m e n t a l como e l de l a e d u c a c i ó n p ú -
b l i c a . 
B a s a d a , t a l vez, en esta cons idera -
c i ó n , a d q u i e r e m a y o r f u e r z a a q u e l l a 
c l á u s u l a de l a e n m i e n d a P l a t t en c u -
y a v i r t u d e l gobierno c u b a n o e s l á obl i -
gado á r e s p e t a r y m a n t e n e r la efecti-
v i d a d de los actos rea l i zados por los 
E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e ^ s u i n t e r v e n -
c i ó n m i l i t a r ; y acto é s e n c i a l í s i m o y 
t r a s c e n d e n t e es, s i n d u d a , toda l a le-
giiV-aeion ó todas l a s ópdteoies m i l i t a r e s 
que es tablec ieron entre nosotros el sis-
t e m a escolar v igente . 
N o pre tendemos , n i m u c h o menos, 
q u i t a r ef icacia á l a m e r i t o r i a l a b o r He 
los s e ñ o r e s s u p e r i n t e n d e n t e s de escue-
1:> y sus co laboradores de l a S e c r e t a -
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; lejos de 
é s t o , t a l vez c o i n c i d a m o s con ellos en 
3as necesar ias p a r a n o r m a l i z a r y de- i l a n e c e s i d a d de a l g u n a s de l a s re for -
p u r a r e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s i n s t i - m a s que sos t i enen; pero repet imos que. 
tuciones nac ionales . Y s i b i e n es c i er -
to que, en e l p r e á m b u l o d e l decreto 
íjue c r e ó l a c o m i s i ó n r e f e r i d a , se i n s i -
n ú a que as imismo puede é s t a e m i t i r 
flictamen ó i n f o r m e sobre o tras leyes , 
fs ú n i c a m e n t e en el caso de que a s í 
lo sol icite l a P r i m e r a A u t o r i d a d de l a 
e n v i s t a de c u a n t o hemos expuesto , nos 
a s a l t a l a d u d a de que l a l ey esco lar 
sea modi f i cada a l cabo, á lo menos en 
l a e x t e n s i ó n y con el a leance que le d a n 
los f u n c i o n a r i o s a l u d i d o s y con ellos 
u n a b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n del magiste-
r io y p a r t e cons iderable de l a p r e n s a . 
B A N K O F N O V A S C O T I á 
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O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a n a d á . 
O f i c i n a del A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l en l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
,1 s o b r e ' d e p ó s i a 
p a r l a m e n t o d e A h o r r o s . 
E 1 S D E W A S H I N S T 0 B 
1 8 <ie B n e r o . 
E n l a s e l ec i cones del o t o ñ o e l l a b o r 
vote , esto es, l a gente o b r e r a , o r g a n i -
z a d a en g r e m i o s ó u n i c n s , no l o g r ó 
d e r r o t a r á los c a n d i d a t o s que h o s t i l i -
z ó ; p e r o , s e g ú n p a r e c e , no p e r d i ó e l 
t i e m p o a l e n s e ñ a r l e s lo s d i entes á los 
p o l í t i c o s ; pues to q u e , a h o r a , t iene m á s 
i n f l u e n c i a en l a C á m a r a de R e p r e s e n -
t a n t e s que en la a a t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
Y a se a n n u n c i a que, p a r a c o m p l a -
c e r á los l a b o r i s t a s , s e v o l v e r á á p l a n -
t av. en e-sa C á m a r a , l a c u e s t i ó n de 
l a e x c l u s i ó n de los b r a c e r o s ch inos , 
que h a b í a q u e d a d o t e r m i n a d a el a ñ o 
p a s a d o ; y que « e p r o p o n d r á n m e d i -
d a s que t i e n d a n á t r a t a r a q u í , á los 
j a p o n e s e s , t a n m a l corno se t r a t a á 
los cihinos y á los c o r e a n o s ; y que s e 
i n t e n t a r á s a c a r a v a n t e ese p r o y e c t o 
m o n s t r u o s o , t a n s o l i c i t a d o p o r los a g i -
t a d o r e s de los g r e m i o s , p o r el c u a l 
se l i m i t a T Í a l a a c c i ó n de 'los t r i b u n a -
les en t ienrpos de h u e l g a , p a r a que 
los h u e l g u i s t a s ipudiesea d e s p a c h a r s e 
á s u gusto . H a y q-y.e e c h a r l e c a r n e 
á l a f i e r a p a r a q u e se a p l a q u e . 
E n el C o n g r e s o no se h a c o n s t i t u i -
do un g r u p o obrero , p o r q u e los gre-
mios no e l i g i e r o n , aii s i q u i e r a p r e s e n -
t a r o n , c a n d i d a t o s p r o p i o s ; n i a ú n , 
como l l evo e x p u e s t o , p u d i e r o n d e r r o -
t a r á los c a n d i d a t o s , r e p u b l i e a n o s ó 
d e m ó c r a t a s , que no <>ran p e r s o n a s g r a -
t a s á S u Majefft.ad E l T r a b a j o . P e r o , 
c o t t í o l a c a m p a ñ a e l ec tora l de Ins l a -
b o r i s t a s f u é e n é r g i c a , se h a n a s u s t a d o 
a q u e l l o s l e í r i s l a d o r e s , u n o s r e p u b l i c a -
nos, d o m ó e r a t a s otros, e u v i a d n s á l a 
C á m a r a R a j a p o r d i s t r i t o s pn los que 
el voto obrero (pesa tanto que , l U ' v a n á 
la v i c t o r i a al lado h a c i a el c u a l se 
i n e í i n e ; y esos l e g i s l a d o r e s se h a n 
puesto a l servi ic io de i i l eas q u e les 
r n p u g n a n y d e /pasiones que no s ien-
t e n ; s i t u a c i ó n d e s a i r a d a y h a s t a u n 
poqui to inanoral , t r a i d a p o r aque l lo 
de que " v o t o s s o n t r i u n f o s " , l l a y 
t a n t a b a j e z a en es tas a d u l a c i o n e s a l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l c o m o l a que h a b í a 
en los s e r v i l i s m o s e n g e n d r a d o s p o r 
l a m o n a r q u í a a b s o l u t a . 
L o m e j o r s e r í a , p a r a l a s i n c e r i d a d 
p o l í t i c a y p a r a l a de fensa de los inte-
reses a t a c a d o s p o r los g r e m i o s obre-
ros , que é s t o s t u v i e r a n r e p r e s e n t a n -
tes p r o p i o s e n el C o n g r e s o , p a r a que 
al p o d e r fuese u n i d a la. r e s p o n s a b i -
Ikfaid. Tjo que los srre.mios t i e n e n , e n 
e s ta l e g i s l a t u r a , es c o n t r o l sobre u n a 
p a r t e de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
a n á l o g o al que, sobre e l S e n a d o e j e r -
cen l o s ele-mentos* c a p i t a l í s t i c o s y 
qnf\ n o s i e m p r e , es j u i c i o s o ; como 
por e j emplo , c u a n d o , p a r a f a v o r e c e r 
á los a z u c a r e r o s y t a b a c a l e r o s , se 
opone ó. que se le b a g a n á F i l i p i n a s 
1as conces iones a r a n c e l a r i a s á que t ie-
n e n d e r e c h o . 
D e a q u í , e n u n a y en o t r a C á m a r a , 
l a t e n d e n c i a á l a c la s s l e g i s l a t i o n ; le-
yes , i n s p i r a d a s , no e n l a c i e n c i a y en 
l a j u s t i c i a y p-ara p r o m o v e r e! b ien 
g e n e r a l , s ino en e l p r o p ó s i t o de f a -
v o r e c e r á u n a c lase á c o s t a de l a s 
d e m á s . E l S e n a d o p l u t o c r á t i c o n o 
se i n t e r e s a por el caipital , que es ind i s -
pensab le y d i g n o d e respeto , s i n o p o r 
t a l e s ó c u a l e s c a t e g o r í a s de c a p i t a l i s -
t a s ; n a d a h a c e p a r a r e f o r m a r el s is-
t e m a b a n c a r i o ni p a r a c o n t e n e r e l 
c r e c i e n t e y a l a r m a n t e a u m e n t o de los 
gastos p ú b l i c o s y l a e x t e n s i ó n , tfira-
b i é n c r e c i e n t e , d e 'lan f u n c i o n e s d e l 
E s t a d o ; pero , de s e g u r o , v o t a r á sub-
v e n c i o n e s p a r a e n r i q u e c e r á u n o s . 
c u a n t o s c o n s t r u c t o r e s y a r m a d o r e s de t u l a d a por los l ibera les todos p a r a las 
b a r c o s . Y l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n - ' elecciones del a ñ o de 190.3 y que el re-
t r a i m i e n t o aceptado u n á n i m e m e n t e de-
b ido á los escandalosos f r a u d e s de l ga-
tes , c o n t r o l a d a p o r los l a b o r i s t a s , no 
se i n t e r e s a r á ipor e l t r a b a j o , en gene-
r a l , no m e n o s i n d i s p e n s a b l e y d i g n o j b í n e t e de combate t r a j e r o n como 
de re spe to q u e e l c a p i t a l , s i n o p o r e l tado l a r e v o l u c i ó n de 1906 " 
t r a b a j o que p r o d u c e n los g r e m i o 
o b r e r o s . Y , p a r a c c m t e n t a r l o , e s po ¡ 
s ib le que l l e g u e h a s t a á v o t a r l a s r e s . ; yov™ los i n c o n f o r m e s con l a c a n d i d a -
t r i c c i o n e s á l a i n m i g r a c i ó n , e x i j i d a s | t u r a de l g e n e r a l G ó m e z , 
p o r esos g r e m i o s ; r e s t r i c c i o n e s d i s p a -
h a s t a a h o r a e s t á n en m a -
r a t a d a s en u n p a i s que s i g u e neces i -
t a n d o b r a c e r o s . 
X . Y . Z . 
P a r a B R I L L A N T E S U a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , P é l -
e l a m a s L 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r 
L A P R E N S A 
E l Havana Fost h a abierto u n a espe-
cie de c e r t a m e n p a r a conocer i a o p i n i ó n 
d e l p a r t i d o l i b e r a l a c e r c a de la c a n d i d a -
t u r a p a r a l a P r e s i d e n c i a de la R e p ú b l i -
c a de l g e n e r a l don J o s é M i g u e l G ó m e z 
y con ese objeto i n v i t a á los l ibera les á 
que le contesten estas dos p r e g u n t a s : 
" ¿ L a a c e p t a c i ó n p o r p a r t e de l P a r t i -
do L i b e r a l , de l p r o g r a m a de l a R e v o l u -
c i ó n , a n u l ó la c a ^ B i d a t u r a p r e s i d e n -
c i a l que d e b i ó v o t a r l a f u s i ó n l i b e r a l -
v i l l a r e ñ a , en las elecciones de 1905? 
L a c a n d i d a t u r a a c o r d a d a por la C o n -
v e n c i ó n N a c i o n a ] de l P a r t i d o L i b e r a l , 
p a r a s er votada en D i c i e m b r e de 1905, 
obl iga á o t r a C o n v r n e i ó n que va á fun-
c ionar , con r e l a e i ó n á elecciones que h a n 
de ce lebrarse en 1 9 0 7 ? " 
L o s genera las A s b e r t y A r e n c i b i a 
c o n t e s t a n : 
A l a p r i m e r a p r e g u n t a : — S í . 
A la s e g u n d a : — N o . 
Y l a m i s m a o p i n i ó n sost ienen el cap i -
t á n F e r n á n d e z , pres idente del c o m i t é l i -
bera l de l C a l v a r i o y el c a p i t á n C a m p i -
ñ a , pres idente de l c o m i t é l i b e r a l de la 
C a t e d r a l . 
S ó l o se p e r m i t e p e n s a r en c o n t r a r i o e l 
conocido l i b e r a l v u e l t a b a j e r o s e ñ o r H e r -
n á n d e z porque n i e l g e n e r a l G ó m e z se 
s e p a r ó de l p a r t i d o l i b e r a l d e s p u é s de la 
d e r r o t a en las elecciones, n i d e j ó de t r a -
b a j a r p a r a l a r e v o l u c i ó n ; y p o r q u e la 
n u e v a C o n v e n c i ó n t iene con respecto á 
la p r i m e r a " e l deber de todo hombre 
h o n r a d o que s i r v e de m a n d a d e r o , «le 
c u m p l i r lo que le o r d e n a s u m a n d a t a r i o , 
sea q u i e n fuere , pues la responsabi l i -
d a d no es de l que e j e c u t a u n acto a l 
que se h a compromet ido s ino de aque-
llos que con suficiente a u t o r i d a d lo or-
d e n a n s i n h a b e r pensado las consecuen-
c i a s . " 
Y a ñ a d e : 
" S i la C o n v e n c i ó n que se v a á r e u n i r 
p a r a a c o r d a r la n u e v a c a n d i d a t u r a p r e -
s i d e n c i a l , es de sapas ionada y se i n s p i r a 
s ó l o e n el s ent imiento de las p r o v i n c i a s 
que r e p r e s e n t a , e s p l o r á u d o l o antes con 
l ea l tad y h o n r a d e z estoy seguro que s u l -
g i s t i r á la m i s m a c a n d i d a t u r a que l a pos-
d i e n a 
de O r i e u t e , l a C o m i 
t a r e l concurso s 
acepten , al menos ( 
menta les , el p r o g r a i 
tado como b a n d e r a , 
s a y f e c u n d a , de de 
cios, sobre todo, en 
c o n s a g r a c i ó n de la 
n a sobre bfises p e r d í 
A lo que parece el p r o g r a m a de los r e 
vo lue ionar ios no t e n í a s ó l o p o r obje to ! 
v o l e a r l a s i t u a c i ó n p a s a d a s ino p r i v a r á ' 
¡ s a l u d a n d o m u y 
J o s é M i g u e l G ó m e z de l a P t e s i d e n c i a . te á todo e l p á í 
L o peor es que é l m i s m o r e n u n c i ó su ^ar' co lec t iva é 
c a n d i d a t u r a p a r a i r á l a r e v o l u c i ó n ; i _ - ' i ' 
pero a h o r a que ve l a j u g a d a p u e d e l i a - t r i ó t i c a l abor r 
m a r s e á e n g a ñ o y a r g ü i r de este m o d o : i s i m P a l , / a n cori 
-Muchos que r e n u n c i a r o n s u s cargos co- " E m p e r o , pa 
mo yo , los d e s e m p e ñ a n y , a d e m á s , co-
b r a n ; y todos los d í a s se p i d e n dest inos 
y se r e p a r t e n credenc ia les . ¿ P o r q u é si 
h a y S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s l ibera-
les que s i g u e n l l a m á n d o s e a s í y p e r c i -
biendo s u s haberes , no he de poder yo 
s e g u i r l l a m á n d o m e c a n d i d a t o á l a P r e -
s i d e n c i a , hab iendo s ido elegido y p r o c l a -
mado t a n l ega lmente como elios y no co-
b r a n d o n a d a " d e c o n t r a " ? 
T l a v e r d a d es que s i de t a l suerte 
r a z o n a el G e n e r a l , no v a m u y descami-
na! lo y se e x p l i c a que t enga d e n t r o de 
s u p a r t i d o a r d i e n t e s defensores de su 
derecho . 
M a s como a h o r a p r i v a en e l p a r t i d o 
l i b e r a l la t e o r í a h i s m a r e k i a n a de que el 
derecho es la fuer/ .a , q u i z á p u e d a r e s u l -
t a r que la t u e r z a d e f n ú m e r o dec ida la 
c u e s t i ó n c o n t r a é l y en f a v o r de sus 
compet idores . 
P o r s i t a l sucede, r e c i b a el g e n e r a l 
nues tro p é s a m e por ade lantado . 
Y y a veremos q u i é n le sus t i tmre p a r a 
d á r s e l o t a m b i é n , porque el cargo de que 
se t r a t a t iene hoy p o r h o y m u y poco de 
a g r a d a b l e . 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r p r o v i n c i a l i m p r o -
v i sado en S a n t i a g o de C u b a " b a j o los 
a u s p i c i o s " de l g e n e r a l s e ñ o j d o n R a f a e l 
P o r t u o n d o y T a m a y o , h a p u b l i c a d o u n 
manif iesto a l pueblo de O r i e n t e en que, 
r e c o m e n d a n d o e l p r o g r a m a que y a co-
nocen los lectores, se d i c e : 
" . . . l a C o m i s i ó n G e s t o r a e l e j i d a p o r 
í s que c o n sus po-
l a r A f 
dad c u b a -
inconmo-
vibles ; 3' no h a de p r e t e n d e r que se 
n i l i b r e ni s o b e r a n a ; los e g o í s t a s que no 
saben s e n t i r los temores n i los sonrojos 
de nues tro vergonzoso status p r e s e n t e ; 
n i a c u d i r presurosos á p o n e r los me-
dios de e v i t a r á s u p a t r i a los pe l igras , 
la eselavitcid y las v e r g ü e n z a s posibles 
de l p o r v e n i r . " 
S i e l s e ñ o r B r a v o Correoso n g u r a en-
tre los " r e c e l o s o s " , c ó m o se e s p o n j a r á 
v i é n d o s e s a l u d a d o por la c o m i s i ó n t a n 
afectuosamente . 
E s t o no obstante, no se f o r j e i lus io-
A n t e a n o c h e se ha d e c l a r a d o fuego en 
el p a l a c i o de la P r e s i d e n c i a . 
L a Discusión que a n d a en b u s c a de ) 
a l e g o r í a s , a h í t iene u n a que n i en los 
proyectos del edificio de T a c ó n l a en-
c u e n t r a m á s m o d e r n i s t a . 
¡ P a l a c i o a r d i e n d o y n a d a menos que 
por l a azotea! C o m o s i el fuego hubie-
se ven ido d i r e c t a m e n t e d e l c i e lo ! 
• * 
Y p a r a m á s , que c o n t r i b u y ó á a p a g a r 
el fuego á toletazos M r . Magoon . 
Y es e l t ercero que a p a g a . 
E l p r i m e r o en el c a n a l df P a n a m á . 
E l segundo en C u b a , d j s p u é s de l a 
r e v u e l t a . 
P a r a que ese s a l u d o t enga conse-
cuenc ias , neces i ta a c e p t a r al menos e n 
sus l ineas f u n d a m e n t a l e s e l p r o g r a m a 
de la A s a m b l e a de l Club Maceo, de l a 
c u a l se r e t i r ó con sus amigos . 
Y s i se r e t i r ó entonces , c laro es que 
no ha de presentarse a h o r a que e s t á e l 
p a r t i i ido y e a m 
do as í 
Y e l tercero en s u p r o p i a casa , es de- j pr( 
c i r , e n l a casa de los ant iguos C a p i t a n e s jos 
G e n e r a l e s . pr( 
P a r a que h a s t a en eso p u e d a h a b e r ' L o s 
algo de a l e g ó r i c o y se pres te á juegos 
de inerenio. c a r 
b a n d e r a . 
"Indi 
N o s e n t i r á n l a a u s e n c i a los firmantes 
d e l manifiesto. L e t i enen p o r reacc iona -
r i o y c o n t r a los r e a c c i o n a r i o s se desa tan 
en p á r r a f o s como é s t o s : 
" X o ! L a p a t r i a , nues tros ideales m á s 
| quer idos , l a i n d e p e n d e n c i a , l a l i b e r t a d , 
i el id ioma y el h o n o r de l pueblo cubano 
I no pueden s a l v a r s e p o r los medios que 
j N o se s a l v a n obteniendo l a r e f o r m a de 
-
d e n s a l v a r s e so l i c i tando del poderoso i n -
t e r v e n t o r e x t r a n j e r o que de u n a vez nos 
i s u j e t o á la p e r p e t u a tu te la , p r e t e n d i e n -
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D o n a R o m a 
Horeia por Hall Carne 
(rC'KTIJTÜAI 
(. w/ila t o I v i o á b a j a r los ojos , v d a n -
j o v u e l t a s c o n 
• an i l lo con p i e d r a d e ' ó p a l o que 
f^aba en u n o de los dedos , empe-
u s a r las a r m a s de c o m b a t e que 
^ J c a h a b í a n f a l l a d o a l t r a t a r c o n 
s honvbres. 
'No d i r é , s in eimbarsro. q u e no s ea 
Qiírna de r e p r o c h e , — r e p u s o . — T a l v e z 
jí Vnrido sin prooeupa<ciones de n i n -
_ - a c lase , p r e s e n c i a n d o e s c e n a s d e 
[ J 0 6 1 ^ y dolor. S i es a s í . q u i z á no 
ftaa m€nos c u l p a b l e s los h o m b r e s que 
oZ. f rodea<30- i Q ^ é es en f in de 
f hr. 11113 m'u.ÍeT' s í n o "lo <]T3e l o s 
| g oDres que l a o b s e q u i a n q u i e r e n q u e 
Ifcavt ba;3'ando. m á s ^ tono la voz , 
B I r - 8 6 1 " Cas^ ñ n p e r c e p t i b l e , a ñ a d i ó : 
• i - m S v 0.s.e,; !P™mer h o m b r e que 
l i f i s ' e l la ^ " © ' d o ala'banzas y l i s o n -
feipr^ arI'Ip1 m o m e n t o no e s t a b a 
í ^ p e n * ih ' ' ^ - d - — r e p u s o e l j o v e n ; 
H L i / 0 <-n ^ r a s p e r s o n a s ; quiz>á 
p o b r e s o b r e r a s que a l l a d o d e l 
i u j o y las c o m o d i d a d e s de los r i c o s , 1 R»ss«i no a p a r t a b a d e e l l a l a m i r a - ) — N u n o a h a b l é de eso á otro hora- «aíbe us ted lo q<ue es tem?r u n a m a d r e ' v í 
sos t i enen c o n t i n u a l u o h a , p a r a m o r i r - d a , c a n d o r o s a c o m o l a de u n n i ñ o ; y h r e , y en v e r d a d no c o m p r e n d o por q u é que l a c u i d a b a y u n p a d r e que la ado- d e í 
se a l f i n de h a m b r e . I en m e d i o de l a s a t i s f a c c i ó n que le . a c a b o de h a o c r l e á u s t e d ta i c o n f e s i ó n ; ¡ r a n a y ivn noga>r ( 
R o m a l e v a n t ó los ojos , y c r u z ó p o r ! c a u s a b a su • p r o b a b l e é i n m e d i a t o 4 ú n i c o h o m b r e á q u i e n io he confe- I p i o ¿ P u e d e ust** 
s u c a r a u n a d é b i l s o n r i s a . i t r i u n f o , s e n t í a v i v o d o l o r a l n o t a r l a | s a d o en mi v i d a . o d u r o que es no 
g s u ^ e d d i ^ n o de a l a b a n z a p o r tr i s te e x p r e s i ó n de l r o s t r o de la j o - j A l a c a b a r de p r o n u n c i a r esas p a í a - d r e n i m a d r e : tur 
e } | 0 r e p u s o — v p r o b a b l e m e n t e s i v e n . y e l acento t embloroso de s u v o z . ! b r a * . se puso en pie. R o s s i a v a n z ó 
h u b i e s e e n c o n t r a d o antes á mi paso — L o s h o m b r e s somos d i g n o s de r e p r o - i „ n paso h a c i a eJ la , y m i r á n d o l a de h i -
á u n h o m b r e como u s t e d , m i v i d a h u - c i h e , — d i j o , — E n las h a t a d a s que l i b r a - j to en hi to , r e p u s o : 
b i e r a s ido c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a , mos , c r e e m o s que n m . O ' i .r .oha es m o - ¡ „ : X u n < ? a m e v i ó us ted ante s de 
el p u l g a r y e l í n d i c e H a c e mi í ¡aho tiein.p0 a c a r i c i é e s a e^pe- f^ns iva , o l v i d a n d o c o n s t . ' .tementc que . í h o r a . 
y s in n o m b r e ? F 
c u a n d o le aseche 
e r a e l s u y o p r o -
¡ g a r á c o n c e b i r 
2 solo s i n h o g a r 
el n i ñ o que a ú n 
>esar t r a s de l a 
s i . l i  c o s t a n t 
• l a e s p e r a n z a de que u n h o m - d e t r á s de n u e s t r o enemigo q u e d a s i em-
b r e d e g r a n d e s i d e a l e s v l e v a n t a d o s P^e ^ a m u j e r , ( e sposa , m a d r e , h e r r a a -
p r o p ó s i t o s , v e n d r í a á r e c o g e r m e en u a , p a n e n t a ó amuga) q u e . — D i o s nos 
la s m i s m a s p u e r t a s de l a v i d a . T a l p e r d o n e — s u f r e c a m b i e n las c o n s e c u e n -
vez u s t e d m i s m o a c a r i c i ó l a i l u s i ó n de c w s de n u e s t r o s a taques . 
que a l g u n a m u j e r s i n c e r a y v a l e r o s a 
p e r m a n e c e r í a s i e m p r e á s u l a d o , t a n -
to en l a h o r a de p e l i g r o c o m o e n l o s 
m o m e n t o s de f e l i c i d a d . 
— ¡ S u e ñ o ! ¡ s u e ñ o no m a s ! j q u i é n 
no h a terw/do s u s h o r a s de i l u s i ó n ? — 
d i j o R o s s i , 
L a s o n r i s a que ü u m i n a b a el r o s t r o 
de R o m a se d e s v a n e c i ó p o r c o m p l e t o , 
y s i n t i ó en l a g a r g a n t a u n a o p r e s i ó n , 
c u y a c a u s a n o p u d o e x p l i c a r s e . 
— H a b l ó u s t e d de l a s i n f e l i c e s m u -
j e r e s que l u c h a n s i n descanso , p a r a 
m o r i r de h a m b r e s in r e m e d i o . ¿ S e 
— R e a l m e n t e n o f u é m á s que u n , s o r p r e n d e r á u s t e d si le d igo que s é io 
s u e ñ o . S a t i s f i c i e r o n m i s c a p r i c h o s , 
c o n s i n t i e r o n m i s l o c u r a s . c o l m a r o n m i s 
que es eso, p o r 
y que s é lo que e 
un a m i g o s i q u i e r a 
d a en u n a g r a n c i u 
m a l d a d e s t 
p r o p i a e x p e r i e n c i a , 
s haUairse sola , na 
: s o l a y d e s a m p a r a -
i a d l i e u a de v i c i o s y 
a m b i o i o n e s de l u j o , pero m i sueno se 
d e s v a n e c i ó . M u y p o c o s h o m b r e s m e -
r e c i e r o n m i c o n s i d e r a c i ó n , n i n g u n o 
m i r e s p e t o : e r á n s ó l o p a r a m í m o t i v o 
de p a s a t i e m o o , de j u e g o , y el los se , P o r u n m o m e n t o p e r d i ó R o m a l a se-
h a n v e n g a d o . . . ¿ c ó m o ? d i c i é n d o s e j r e m i o a d ; p e r o a l i n s t a n t e se h i z o due-
u n o á o t r o en voz b a j a lo que u s t e d i fia de sí m i s m a , c o n t i n u a n d o , á fin de 
h a d i c h o e n p ú b l i c o es ta m a ñ a n a . e v i t a r u n penoso s i l e n c i o : 
— N u n c a . 
— S í r v a s e volvear 4 t o m a r a s i e n t o ; 
tengo a lgo q ¡e ctaeSr á u s t e d ; t o d a vez 
qíM m e ha r n í a do a l g ú n d e t a ü l e acer -
ca de su v i d a , p e r m i t a que le d i g a a l -
go a c e r c a de l a m í a . 
R o m a v o l v i ó á s o n r e í r s e . H a b í a es-
p e r a d o l l o r a r a n a b a t a l l a y e l e n e m i -
go i b a á ponerse c o m p l e t a m e n t e e n 
s u s m a n o s . D e s p u é s de s e n t a r s e se 
d e j ó c a e r el a b r i g o d^ los h o m b r o s , 
m o s t r a n d o ei b u s t o r e d o n d e a d o y los 
b r a z o s ác c i sne . L u e g o , t o s i ó u n poco, 
a c e r c á n d o s e á tos l ab ios u n p a ñ u e l o de 
e n c a j e p e r f u m a d o y s e d i s p u s o á eseu-
c h a r con a t e n c i ó n . 
—aBa ; : i h i j a de u n a a n t r g n a fa -
m i l i a . — d i j o R o s s i : — m á s a n t i g u a que 
l a c a s a e n que v i v i ó y m á s o r g a l i o s a 
d e s u s t í t u l o s que u n a g e n e r a c i ó n de 
r e y e s . C u a t e s q u i e r a que h a y a n s ido 
c u n a , c u e n t a con o tru c o r a z ó n que la te 
p o r é l em este m u n d o de e n g a ñ o s . Y o 
no p u e d o d e c i r esto d e m í , pues n u n -
c a c o n o c í á m i ¡ n a d r e . 
D e l o s l a b i o s de R o m a , a c a b a b a de 
d e s a p a r e c e r la r a d i a r i i e s o n r i s a que 
a c o s t u m b r a b a á a n i m a r s u r o s t r o . 
— M i m a d r e , — c o n t i n u ó R o s s i , — f u é 
v í c t i m a á 'la vez de u n h o m b r e s i n 
c o n c i e n c i a , y d e u n a l e y sim e t r a ñ a s . 
A t ó á l a m u ñ e c a de su h i j i t o , u n p a -
p e l con el n o m b r e de s u p a d r e , lo h i -
zo i n g r e s a r s e c r e t a m e n t e en 4a c a s a de 
e x p ó s i t o s de "S^uito ^ p i 
a r o i ó al T í b e r . E l cadá-1 
- ^ P o r a 
c o n c i e n c i a 
c e r s e e n e 
aJ c w n e r e H 
n u m e r o 
K o m ; 
l i s -
ie m i 
n p o r 
j m á s 
j a u l a 
m a s ta 
c o m ú n 
r a n o . " 
j es 
m á s r ? : 
es h a l x 
i d . L o s m á s c r e c k l s a n í 
OK " S a n t o S p i n t o " , y se i a s c a l l e s con u n orsrani l lo 
P í b e r . E l c a d á v e r a p a r e c i ó p e q u e ñ o s c o n u n a a r d i l C a ó 
y l a e n t e r r a r o n e n la f o s a ; d e r a t o n e s bl-ancos. P a r a d e s a y u n a r -
C e m e n t e r i o d c " C a m p o V e - l n o s . nos d a b a n u n a t a z a de te, y u n 
p e d a z o de p a n , y n o s e s t a b a p r o h i b i d o 
j L e de usted ? . . . v o l v e í * á c o s a b a s t a que p u d i é í s m o s 
r o p i a m a d r e . E l r e c u e r d o ¡ l l e v a r lo s n f i c i ^ i t é p a r a l a cena . L u e -
to que c o n s e r v o d e m i v i d a , I g o . . . l a r g o s d í a s é i n í ^ r m i n a b l e s no-
io á u n o s l a b r a ^ 
d o r e s de ta " C a p a g n a R o m a n a " . E r a 
•la é p o c a de l a r e v o l u c i ó n . L n s h e r m a -
m a s de " S a n t o S p i r i t o " n o t e n í a n d i - y 
c h e s d e i n v i e r n o 
g i o n e s del N o r t e 
u n p a í s m e r i d i o i 
•las p r u e b a s p o r q u e u s t e d h a p a s a d o , ñ e r o con que p a g a r i a s p e n s i o n e » , y m e d a d y e n l a i d 6 \ 
is f r í a s r e -
i R c l r í o s d e 
le f r í o 
l a •obscuric 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n E - • • 25 d€ 10^7. 
N a c e , « - p u e s , e l p a r t i d o conservador 1 
o r i e n t a l con m i g r a n e s p í r i t u de tole- j 
r a n c i a p a r a sus annes . Y g r a n d e s deseos ; 
de s a c a r l e s de s u e r r o r , s i e s t á n en é l 
p e n s a n d o de d i s t i n t a m a n e r a e n a lgunos j 
p u n t o s . 
C o n tales proced imientos no h a y d u - \ 
da que le e s p e r a n d í a s de g l o r i a d i l a t a - ' 
dos á ese p a r t i d o sobre l a t i e r r a . 
que no 
i p r e v i a 
é s t a c o m o i c i o n e s que las l u c h a s intes t inas devo- Nogales , y sob 
r a n , y porque en M é j i c o no v e n las f u é " C e n t r o a m e n t é n . 
r-es a n a . 
C i e n - ¡ r 
! ins r u m a s ae lo que | 
n m e r c i a l " , f u é fus:!;:-
f e c u n d a , a l pueblo do. (fbedfindo m u e r t o en e l a:to, s in i 
v i m i e n i o inte leetu. i l neces idad d e l t i ro de g r a c i a . 
que i m p u l s a a q u e l ! » No p a r e c e n » stas. escenas de E u s i a ? 
ola y c o m e r c i a l , v e r - : ¿ No h a y a n a l o g í a e n t r e los sucesos i 
I daderamente s o r p r e n d e n t e ; nues tros de O r i z a b a y e l Domingo rojo de l a 
" D e s d e e l ceutnai* ' C o n s t a n c i a ' ' , 
donde existe u n í u ^ i c u c s t a c a m e n t o de 
• * 
P e r o t a l vez a l p e n s a r a s í no hacemos 
m á s que t r a d u c i r n u e s t r a s p a r t i c u l a r e s 
i m p r e s i o n e s , y es prec iso en casos seme-
j a n t e s no d e j a r s e l l e v a r de l p r o p i o c r i -
ter io , t o m a r vientos y c o n s u l t a r todas 
las opiniones . 
H e a q u í l a que sobre e l a sunto nos 
ofrece E l Derecho de l a m i s m a loca l i -
d a d : 
" M i e n t r a s en la c a p i t a l de l a R e p ú -
b l i c a , los hombres de l a p a s a d a s i t u a -
c i ó n , d e n t r o de l a r e a l i d a d de las cosas, 
r e ú n e n sus d i spersas huestes y se pro -
ponen , u n i d o s y ocu l tando ambic iones , 
r e o r g a n i z a r e l f r a c a s a d o p a r t i d o con-
s e r v a d o r y h a c e n todo c u a n t o p u e d e n 
p a r a l l e g a r á ese alto fin ¡ a q u í entre esa 
m i s m a gente p a s a todo lo c o n t r a r i o , y 
e n ese j u e g o que h a n e m p r e n d i d o de 
q u í t a t e t ú p a r a p o n e r m e yo, e l d i a p a -
s ó n de l a d i s c o r d i a sube á t a l punto 
que no se hace u n a r e u n i ó n de bíavistiu 
ó de portuondistas, donde no se pro -
m u e v a l a de D i o s en C r i s t o . 
" D e ese modo ¿ c o n s t i t u i r á n a q u í 
p a r t i d o los c o n s e r v a d o r e s ? 
" A l l á v e r e m o s . . . " 
Y o c u p á n d o s e á r e n g l ó n soga ¡do de 
la s b a t a l l a s que " p o r t u o n d i s t a s y " b r a -
v i s t a s " v i e n e n l i b r a n d o en la f o r m a c i ó n 
de C o m i t é s de l nuevo p a r t i d o , a ñ a d e re-
firiéndose a l g e n e r a l F o r t u o n d o : 
" D o n d e tuvo que d a r s e p o r venc ido y 
t o c a r r e t i r a d a , f u é e n l a toma, in tenta -
d a e l s á b a d o en l a noche, de l a forta le-
z a de S a n t o T o m á s . 
" A l l í t e n í a e l l í d e r a p o s t a d a u n a 
c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a , que a c h a b a rebe-
llina y apenas se i n d i c ó que iba á darse 
comienz9 á l a c o n s t i t u c i ó n d e l c o m i t é , 
e m p e z a r o n á l lover chuzos , ó m e j o r d i -
cho, p a l a b r o t a s , s i l l a s y p i e d r a s , que 
e r a u n contento. 
" E l e s c á n d a l o r e s u l t ó m a y ú s c u l o . D i -
c e n — p o r q u e nosotros no presenc iamos 
l a b a t a l l a — q u e de a l l í s a l i e r o n a lgunos 
h e r i d o s y contusos; lo que podemos ase-
g u r a r es que el c o m i t é no se o r g a n i z ó , 
t e n i é n d o s e ese hecho, como l a p r i m e r a 
v i c t o r i a de Bravito c o n t r a s u j o v e n y 
dec id ido a d v e r s a r i o . 
" ¿ E n q u é p a r a r á todo esto? D i o s lo 
Éabe, a u n q u e h a y par e c e r e s que, p o r lo 
que t i e n e n de ju ic iosos , deben tenerse 
en cuenta , como p o r e jemplo , e l de u n a 
b u ñ o l e r a , que m i r a n d o l a a l g a z a r a de 
S n n t o T o m á s , d e c í a : 
" — T a n t o r u i d o pa na; dentro de dos 
meses e s t a r á n o t r a vez de n u e v o a b r a z a -
dos Braviio y el g e n e r a l . . . 
" N o lo d u d a m o s , p o r q u e l a s profe-
c í a s p o p u l a r e s , son l a s que m e j o r r e s u l -
t a n . " 
H o m b r e ! P u e s s i h a n de a c a b a r por 
f r a t e r n i z a r los adve r sar i o s , s e r í a conve-
n i en te que no se e x t e r m i n a s e n ahora . 
C o r t a m o s de E l Com 
fuegos : 
p o l í t i c o s de i a derecha soio se d a n euen- t i e r r a d e l C z a r ? 
t a de que h a y a l l í u n a m a n o de hie-1 M a s no c r e á i s que se t r a t a solo de 
í r r o , que ahoga en s a n g r e las r e r u e l - esos c u a t r o desgrac iados , cabezas de 
soldados a m e r i c a n o s - a los cua les d icho i t a s y m a n t i e u e e l o r d e n eomo o a r í a m o t í n que d ice e l l é x i c o de los r e a c -
s e a d e p a s o ^ J ^ f ^ ^ f ^ ' mantener lo u n t l é to E m p e r a d o r . - i o n a r i o s . m á r t i r e s d e l honor , que c a - ; 
mente de a m e t r a l l a d o r a s , s a l e n t r e c u e n - p 0 „ 0 i , , 1 , ' t « i '4.- j i u • 
t á ñ e n t e lo oue e n t é r m i n o s m i l i t a r e s se conservadores • l i í i c a la g r a m á t i c a de l obrer i smo , 
l l a m a n p a r t i d a s de reconoc imiento con 4e H i s P a n o A m é r i c a , no h a y f o r m a - D u r a n t e la noche, otros dos t r a b a -
el objeto de rec t i f i car y a m p l i a d los ¡ ?er ? 0 ^ " c o c o ™ j a . U n H a d o í e s f u e r o n a p r e n h e n d i d o s y, a l d a -
p l a n o s q u e y a t e n í a e l e j e r c i t o a m e r i e a - ^ e n t e ' saeado de l E J e r f to o d e l rci»r e a lba , t u p i a d o s O t r o , en esta-
uo desde la o c u p a c i ó n a n t e r i o r . bufete que no sea p r ^ u c t o d e l de- : do oe embriP.g-ae., p r o f i r / ; o c u p a c i ó n 
" E l ú l t i m o de estos reconoc imientos 
lo rea l i zo , s e g ú n n u e s t r a s not ic ias , e l 
c a p i t á n d e l des tacamento , m i l i t a r m u y 
i l u s t r a d o y d i l igente , h a c i a l a C i é n a g a 
de Z a p a t a , e n c u y a s soledades montuo-
sas, sobre las rocas y t e m b l a d e r a s inte 
no ¡•tin.-.-
recho d iv ino p a r a que sus h i jos no h e - j r a ! y los soldados le h i c i e r o n enron-
reden el trono, pero que use p r o c e d í - ! decer p a r a s i e m p r e . E n e l c a m i n o de 
mientos sumar ios , se apoye en las b a - i B í o B l a n c o á Nogales , v a r i o s hue lgu i s -
y o n e t á s y obtenga s i e m p r e el t r i u n - i tas m á s , f u e r o n fus i lados . 
fo en la comedia e lec tora l , es e l idea l 
M i e n t r a ^ p a r a l a i z q u i e r d a , p a r a los 
r iores , p e r m a n e c i ó v a r i o s d í a s con to- i ^ " ^ j 0 0 8 deil J ü ' W d i s m o , n a d a m á s 
dos los ú t i l e s de t o p o g r a f í a necesar ios a t rac t ivo y bello, que u n m o t í n c a d a 
d í a , u n a r e v o l u c i ó n c a d a s e m a n a , dos 
P r e s i d e n t e s c a d a a ñ o . c a m b i a r l a b l u -
sa del obrero por e l f a j í n de l G e n e r a l , 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e s e h a ' h e c h o . 
A l v i e í o e p e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d o m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e í o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e i i a g a s o r d a , 
P r u é b e l o v y e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
M o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A U J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
s i E . 
L a s C i s B l a s d e T m a T 
c u r n n r í n i i c i i l i n e n t e las estrecheces, regu-
lando, el funcionamiento digest ivo. Se 
v e n d e n en frascos de á 12 e n las Boticas 
V D r o j í u e r í a s acreditadas. 
US 
E L R E U M A T I S M O 
C O L I C O N E F R I T I C O , A R E N I L L A S 
ó C A L C U L O S , GOTA. P I E D R A E N 
L A V E J I G A , L U M B A G O , etc., en 
ana palabra, todo el -cortejo de la 
P iátes i s úrica se curan coa la L I -
T H T N A E F E R V E S C E K T t í BOS-
Q U E , que es el mejor disolvente del 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente Falgan del ortranismo sin de-
jar huellas. L a L I T HIÑA E F E R -
V E S C E N T E B O S Q U E , reemplaza 
con ventaja á las agruas minerales 
que contienen Lithtna, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la eferve^concia, coid;f ¡ón 
indispensable para que l a Ltthina 
pea aosorbida. c 
p a r a e l l e v a n t a m i e n t o de p l a n o s y re-
d a c c i ó n de i t i n e r a r i o s m i l i t a r e s . 
" C o n c u r r e n t e con estas p r á c t i c a s , h a 
sa l ido de C i e n f u e g o s o t r a p a r t i d a , é s t a 
p o r m a r , h a c i a las costas de l a p r o p i a 
C i é n a g a y con e l m i s m o objeto a p a r e n -
temente. 
" T a l e s mov imientos de l a s f u e r z a s 
a m e r i c a n a s h a n despertado c u r i o s i d a d 
en a l g u n a p a r t e de l a o p i n i ó n y no f a l -
ta q u i e n d iga que se e s t á n p r e p a r a n d o 
p a r a d o m i n a r la p r ó x i m a r e v o l u c i ó n . 
• No vamos nosotros, n i ellos proba-
Metnente, t a n lejos. 
" S e t r a t a s enc i l l amente de prácticas 
m i l i t a r e s que deben r e a l i z a r todos los 
e j é r c i t o s r e g u l a r e s c u a n d o o c u p a n , 
a u n q u e sea acc identa lmente , u n t err i to -
r io , a s í porque en algo se h a de o c u p a r 
ú t i l m e n t e el t iempo, como p a r a e n r i q u e -
r d - ins a r c h i v o s d e l E s t a d o M a y o r , á v i -
dos s i e m p r e de esos d a t o s . " 
N i eso s i q u i e r a nos a trevemos á sos-
p e c h a r nosotros. 
j P r á c t i c a s m i l i t a r e s ? ¡ C a ! 
A h í lo que h a y es que los a m e r i c a n o s 
conocen e l m a n i ñ e s t o de l p a r t i d o conser-
v a d o r o r i e n t a l ; y , como h a y e n é l u n ar -
t í c u l o , m u y oportuno , que se r e l a c i o n a 
con l a propieda,d r ú s t i c a c u b a n a , l a c u a l 
y e l l á t i g o de l m a y o r a l p o r la v a r a del 
a c a l d e . 
L o s dos f a n a t i s m o s : el de la extre-
m a s u s p i c a c i a y el de l a protes ta ex-
t r e m a ; despotismo y a n a r q u í a son. 
A fines de l a ñ o ú l t i m o , p r o d ú j o s ^ 
en O r i z a b a u n a s e r i a h u e l g a de t r a -
ba jadores . 
P a r a l i z ó s e el t r a b a j o de n u m e r o s a s 
f á b r i c a s indus tr ia l e s . C o m o s i e m p r e 
ocurre , no se l i m i t a r o n a lgunos obre-
ros á la defensa de s u derecho, s ino 
que e j e r c i e r o n c o a c c i ó n sobre compa-
ñ e r o s m á s d é b i l e s ó m á s necesitados, 
y a ú n amenazaron ser iamente á los pa -
tronos. 
R e s i s t i e r o n estos, eomo resiste s iem-
p r e e l fuerte , contando con las necesi-
dades apremiantes del poder y con el 
a p o y ú de la fuerza p ú b l i c a . 
Y las f á b r i c a s de O r i z a b a h a n rea-
n u d a d o sus t rabajos , en medio de ho-
gares enlutados , entre charcos de san-
gre y a lar idos de a n g u s t i a , d e s p u é s de 
escenas que ponen espanto en e l á n i -
mo. 
A l Diario de Méjico d i c e n desde el 
teatro de los tr i s tes sucesos, con fecha 
10 de E n e r o : 
A y e r m i é r c o l e s 9. á las a m é n y 
s i e m p r e les h a i n s p i r a d o e l m a y o r inte- • d ia de l a m a ñ a n a , se oyeron s i l b a r los 
, -„ , f ,wi„^i^ ^»v,«iÍY.ir» pitos de las f á b r i c a s de R í o B l a n c o , 
res y celo, q u i e r e n a v u d a r l c a c u m p l i r l o £ T & -o n -i 
^ ' 1 ' r i S a n L o r e n z o , S a n t a R o s a , Coeo lopan. 
comenzando p o r la p e r l a de l S u r . C e r r i t o s etc., y muchos obreros con 
F í j e s e e l colega y v e r á que los ú t i l e s el p á n i c o p in tado en los semblantes , 
. , . - i. demacrados por la v i g i l i a y el espan-
que m a n e j a n los a m e n c a n o s son m s t r u - L se á las f á b r i e a s con 
montos g e o d é s i c o s , i n d i s p e n s a b l e s p a r a | 0\ objeto de dedicarse de nuevo á sus 
¡ l a b o r e s , s i n saber que i b a n á presen-
j e i a r u n c u a d r o t r á g i c o . 
E n S a n t a R o s a , u n p e l o t ó n de seis 
soldados condujo á dos pr i s ioneros 
las tr iangulac ionQS. 
¡ E s t á n hac iendo el C a t a s t r o ! 
mm* 
B A T U R R L I L O 
R e c u e r d o h a b e r d icho antes de aho-
r a que p a r a l a i n m e n s a m a y o r í a de 
los h i s p a i i o - a m e r i c a n o s — y los cubanos 
figuramos d ignamente en l a c lasi f ica-
c i ó n — h a y solo dos t ipos de R e p ú b l i -
c a : C o l o m b i a y M é j i c o . 
D i c i e n d o esto, no q u i e r o h e r i r á co-
lombianos y m e j i c a n o s , n i h a c e r me-
nosprec io de sus r e s p e c t i v a s p a t r i a s , 
s ino que me duelo de sus desgrac ias 
y hago votos porque l a p r o s p e r i d a d 
las s o n r í e y l a l i b e r t a d b i e n entendi -
da l a s a m p a r e . D í g o l o , p o r q u e as í 
C o l o m b i a , como V e n e z u e l a , como S a n -
to D o m i n g o , c i t a d a s son en tre l a s n a -
siendo u n o de ellos e l S e c r e t a r i o del 
C í r c u l o , s e ñ o r M a n u e l J u á r e z , y á a m -
bos los h i c i e r o n que se d e t u v i e r a n en 
l a e squ ina O r i e n t e , de l a s r u i n a s " E l 
M o d e l o " , y apenas e s t u v i e r o n á pie 
í i r m e , los e j e c u t a r o n . 
L a m i s m a suerte c o r r i ó el s e ñ o r R a -
f a e l Moreno , V i c e p r e s i d e n t e de l C í r c u -
lo, q u i e n f u é sacado de l s eparo en que 
estaba incomunicado , y lo c o n d u j e r o n 
i "u sit io cercano á l a t i e n d a de dan 
E d u a r d o R o d r í g u e z . 
U n a vez en ese s it io, c inco s ó i d a 1os 
de l 13 lo f u s i l a r o n , cayendo agonizan-
te, y s iendo rematado c o n e l t i ro de 
g r a c i a . 
A otro a j u s t i c i a d o no pude H e n l i -
ficarlo; f u é sacado de s u p r i s i ó n en 
H a y m á s a ú n : 
A las seis y m e d i a de l a t a r d e de l 
re fer ido d í a 9, l l e g ó á O r i z a b a u n a p l a -
t a f o r m a l l ena de c a d á v e r e s , d e t r á s de 
l a c u a l v e n í a n c o r r i e n d o m u j e r e s y 
ios, que l l o r a b a n , g r i t a n d o que en 
la p l a t a f o r m a i b a n los despojos de a l -
guno de sus deudos. D i c h a p l a t a f o r -
ma iba c u b i e r t a con el p a ñ o m u n i c i -
p a l . 
S e d ice que en dos f u r g o n e s que sa-
l i e ron p a r a V e r a c r u z , f u e r o n c o u d n c i -
i dos c a d á v e r e s , s i n que se s e p a p e r q u é 
no f u e r o n sepul tados en O r i z a b a . 
¿ V e r d a d que esto h o r r o r i z a , que no 
se c o m p r e n d e esto, en pleno s ig lo X X , 
en u n p a í s que se dice R e p ú b l i c a , so-
bre u n suelo f e c u n d í s i m o , de exten-
s i ó n i n m e n s a , y m u c h a s docenas de 
a ñ o s d e s p u é s de s u e m a n c i p a c i ó n y so-
b e r a n í a ? 
X o os p r e p a r é i s empero , l i b e r t a r i o s 
y soc ia l i s tas , no os p r e p a r é i s á l a n z a r 
t r e m e n d a s m a l d i c i o n e s c o n t r a e l P o -
der P ú b l i c o , p o r ases ino de inocentes . 
S a b e d antes , que los fus i lados , y ran-
chos que v i v e n a u n , i n i r i n d i a r o n l a 
p r o p i e d a d agena , se d i s p o n í a n á se-
g u i r incend iando , h a s t a no d e j a r p ie -
d r a sobre p i e d r a en e l d i s t r i t o f a b r i l 
de O r i z a b a . 
P u e s e l p a t r o n o no se r e n d í a á sus 
rec lamaciones , ellos le r e d u c i r í a n en 
diez m i n u t o s á la m i s e r i a , y que p id ie -
r a l i m o s n a luego, que sus h i j o s v i v i e -
r a n de l a c a r i d a d p ú b l i c a , que toda 
a q u e l l a r i q u e z a , á f u e r z a de a ñ o s y 
cu idados l e v a n t a d a , r i q u e z a n a c i o n a l , 
r ' q u c z a de M é j i c o , v o l a r a p o r los a i -
res c o n v e r t i d a en cen iza 
[ E s que e l derecho se r e i v i n d i c a 
d e s t r u y e n d o ; es que pue^e ser l e g í t i -
m a l a v e n g a n z a que a l c a n z a á la f a m i -
l i a Inocente, es que e m p o b r e c i e n d o l a 
p a t r i a , q u e m a n d o las f á b r i c a s , m a t a n -
do l a i n d u s t r i a : es que qsí p o d r á n co-
m e r m e j o r y v i v i r m á s Celic?:; los pe-
bres t r a b a j a d o r e s ? 
P u e s he a h í las d.is fases de l problo 
m:\ soc ia l y p o l í t i c o de tTispano - A m é -
r i c a ; he a h í las dos t e n d e n c i a s en que 
l a o p i n i ó n se d iv ide , los dos proce -
d imientos , i g u a l m e n t e r a d i c a l e s y f u -
nestos, á que ape lan estos pueblos p a -
r a d i r i m i r todas sus cuest iones de or-
den in terno . 
E l l ibera l i smo , e l obrer i smo, los que-
josos y los pre ter idos , solo conocen u n 
c a m i n o : el de l a v to lenc ia . 
L o s conservadores , los h o m b r e s de 
orden , los graves y los sesudos, no en -
c u e n t r a n m á s a r g u m e n t o s que l a m o r -
daza y el pa lo , c á r c e l e s y a trope l los , 
f u e r z a p ú b l i c a con los sables d e s e n v a i -
nados á l a p u e r t a de los colegios elec-
torales , y soldados d e s p a c h a n d o en l a s 
e n c r u c i j a d a s de los c a m i n o s , p a s a p o r -
E l i d e a l iónico g e r d í m . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i c i a s d e S i v v i v J o h n s o n . 
y e n t u d a s l a s b o t i c a s a e r o i l i t a f l a s d e l a I s l * . 
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U n c a t a r r o 
n o d e l e d u r a r m á s 
u n s o l o d i a 
IL . G R I E G O ' " O I ; ( ) L O D U R A T N D I A . " 
T o m a n d o á t i e m p o ' ' E m e r i n " c o r t a e l progreso de l 
c a t a r r o e n U N D I A . 
N O T I E N E A N T I P I R Í N A 
N o a t a c a l a c a b e z a c o m o l a Q u i n i n a . 
C U R A A S E G U R A D A . 
E n todas l a s I T a r n i a c i a s buenas . 
D r o g u e r í a S a r r á , f a b r i c a n t e 
T K X I K N T E U E Y y C O . M P O S T E L A , ttabana. 
t r s p a r a e l otro m u n d o . A n a r q u í a y 
despot i smo, f o r m a s a m b a s de b a r h a -
r i e , d i s f r a z a r l a s con e l gorro f r i g i o ; 
e scarnecedoras d e l derecho y do l a l i -
ber tpd . que no h a n s u r g i d o j a j u á s de l 
m o t í n y de l incend io , s ino de l a e d u -
c a c i ó n c í v i c a , d e l t r a b a j o y de l a fe 
e n los s a l u d a b l e s e m p e ñ o s de l a pa:í . 
C o m o ese eonflh-to obrero*do O r i z a -
b a . se r e s u e l v e n los conflictos p o l í t i -
cos e n estas t i e r r a s que f u e r o n sobe-
r a n a s antes de m u y c i v i l i z a d a s . 
S i e l rebelde t r i u n f a , a r r u i n a d a que-
d a l a p a t r i a , r e b a j a d a l a d i s c i p l i n a so-
c i a l , e l evado á d o g m a e l c r i m e n colec-
t ivo y ves t idas de v i r t u d e s todas las 
m a l a s pas iones de la t u r b a . S i e l f u e r -
te vence , las f á b r i c a s r e a n u d a n sus t r a -
ba jos y e l G o b i e r n o c o n t i n ú a r e c a u d a n -
do los impuestos y c o d e á n d o s e con las 
representac ior .es de los p a í s e s c i v i l i -
zados p e r o ; a y ! l l evando las m a n o s 
e n s a n g r e n t a d a s y d e j a n d o ahogadas 
en l á g r i m a s , f a m i l i a s y c o m a r c a s , po-
co antes p r ó s p e r a s y r ientes . 
N i n g u n a de esas dos f o r m a s d é r e -
c a b a r j u s t i c i a y de t ener paz , p u e d e 
obtener l a a p r o b a c i ó n del m u n d o c u l -
to, n i conceder á quienes las p r a c t i -
q u e n d i c tado de c a p a c i d a d p a r a l a v i -
d a l i b r e . 
D e r e c h o no es a n a r q u í a ? n i R e p ú b l i -
ca es despot ismo. 
J . .V. Aramhnru. 
m.T-no* ^ b b ^ -
m m i i i i í 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r r a s . 
íiEPOSITO: M Ü B A L I A 2 7 C E t f l S ) 
T E L E F O N O 6 8 5 . A P A R T A D O 2 4 3 . 
6o i t-
M á r q u e z S í e r l i n g 
ü i í l i t era to v 
gnido , e l s e ñ o r d 
ns ta m u y d i s t i n , 
Manr.pl - M á r q u ^ 
> r l i u g . a c a b a de s e r n o m b r a d o C ó n 
s u l G e n e r a l de C u b a en la R e p ú b H e S 
Ai-íT'.-ntina. 
C o n s t i t u y e este n o m b r a m i e n t o n * ; 
p r e m i o a l v e r d a d e r o m é r i t o , y p o r el l© 
ha s ido rec ib ido con a p l a u s o por la 
o p i n i ó n , de la que estamos seguros d » ' 
s e r eco a l f e l i c i t a r , a l prop io t iempo 
que a l q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o , á 
ios que h a n gest ionado dicho nombra-
miento y a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l -
que se a p r e s u r ó á f i r m a r l o . 
— <a— ~ , 
m m i m m m 
A y e r taj^de ee> r e u n i ó i a S u í b c o m i -
s i ó n d e -la l e y e l e c t o r a l , p r e s e n t a n d o 
a i lgunas bases Jes sef" r e s C r o w d e r 
y MoíDitoro, l a s c u a l e s qu^daroai sobre 
l a m e s a p a r a t r a d u c i r l a s . 
L a d i s c u s i ó n c o m e n z a r á el s á b a d o , 
probab' le i iHnte , que v o l v í r á á r e u n i r -
se l a S u ' b c o m i s n n 
E n diieho d í a p i r e s e n t a r á el s e ñ o r 
S a r r a í n s u s bases . 
i 
R e l a c i ó n de las adhes iones r e c i b i d a s 
e n e l d í a d é hoy p a r a e l banque te con 
que sus a d m i r a d o r e s y amigos p r o y e c -
t a n o b s e q u i a r a l i lu s t re p u b l i c i s t a M a -
r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o . 








P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se ha 
pasado l a s igu iente C i r c u l a r á los B a a / 
queros de esta p l a z a : 
H a b a n a , E n e r o 22 de 1907. 3 
S e ñ o r : 
H a b i e n d o acordado el s e ñ o r Seer©. 
t ar io i n t e r i n o , proceder á la venta de 
5 .Ó95 centenes. 10.308 lu ises y p e s d f l 
1,128-76 p i a l a e s p a ñ o l a (pie se encuen-
t r a n en la T e s o r e r í a G e n e r a l , tengo el 
gusto de c o m u n i c a r l o á us ted por s i 
c o n s i d e r a conveniente par.-, é s e Banco 
p r e s e n t a r propos ic iones , lo haga en 
pl iego c e r r a d o , el d í a 29 del presenta^ 
mes p r e c i s a m e n í e . p r o c u r a n d o e n í r e -
gar dieho pliego, el mismo d í a en e s t» 
C o n t a d u r í a Cent m i á las 9 a. m.. ha-, 
c iendo cons tar el t ipo de cambio á mo-
n e d a a m e r i c a n a por c a d a u n a de las 
d i f erentes especies c i tadas . 
E s t a S e c r e t a r í a se r e s e r v a el i í ^ H 
eho de a c e p t a r ó n ó en todo ó en parte 
las o fer tas que se le l l agan . 
T a m b i é n lo meffo que en caso de no 
p r e s e n t a r oferta a l g u n a se s i r v a comu-
Qioarlo. 
D e us ted e n toda eotisideraeion.' ' 
J u l i á n Valiente. 
C o n t a d o r C e n t r n l de Haciend.%, 
E l A r e o l a " á f l o t e 
C o n oí a u x i l i a de los remolcadores 
A g u i l a de l a casa de H e r r e r a y C u b a 
d • i a de Jo-sé G o n z á l e z , pudo sal ir 
á flote a y e r á l a s t r e s de la tarde el 
v a p o r i n g l é s A r e o l a . 
D i r i j i ó lo s t r a b a j o s el p r á c t i i c o da 
efe'íe p u e r t o d o n J u l i á n G a r c í a . 
E l eapit in del v a p o r M r . W r y , ns 
se eiK'ontn aba á bordo t w los mome-ntos 
e n que f u é pues to á tinte, por hafbee 
ido á la casa de L u i s V í c t o r Place , 
c o n s i g n a t a r i o s d . ¡ m i s m o , p a r a que 
e n v i a r a n u e v o s aux«ilio.s. 
C u a n d o el c a p i t á n f u é á c a s a deí 
c o n s i g n a t a r i o , qn -dó a l m a n d o de l bifc 
q u e e l p r i m e r c t i c i a l . 
D e s p u é s de q u e d a r á fkJr-c, el Areola^ 
e n t r ó en b a h í a , foindeando f r e n t e . á 
Tir iaec .r í i ia . 
Auntque b a s t a a h o r a no se ha podi-
do c o m p r o b a r e l d a ñ o q u e p u e d a ha-
1 
t í n . 
L a 
D r . A l f r e d o Z a y a s . 
D . R a m ó n P é r e z . 
D . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . 
D . A b e l D u - B r e u i l . 
D . J u a n de D i o s F c r n á n d e f 
D . A l b e r t o V i l l a l ó n . / t>?r s u f r i d o , se ereí" que t e n g a a v e n » ; 
d a la p a r t e d i p lano corr..-.>poncU«*? 
te á las bodegas n ú m i e r o s 1 y 2 . 
E n c a s o d e que se cont irmen € « * 
a v o r í a s , no c a u s a r á m a y o r p e r j u i do al 
L e d o . M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n -
1 
Ihes iones se a d m i t i r á n h a s t a 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , en la ad imin i s tra -
c i ó n d e los p e r i ó d i c o s D I A R I O D E b u q u e p o r tener como ya. se l ia diciio, 
L A M A R I N A , E l C o m e r c i o y E l F í - : d o b l e fondo . 
g a r ó . L a c a u l ' d a d de c a r b ó n que h a airo» 
Ei] b a n q u e t e se d a r á el m a r t e s 2 9 ' j a d o a.l a g u a se c a l c u l a e n u n a s 800 
de l c o r r i e n t e en el R e s t a u r a n t " E l t í o n e l a d a s . 
T e l é g r a f o " , á lais s iete y m e d i a d e la 1 E l res):o del . c a r b ó n lo d e s c a r g a r á n 
n o c h e , s i endo e l p r e c i o de l c u b i e r t o en tos m u e l l e s de l a e m p r - s a Hav»« 
u n c e n t é n . ¡ n a C o a l & C o . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I T T N 
R E L O J D 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E H L A E S F E R A 
\ S K O T Ü L O Q U F . I > Í C K : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
í s t a c a s a o l r c c c a l p ú b l i c o o n a r e n e r í i l U n e:ran 
d i i r t i d o d e b r i l U i i i t e s s u e l t o s d e t o d o s fcamaños, v e n -
d a d o s d e brtUaMÉtes» sol i tario** p a r » s c í i o r a , d s s d . « 
3 a 1 2 k i l a t c s e l p j i r , s o l i t a r i o s p & r » c a f r a i t e r o , 
d e s d e l i 3 ú 6 k i i a t e s , g o r t l j a s , l ' r i l i a n t e s á í f a n t a -
s í a p a r a R e ü o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d o 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e a c a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
n i ' « U ? e n r » e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e d e s e a r * 
I P i i 1 1 
• • • • • • • • • • • B H B H 
ó s t a f á b r t c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i i i a s 
V í a l e s q ( B o m p . 
C a l i a n o , 9 8 
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I . 
M R . O R R . 
S a a N i c o h ó s . B o e r o 23 de 1907. 
g r . D . N i c o l á s Riv-ero . D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L o s q a « s u s c r i b e n , vec-iaos de l t é r -
HÚno de S a n X h ' o J á s , a l a r m a d o s p o r 
tm n u p a r , c u y a s eo i i í i e i íue 'nc i í i s , d e ve-
taf ícarse , s e r í a n de f i m e s í o s r e s u l t a -
dos p a r a los que t r a i j a j a m o s , nos a p r e -
Biirainos á a c u d i r á us ted p a r a que. 
haei nido v a l o r sus in f luenc ias , á la vez 
que s u b u e n a volunta-d, l e v a n t e s u v o z 
unte e l . S r . A d m i n i s t i r a d o r de los F e r r o -
i -arri les U n i d o s , á fin de e v i t a r m a l e s 
que á todos nos a ' í a ñ e n . 
E s e l easo , S r . D i r e c t o r , que a ñ o 
t ras a ñ o los co lonos y t r a b a j a d o r e s 
de l!>s Increni'os d e e^ta c o m a r c a , veni7 
tnos s u f r i e n d o l a s c o n s e c u e n c i a s de las 
p a r a d a s f r e ^ e i r c n t í s i m a s que estos h a -
cen , á c a u s a de a c u m u l a r s e g r a n n ú -
mero de s a c o s p o r no t e n e r c a r r o s d i s -
puestos p a r a m a n d a r sus f r u t o s á l a 
H a b a n a . T a l e s t a d o de cosas , a u n -
que m u y a l a r m a n t e y p e r j u d i c i a l , n u n -
ca h a b í a l l e g a d o á teneir las p r o p o r -
fciones q u e e n l a p r e s e m í e z a f r a , que 
a u n no e s t a n d o e ? t a e n t o d a s u p l e n i t u d 
Jr s i endo qirhcás m á s c o r t a quo en los 
a ñ o s a n t e r i o r e s , o c u r r a como sucede 
en estos m o m e n t o s , e n q u e se nos p r e -
viene q u e si d e n t r o de dos d í a s no m a n -
d a n c a r r o s a l " C e n t r a l G ó m e z M e n a . * ' 
k • • : ki Impensab le paira l a m o l i e n d a 
h a s t a d e s o c u p a r los a l m a c e n e s rep le -
tos de a z ú c a r e l a b o r a d o ; esto, que á 
la s i m p l e v i s t a p a r e c e r á de p o c a i m -
p o r t a n c i a , d e j a p a r a l i z a d o s y s.in t r a -
b a j o á 800 ó 1,000 -braceros c u y o ú n i -
co s o s t é n es e l j o r n a l con que á diairio 
l l e v a n el pan á sus h i j a s , á l a vez q u e 
los p e r j u i c i o s q u e s u r g e n p o r o tros 
conceptos . 
D á n d o l e l a s 'gracias , S r , D i r e c t o r , 
p o r todo lo que p u e d í i u s t e d h a c e r en 
beneficio de esfre v e c i n d a r i o , nos s u c r i -
bimios de u s t e d a t e n t a m e n t e . 
V a r i o s v e c i n o s . 
¡ P e r o c u a n t a s cosas h a n pasado de 
entonces a c á y q u é t r a n s f o r m a c i ó n m á s 
r a d i c a l h a e x p e r i m e n t a d o e l p a í s ! L o s 
que l a v í s p e r a de la hecatombe se h a -
b í a n a d u e ñ a d o de l a s i t u a c i ó n y se 
e n s e ñ o r e a b a n p o r ese predomin io y re -
p a r t í a n p r e v e n d a s á par ientes , a l lega-
dos, amigos y af i l iados p o l í t i c o s , en la 
s i t u a c i ó n a c t u a l se les tienen relegados 
a l o lv ido y c u a n d o se r e c u e r d a n es 
p a r a d e p r i m i r l o s , las m á s de las veces 
los n i s m o s que a l c a n z a r o n de ellos a l -
g ú n beneficio á t í t u l o de corre l i g iona-
rios : * No es e x t r a ñ o , porque en la ge-
n e r a l i d a d de los casos, se desprec ia a l 
venc ido y se p r e g o n a n grandezas en el 
vencedor , p o r m á g que en l a ú l t i m a : 
c o n t i e n d a no hubo vencedores n i v e n -
cidos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e 1 . A T K O P I C A I i . 
T R I B U N A U B R E 
E n c a ú c e s e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
E n t r o los proyectoK de leyes, enco-
mendados á la ComÁ$ián <'oji*nifixfa re 
c iente inenle n o m b r a d a por el s e ñ o r 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , figura l a i m -
p o r t n n t í s i n i H de la " O r r f a m z a c i ó n y 
fimeionefi del P o d e r J u d k - i a l , c u y a 
p r o m u l g a c i ó n se h a c í a s e n t i r p o r la 
t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a neta que e n t r a ñ a 
p a r a la v i d a o r d e n a d a de l a R e p ú b l i -
ca esa r a m a de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
A u n q u e d u r a n t e los ú l t i m o s c u a t r o 
a ñ o s f u n c i o n a r o n eoq a l g u n a i r r e g u -
l a r lad n u e s t r a s C á m a r a s l eg i s la t ivas , 
no lo bastante á i m p e d i r á nues tros le-
g is ladores p a r a d e j a r i n d o t a d a á la 
l í i p n i licii d." L ' - y tan n e c e s a r i a en e l , 
o r d e n m o r a l y m a t e r i a l , p o r c u a n t o 
g a r a n t i z a a l l i t i gante en sus gestio-
nes y a l f u n c i o n a r i o lo pone á cub ier to j 
de la m a l q u e r e n c i a de a lgunos p o l í -
fíeos en s u a f á n de a c a p a r a r l o todo. 
P e r o no c o n v e n í a l a p r o m u l g a c i ó n 
de esa L p y ; ni á l'>s unos a l comen-
z a r sus t a r e a s esos organismos , n i á los 
otros d e s p u é s p a r a poder de esa suer-
te tener pendiente sobre l a s cabezas 
Se 1os fune ionar ios rebeldes el amago 
de u n a c e s a n t í a ó c u a n d o menos de u n 
tras lado , s i conscientes ó inconscientes 
no se p r e s t a b a n á ser d ó c i l e s i n s t r u -
mentos de ex igenc ias de m a l g é n e r o , 
en desdoro de s u m i n i s t e r i o . 
E n p r o v i n c i a s sobre todo, era donde 
m á s a l a r d e a b a n de i m p u n i d a d a lgu-
nos p o l í t i c o s , s u b í a de punto la i n t r a n - ^ 
s i genc ia y se p o n í a m á s á p r u e b a la I 
v i r i l i d a d , p a c i e n c i a y h o n r a d e z de l f u n - ' 
í i o n a r i o . 
C o n c r e t á n d o n o s á nues tro asunto , 
podemos a s e g u r a r que en breve ten-
dremos á m á s de o tras leyes l a de 
" O r g a n i z a c i ó n y func iones d e l P o d e r 
J u d i c i a l ; " pero no á i n i c i a t i v a nues-
t r a s ino de u n P o d e r , a u n q u e amigo , 
e x t r a ñ o , que h a venido á n u e s t r a casa 
á imponernos l a p a z con la p u n t a de 
sus bayonetas , y a que nosotros no q u i -
s imos entendernos e n n u e s t r a s r e n c i -
l las . 
P e r o no bas ta esa L e y , se neces i ta 
y u r g e se a t i e n d a á o tras def ic iencias , 
si se a s p i r a á t ener u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
h o n r a d a y que r e s p o n d a á n u e s t r a s ne-
ces idades . 
E n las g r a n d e s poblaciones, en l a s 
cabeceras de los d i s tr i tos j u d i c i a l e s y 
en otras de aque l las de no menos i m -
p o r t a n c i a , ex i s t en los l l a m a d o s J u z -
gados M u n i c i p a l e s , que no por modes-
tos organismos , d e j a n de d e s e m p e ñ a r 
u n p a p e l i m p o r t a n t í s i m o e n n u e s t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a y r e c l a m a n 
la a t e n c i ó n d é los Poderes p ú b l i c o s . 
H a s t a ah ora los func ionar ios y su -
bal ternos que los d e s e m p e ñ a n , muchos 
de aquellos de reconocida competene ia , 
solo Imn tiMii lo como c m i l o m e n t o los 
que s e ñ a l a u n r e s t r i n g i d o A a n c e l , te 
n iendo á su cargo a d e m á s '<! R e g i s t r o 
C i v i l , oue r o m o i m p l i c a t r a b a j o y r e s - ¡ 
p o n s a b i l i d a d , neces i ta de un persona l 
i d ó n e o y honrado que h a y que p a g a r , 
a s í como el a l q u i l e r de la casa, con 
esas r e d u c i d a s en tradas . Y como si 
f u e r a poco ese c ú m u l o de atenc iones 
que p e s a n sobre esos s u f r i d o s func io -
nar ios t a n p é s i m a m e n t e r e t r i b u i d o s , se 
les ob l iga á que i n s t r u y a n las p r i m e -
r a s d i l i gen c ia s s u m a r i a l e s ; pero no á 
los de las cap i ta l e s de p r o v i n c i a s , que 
jSueden moverse con comodidad de u n 
punto á otro, s ino á los de los pue-
blas de l i n t e r i o r donde prec i samente 
se hace d i f í c i l toda clase v i a j e s p o r 
f a l t a de medios de l o c o m o c i ó n y p é -
s imo estado de los caminos , sobre to-
do e n l a é p o c a de las g m n d e s l l u v i a s . 
E n m á s de u n a o e a s i ó u la P r e n s a se 
ha ocupado con ins i s t enc ia de este i m -
portante asunto , tanto p o r l a i u m o r a -
í í d a d que e n t r a ñ a c u a n t o porque es 
Vergonzoso que e l l i t igante tenga que 
p a g a r á esos f u n c i o n a r i o s p a r a que le 
a d m i n i s t r e .ivrstieia, estando te imi inau-
temente p r o h i b i d o p o r el A r t í c u l o 84 
ae n u e s t r a C a r t a F u n d a m e n t a l ; ( L a 
j u s t i c i a se a d m i n i s t r a r á g r a t u i t a m e n -
te en todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú -
b l i c a ) pero no debe e s t r a ñ a r p o r q u e 
estamos Tocando los l í m i t e s de l a des-
p r e o c u p a c i ó n . 
H o r a es y a de t o m a r en ser io y de 
que se f o r m a l i c e n nues tros asuntos , de 
m a n e r a que c a d a o r g a n i s m o re spon-
da a l fin p a r a que f u é creado. 
Y n u n c a m e j o r que ah ora que se en-
c u e n t r a r e u n i d a l a C o m i s i ó n Conf f l l -
Hvñf que puede r e c a b a r del s e ñ o r G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , por nuestro p r o -
pio decoro y en b i e n de l a j u s t i c i a , 
sueldo p a r a los f u n c i o n a r i o s y s u b a l -
ternos de los J u z g a d o s M u n i c i p é l c s . 
P a b l o P i e d r a . 
Vo podia contener cu alimento huta qtie no tomó 
la Emulsiúu de Antier 
E l S r . F é l i x G u i l l e r m o R o d r í g u e z , 
T r i n i d a d 5 , C e r r o , L a H a b a n a de 
C u b a , d i c e : , 
Soy muy aficionndo á la Emulsión de 
Angier porcuc inmás he encontrado altana 
cosa que mejorase fanto mi salud en general 
como lo hace d a . Por varios años buíría 
de debilidad del estómaco, casi iodo lo que 
comía se adiaba en el estómasro v eme-
taba ¿ases ,— edeupiendo saliva agria Mi 
dieta no rn-» tiíro mucho bien. Sufríii de 
mala asimilación, estaba pálido, delgado y 
débil, y siempre me sent ía cansado. Como 
tenía que andar muchísimo en mi clase d* 
trabajo, tenía miedo que tuviese que aban-
donarlo, cuando un farmacéutico, amipo 
transformó en --«a hombre enteramente 
diferente. Dentro del espacio de una 
Remana noté que mejorana mi condición. 
Todo mi sistemase fortaleció, de manera que 
hov eatov libre de toda cla^e de molestias 
y dolores, ei^ontrándotne en perfecta salud. 
cálmpivto una botella de la "Emulsión de 
Anp^r. Túmeln tíclrren'c. y le sanará y 
le fortalecerá, ¿e vena- en toda« las 
B U Q U E B E G U E R R A 
A las t r e s y meidia de la t a r d e He 
g r « í r r a f m n t r é a J u r i e n de l a G r a v i e r e , 
g-trera E r a o c é a J u n i e r de l a G r a v i e r e , 
(fue s e enco-ntraha londoaido e n b a h í a -
C a s i i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e t o m a r l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . ¿ l i i c r 
s e e m p i e z a n á s e n t i r s u s e fec-
t o s d e p u r a t i v o s y f o r t a l e c i e n t e s . 
S e n t í s c o m o l a d e p r e s i ó n de 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i -
n a c i ó n se d e s p e j a , y e l s u e ñ o 
e s r e p a r a d o r . E l s i s t e m a n e r -
v i o s o f u n c i o n a c o n m á s r e g u -
l a r i d a d . N u e v a v i d a y v i g o r 
c o m p e n e t r a n t o d o e l o r g a n i s m o . 
A l c o m p á s de 
e s t a t r a n s f o r -
m a c i ó n s a l u t í -
f e r a m e j o r a l a 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n e l a p e -
t i to ; s e o b t i e n e 
m e j o r n u t r i c i ó n 
d e l a l i m e n t o . 
V u e s t r o s a m i -
g o s a d v i e r t e n 
d e s d e l u e g o e l 
c a m b i o f a v o r a b l e e n v u e s t r a 
g e n e r a l a p a r i e n c i a . E l a n t i g u o 
c o l o r s a n o r e t o r n a á l o s l a b i o s ; 
l o s o j o s r e c o b r a n e l b r i l l o f u l g u -
l o s o d e l a s a h : d ; e l a n d a r e s m á s 
e l á s t i c o . C o n c a d a d ó s i s de 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o t a n 
u n a m e j o r í a e n l a s a l u d . 
Preparad» por e T u r T j . C A T E S y Cft.r 
Las Püdoraa del C r . Ayer - Aíuc«r»<Ua -
Sea un pumanta bu»to. 
p o s a wmm m i 
L o s maestros p ú b l i c o s de l a p r o v i n -
c ia de C a m a g ü e y . h a n env iado a l D r . 
X i q u e s , S u p e r i n t e n d e n t e de E s c u e l a s 
de aque l la p r o v i n c i a , u n a s o l i c i t u d á 
l a que a c o m p a ñ a n n n proyec to de r e -
formas p a r la L e y E s c o l a r , con e l fin 
de que d i c h a a u t o r i d a d sol ic i te s u a p r o -
b a c i ó n de la C o m i s i ó n L e g i s l a t i v a en-
c a r g a d a de r e d a c t a r y r e f o r m a r las L e -
yes de l a C o n s t i t u c i ó n c u b a n a . 
M u y j u s t a y e q u i t a t i v a es l a p r i -
m e r a de las bases de l p r o y e c t o : e l a u -
mento de sueldos c u y a e x i g ü i d a d , se h a 
demostrado p a l m a r i a m e n t e que es i n s u -
ficientes p a r a c u b r i r las neces idades d e l 
maes tro y e l sostenimiento de s u f a -
m i l i a , en s u v i d a de r e l a c i ó n y de so-
e iedad á que le obl iga e l cargo que de-
s e m p e ñ a . E l aumento de sueldos , se 
impone. 
T a m b i é n es j u s t a v m e r e c e r á la a p r o -
b a c i ó n g e n e r a l , o t r a de las bases de l 
p r o y e c t o : E l maestro debe ser ina-
movible y p r o p i e t a r i o de su escuela ¡ á 
menos que por i n m o r a l i d a d 6 manif ies-
ta i n e p t i t u d p i e r d a a q u e l derecho. 
D e b e n r e s t r i n g i r s e las o m n í m o d a s fa -
cu l tades de las J u n t a s de E d u c a c i ó n 
y abol irse los contratos anua les , que 
c o n v i e r t e n aquel los organ i smos en a l -
go a s í como empresas i n d u s t r i a l e s y 
a l maestro en u n cuas i j o r n a l e r o , ex-
puesto m u c h a s veces a l c a p r i c h o ó m a l -
q u e r e n c i a de D i r e c t o r e s de s u l i d i s t r i -
tos, cac iqu i l l o s p o l í t i c o s m u c h a s veces, 
que, s i saben de escuelas y de m é t o d o s 
lo que y o de c a n t a r v i l l anc icos , son, en 
cambio m u y l istos, c u a n d o se t r a t a de 
d a r malos i n f o r m e s y m e r m a r el pres-
tigio del maestro s i no c o m u l g a n i con 
sus ideas n i con s u endiosamiento . 
A s í mismo estamos conformes con l a 
s u s t i t u c i ó n de las E s c u e l a s de V e r a n o 
por los Congresos P e d a g ó g i c o s , y . en 
g p i i e r í d , el provecto de r e f o r m a s que 
so l ic i tan los dist incruidos c o m p a ñ e r o s 
e a m a g ü e y a n o s t iene m u c h o de bueno, 
y lo s e r í a todo é l . s in aquel la baso en 
la q i í e p iden que se e x p i d a ( ¡ l u l o de-
nni t ivo á los maestroes oue e s t é n en 
p ^ f - i ó n de l secrundo ó t ercer grafio 
y m o n t ó n con c u a t n i ó c inco a ñ o s de 
s^rvioios. 
HablehKM con s i n c e r i d a d . 
mi h u m i l d e modo de. pensar , h u -
m i l d e pero s incero , que si l a r o g ó n o -
r a c i ó n de l Maeristerio P ú b l i c o h a de 
conso l idarse sobre s ó l i d o s p r i n c i p i o s , 
no debemos s o l i c i t a r l a va l idez defini-
t iva do u n t í t u l o que, todos sabemos 
como h a sido a d q u i r i d o — s a l v o • a r a s 
oxoorveiones. S e r í a edif icar sobre m u y 
d é b i l e s c i m i e n t o s ; y l e g i s l a r de imo-
vo. conceder r e f o r m a s p a r t i e n d o de u n 
p r i n c i p i o vicioso, e q u i v a l d r í a á edi l i -
c a r sobre m o v e d i z a a r e n a : , l a o b r a de 
n i n g ú n resu l tado p r á c t i c o , y las r e for -
mas i n ú t i l e s . 
S i e l Gob ierno desde los p r i m e r o s 
t iempos de e s ta tu ida la R e p ú b l i o a h u -
biese dedicado Dreferente a t e n c i ó n á l a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , hoy h a b r í a en C u -
ba, s i no eminentes pedagogos, u n a ma-
y o r í a i n m e n s a de maestros comn^ton-
to.s y entus iastas , p a r a los que no ten-
d r í a i n c ó g n i t a s l a P e d a g o g í a moder-
n a ; maestros p a r a quienes el D i a r i o 
de Clames s e r í a e l exponento de s u l a -
bor y su n o r m a , en vez de ser e l es-
collo donde se es tre l la n u e s t r a comne-
tenc ia . L o s Inspec tores no i n f u n d i r í a n 
t e r r o r ; no d e b e r í a m o s favores y ense-
ñ a n z a s á los S e c r e t a r i o s de la J u n t a s 
sobre la m a n e r a de r e n d i r l a d o c u m e n -
t a c i ó n de, l a e s c u e l a ; s e r í a m o s , en u n a 
p a l a b r a , l ibres , con esa l iber tad que d a n 
el conoc imiento d e l derecho v el c u m -
p l i m i e n t o del d e b e r : reverenc iado p o r 
los a l u m n o s , ena l tec idos por los p a -
dres , y dignif icados por el pueblo que 
v e r í a en nosotros s u i n s t r u c t o r y s u 
g u í a . 
P e r o no f u é a s í . E l C o b i e r n o deso-
y ó los o.lamoros de l a P r e n s a y de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c . i . c l a m o r e s en c o n t r a de 
los px;imeno.>.. y . á c i enc ia y pac ione ia 
do la m o r a l i d a d , los e x á m o n o s eont i -
n u a r o n , so suoodiorou las m a s c a r a d a s . 
S i esto os v e r d a d : s i nad ie puede r e -
f u t a r que los e x á m e n e s no h a n cons-
t i tu ido ( s a l v o excepc iones) u n a p r u e -
ba de competenc ia , j t e r i a razonab le pe-
d i r l a v a l i d e z def in i t iva de esos cer-
t i f icados? No es necesar io re sponder . 
S i h a n de s u b s t i r los e x á m e n e s en 
l a f o r m a de cos tumbre , j u s t o es que 
nos u n a m o s los maestros y p i d a m o s 
s u a b o l i c i ó n , p o r q u e es u n a r é m o r a p a -
r a nues tro e n g r a n d e c i m i e n t o ; pero , s i 
la L e y E s c o l a r se r e f o r m a ; si aque-
llos actos son v e r d a d e r a s jJruebas don-
de se p r e m i e n el e s tudio y la v o c a c i ó n 
p o r l a e n s e ñ a n z a -. actos donde no que-
p a n n u l i d a d e s n i a trev idos , entonces 
debemos p e d i r que e x i s t a n , p o r q u e e l 
d í a que esto suceda habremos l legado 
á l a meta de n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s ; 
porque u n e x a m e n legal , s e r í a como 
el a g u a r e g e n e r a d o r a de l b a u t i s m o que 
p u r g a r í a los r i d í c u l o s cert i f icados ac -
tuales , y nos d a r í a e l respeto y la con-
s i d e r a c i ó n de propios y e x t r a ñ o s . 
H o l g u í n , 18 de E n e r o de 1907. 
N . V i d a l P i f a , 
M a e s t r o publ i co . 
A S U N T O S v á r í o s T 
E n P a l a c i o 
A c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r don J o s é M i -
g u e l G ó m e z e s t u v o a y e r t a r d e en P a -
lacio , e l v e c i n o d e B a h i a H o n d a , s e ñ o r 
d o n A l b e r t o G o n z á l e z , q u i e n en r e p r e -
s e n t a c i ó n de los. v e c i n o s de d i c h o pue-
blo y de l a s c o m p a ñ í a s f m t e r a s de l a 
l o c a l i d a d , " P l a n t i o n " . " R e d e n c i ó n 
P l a n t i o n " , " P a l m P l a n t i o n " £ " B u e -
n a v e n t u r a " , que e x p l o t a n u n a g r a n 
e x t e n s i ó n d e t e r r e n o s en el r e f e r i d o 
t é r m i n o , p i d i ó que d e n c o m i e n z o los 
t r a b a j o s s u s p e n d i d o s «á r a i z d e l a ú l -
t i m a r e v e d u c i ó n , d e l a c a r r e t e r a d e 
B u e n a v e n t u r a . 
E ! s e ñ o r G o n z á l e z d io las g r a c i a s 
al G o l b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , p o r h a b e r 
d e c l a r a d o « e s a n t e a l A d m i n i s t r a d o r 
de C o r r e o s d e a q u e l pueb lo , s e ñ o r 
L l e r a , y t e r m i n ó s o l i c i t a n d o el t r a s -
l a d o de l t en iente de l a G u a r d i a 
R u r a l a l l í d e s t a c a d o , s e ñ o r Ortecra , 
qu ien es aeusndo de h a b e r c o m e t i d o 
a trope l los c o n t r a i n d i v i d u o s del e j é r -
eito C o n s t i t u c i o n a l . 
M r . M a g o o n p r o m e t i ó al s e ñ o r O o n -
aále-z a t e n d e r sus r e c l a m a c i o n e s m u y 
p a r t í c u l a r í m e n t e en lo que á l a c a r r e -
t e r a se re f i ere . 
E l s e ñ o r d o n J o s é M i g u e l G ó m e z 
p r e s e n t ó a y e r t a r d e a l O o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l , el s e ñ o r d o n J o s é M a r í a 
V a l l t , q u i e n a c a b a de r e g r e s a r d e los 
E s t a d o s I ' n i d o s . s i endo p o r t a d o r d e 
u n a c a r t a que el nmi'jro d e l G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a r M r . N a t h a e m W i l s o n , 
le e n v í a d e s d e "Wasl i ington. 
C o n M r . M a g o o n 
, A l a s ci if itro y t r e i n t a y c i n c o m i -
nutos r e c i b i ó a y e r t a r d e M r . M a g o o n 
á los r e p ó r t e r s . 
H a b l a M r . M a g o o n 
—<Pocas, m u y p o c a s son l a s n o t i c i a s 
— d i c e M r . Maicroon—que tengo q u e 
c o m u n i c a r á us tedes hoy. , 
i — H a s ido a p r o b a d a el a c t a de l a 
s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s el d i a 5 de este mes . 
I n d u l t a d o s 
H e c o n c e d i d o e! i n d u l t o d e T o m á s 
R e i n a y S a n t o s , P a s t o r C a n e l o y B i l -
b a y , R a f a e l C a t a l i n o D í a z y V e i t i a y 
F l o r e n c i o B o u l l o n y N o r i e g a . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a , 
s e i t t r d o n L u í s C o s t i , que f u é p r e -
sen tado a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
por los r e p ó r t e r s que c o n c u r r e n á 
P a l a c i o , en n o m b r e de " I j a C o r r e s -
p o n d e n c i a ' ' y " E l E c o de l a s V i l l a s " , 
p e r i ó d i c o s a m b o s de C i e n f u e g o s , p r e -
«runfó á M r . M a g o o n , •que si e r a c i e r -
to que se p r o p o n í a i r p r o n t o á v i s i t a r 
la p e r l a del S u r . c o n t e s t á n d o l e d i c h a 
a u t o r i l a d . q u e e f e c t i v a m e n t e t i e n e 
tal p r o p ó s i t o , s in que p u e d a p r e c i s a r 
l a f echa de s u v i a j e 
I n t e r r o g a d o B a M Ú H M sobre s i e r a 
ó no c i er to que é l se hubiese d e s e n t e n -
di lo do i n t e r v e n i r e n el a s u n t o d e l 
' ^ T f — ' q J f t b é n d e R w t e t 
E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
/ t n c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
b u e n c u t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , q u e p a r e c e 
n a t a , e s a g r a d a b l e a l 
c u t i s , y l o d e j a e x e n t o d e t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g ' t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
N ó t e s e el n o m b r e : B A R C L A Y & C O . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S . * =3 f J 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
D e s d e $ 2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d de O t e r o y C o l o m i n a s . 
S A N R A F A E L N ú m . 32. 
P r p c i o s o r e m r r t i o e n Iflkf e n f e r m e d a d » 
So» marav Uoscw efecto^ son c o i -i•> ento * U \.* i _<\-
llares de enfermos carados responden de sus » jena i propi«a 
'StO 
;os I» r«co -
E m p r é s t i t o de C i e n f u e g o s , c o n t e s t ó 
que n a d a de eso h a b í a l l e g a d o á é! , 
n i n a d a p u e d e h a c e r e n u n o n i en otro 
sent ido e s t a n d o coroo e s t á e l a s u n t o 
en poder d e los T r i b u n a l e s de j u s -
t i c i a . 
E l s e ñ o r C o s t i p r e g u n t ó p o r n l t h n o 
al G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l si e r a c i e r -
t-o qi»e se p r o p o n í a i n t r o d u c i r m o d i -
ficaciones en el p e r s o n a l de l a m a -
g i s t r a t u r a . contesKandole é s t e , que 
sobre ese p u n t o t a m p o c o t e n í a r e s u e l -
to n a d a . 
•Los r e p ó r t e r s d i e r o n c u e n t a p o r ú l -
t imo a ! G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l d e 
que l a p r e n s a de e s t a c i u d a d h a b í a 
r e c i b i d o u n c a b l e h a c i e n d o s a b e r que 
s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s de M r . T a f t . é l 
c o n t i n u a r á en s u pues to de G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l de C u b a m i e n t r a s d u -
re l a i n t e r v e n c i ó n , p o r lo que le fe l i -
e r t a b a n ; M r , M a g o o n , d e s p u é s de d a r 
las g r a c i a s , d i j o que q u i e n se f e l i c i -
t a b a e r a é l , a l p e r m a n e c e r e n t r e nos-
otros . 
L o s r e v e n d e d o r e s 
A v e r t a r d e e s t u v o en el A y u n t a -
m i e n t o el Secrertario p a r t i c u l a r de l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , g e n e r a l N ú -
ñ e z . á p e d i r l e d e p a r t e de é s t e a l A l -
ca lde que p r o r o g a r a p o r c inco d i a s 
el p l a z o que c o n c e d i ó á los r e v e n d e d o -
res de l o c a l i d a d e s p a r a e s p e c t á c u l o s 
- p ú b l i c o s , p a r a q u e se p u s i e r a n en ta -
q u i l l a s , u n i f o r m a d o s , p l a z o •que v e n -
c i ó e l m i é r c o l e s ú l t i m o , desde c u y o 
d i a l a p o l i c í a v i ene i m p i d i e n d o l a r e -
v e n t a de l o c a l i d a d e s á los q u e no se 
h a n a j u s t a d o á l a d i s p o s i c i ó n de l a 
A l c a l d í a . 
E l A l c a l d e a c c e d i ó 4 l a i n d i c a c i ó n 
d e l G o b e r n a d o r , o r d e n a n d o p o r t e l é -
fono á l a p o l i c í a q u e n o m o l e s t a s e á 
los r e v e n d e d o r e s d u r a n t e c i n c o d i a s . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se h a c í a n a y e r 
m n o h o s c o m e n t a r i o s s o t r e este a s u n -
to-
N o h u b o q u o r u m 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l e x t r a o r d i n a r i a 
c o n v o c a d a p a r a a y e r t a r d e no p u d o 
ee) o b r a r s e p o r f a l t a d e q u o r u m . 
•Solo a s i s t i e r o n se is c o n c e j a l e s . 
H o y se c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a s i 
los edi les i n t e g r a n el q u o r u m 
M a f u t n a , s á b a d o , t a m b i é n h a b r á se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n c u a l q u i e r n ú -
mero de c o n c e j a l e s q u e c o n c u r r a , p o r 
s e r de s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
E s t a s e s i ó n se d e d i c a r á a l d e s p a -
cho e x c l u s i v o d e e x p e d i e n t e s . 
E n b a h í a 
A y e r a l d i r i g i r s e d e l m u e l l e d e 
L u z á C a s a B l a n c a z o z o b r ó en b a h í a 
f rente a l m u e l l e d e C a b a l l e r í a e l 
bote " J o s e f i n a " , fol io 1772. t r i p u l a d o 
p o r V i c e n t e R a m ó n Z a t e , a l q u e le 
p r e s t a r o n a u x i l o s los i n s p e c t o r e s de 
l a A d u a n a s e ñ o r e s R a m ó n U g a r t e , P o -
l i c a r p o S u á r e z y J o s é O c a . 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
A l a s o d i o d e da n w h e de h o y , 
v i e r n e s 25 , c e l e b r a r á e s t a C o r p o r a -
c i ó n , s e s i ó n o r d i n a r i a , c o n a r r e g l o á 
l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
Io . I n f o r m e s a c e r c a de u n m e d i c a -
vm o, p o r e l Dir. D o m i n g o H e r n a n -
do S e g u í . 
2*. I n f o r m e a c e r c a d e u n o s l a d r i -
l los r e f r a c t a r i o s , p o r e l D r . J o s é P , 
A l c a l á . 
3o. C a s o s , a l p a r e c e r , t í p i c o s de 
í c t e r o c a t a r r a l s i m p l e c o m o s e c u e l a s 
pos ib l e s de u n a t a q u e p r e v i o d e fiebre 
• M r i f l f c i g n o r a d a , p o r e l D r . C a r l a s 
J . F i n l a y . 
4o. M u s e o s i n d í g o n a s r - P a s s e r e s y C o -
l u m b i n a s , p o r e l D r . P e d r o V a l d é s 
Raernos. 
D e s i p i K S W b f l f s e s i ó n de gob ierno . 
L a s s e s iones d e l a A c a d e m i a son 
p ú b ! .cas. 
S o b r e u n r e c a r g o . 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s de V í v e r e s 
de l a Habana- , 'ha p r e s e n t a d o u n a ins -
t a n c i a a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , p i -
d i é n d o l e n o s e le c o b r e á los d e t a -
l l i s ta s d 30 p o r c i e n t o de r e c a r g o 
so'hrf Ir ' 'nota de posas y m. d;das. 
C r e e " E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s , " 
p o r h a b e r s e p u b l i c a d o a s í , q u e ese 30 
p o r c i en to f p é d e r o g a d o , y l o com-
p r u e b a el h e c h o de que e n l a s ó r d e -
nes de p a g o que d a n los in spec to -
r e s á los s e ñ o r e s c o n t r í b u y é n t e s , no 
se c o n s i g n a ese g r a v a m e n q n e luego 
se l e s e x i g e e n l a s d e p e n d e n c i a s m u -
n i c i p a l e s . 
L o s d e t a l l i s t a s q u i e r e n l i m i t a r s e a l 
pago de l a c u o t a l í q u i d a y en e s p e r a 
de que se ac-lare e l p u n t o no lo efec-
t ú a n . 
L ó g i c o es, que el s e ñ o r A l c a l d e , d a n -
do u n a p r u e b a m á s de s u a m o r á l a s 
c la se s p r o d u c t o r a s , r e s u e l v a c n a n t o 
ante s este part i cu lar - , a c l a r a n d o si h a 
d a d o o r d e n ó no p a r a e l c o b r o dj» ^se 
30 p o r c iento . 
C e n t r o de C a f é s . 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o y b a j o l a P r e -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o F e r -
n á n d e z . l a D i r e c t i v a de e^ta C o r p o -
r a c i ó n c e l e b r ó s u p r i m e r a j u n t a en l a 
que q u e d a r o n a p r o b a d a s l a s a c t a s a n -
t e r i o r e s y b a l a n c e d e fondos c o r 
p o n d i e n t e . E n esna j u n t a , q u e d ó n o m -
b r a d a l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a y 
H a c i e n d a d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : P r e -
s idente , D . F r a n c i s c o G o n z á l e z ; S e c r e -
t a r i o , D . M<a.miel H e r m á d a . V o » ^ i ^ 
D , F r a n c i s e o C a d h o , D . J o s é C u e n c o , 
D . R a m ó n M e m b i e l a y D . J o s é M . L a -
l l e n a . 
L a j u n t a q u e d ó e n t e r a d a de l a s a c t i -
v a s ges t iones h e c h a s p v.- In M.-sa eo 
el D e p a r t a m e n t o d e S a n k i a d y de l a s 
p r o m e s a s q u e h i zo l a J e f a t u r a d e l mis -
mo á l a ( r e p r e s e n t a c i ó n de l C e n t r o , da 
a t e n d e r s u s s o l i c i t u d e s d e n t r o <le l a r a -
z ó n y e l d e r e c h o . 
' L a l e c t u r a de u n a c a r t a , e n l a q n e 
se h a c e n m a n i f e s l t a í c i o n e s q u e d e a c e p -
t a r l a s i n f r i n g e r í a n s e p r e c e p t o s d e v i -
gente l e g a l i d a d , p r o d u j o e n l a D i r e c -
t i v a u n a n i m a d o debate . acord^LadwíB 
d-air t r a s l a d o d e t o d o a l L e t r a d o s e ñ o r 
M o n t e s p a r a q u e i n f o r m e l o q u e p r o -
c e d a . 
Y p o r ú l t i m o p a r a d a r c u e n t a d e 
d i v e r s o s p a r t i c u l a r e s r e l a e i « n a d o s c o n 
H o r d e n e c o n ó m i c o d e l a C o r p o r a c i ó o , 
se a c o r d ó c e l e b r a r u n a j r m t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , c u y a c o n w o a t o c r i a aa 
p u M i c a r á e n 'breve. 
L a c a s a d e A r t i a g a . 
C o m o se h a b í a a n u n c i a d o , v e r i f i c ó -
se an teanoche m i é r c o l e s l a a p e r t u r a de 
l a l i b r e r í a s u c u r s a l qne a c a b a d e i n s -
t a l a r en S a n R a f a e l 1^» n u e s t r o esti-
mado amigo don L u i s A r t i a g a . 
C o n c u r r i e r o n n u m e r o s a s personas , 
p r r i o d i s t a s l a m a y o r í a , en tre los que se 
r o n t a b a e l m a e s t r o q u e r i d í s i m o d o n 
S e r a f í n R a m í r e z , y e l s e ñ o r A r t i a g a 
nos o b s e q u i ó con refrescos , dulces y 
cerveza . 
L a n u e v a l i b r e r í a e s t á m u y ele^rm-
tc y v i s to sa y sobre todo bien a l u m -
b r a d a , y ostenta a n a h e r m o s a v i d r i e r a 
p a r a l a e x p o s i c i ó n de l ibros i ;.lo. 
L a c a s a p r i c i p a l ó a l m a c é n de l i-
tro de S u s e r i c i o n e s de don L u i s A r 
ga, s i gue en S a n M i g u e l 3, y la l i -
b r e r í a a l p o r m e n o r de que hemos b;i-
BTado e s t á en S a n R a f a e l i y o , entre I n -
d u s t r i a y A m i s t a d . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l nue-
vo es tablec imiento . 
A los r e c l a m a n t e s de caba l lo s . 
S o n n u m e r o s a s l a s i n s t a n c i a s q u e 
se r e c i b e n e n t a • S e c r e t a r í a de J , . i 
c i a , de i n d i v i d u o s c u y a s r e c l a m a c i o -
nes no J i a n s i d o r e s u c i t á i s a ú n p o r l a 
C o m i s i ó n d e R e d a m a c i o n e s , e o l a s c u a -
les p i d e n q u e leí? e n v í e n los v o n c h e r a 
ó l o s c h e k s . 
P o r u n a v e z m á s s e a d v i e r t e qvre 
s ó l o d e b e n a v i s a r l a s s e ñ a s d e los r e ^ 
p e c t i v o s dotwic i l ios q u i e n e s v e a n i n -
c l u i d o s s u s nonntores e n l a s r e c l a m a -
c i o n e s q u e p u í b l i q u e n loe p e r i ó d i c o s d * 
i n d c m n i z a e iowes a p r o b a d a s p o r « 1 G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
E s t á n en n n e r r o r los que o r e e n q i r t 
las r e s o l u c i o n e s d e l o s J u e c e s M t m i c i -
p a l e s o b l i g a n al p a r o de l a c a n t i d a d 
r e c o m e n d a d a p o r e l l o s ¡ l a ú n i c a r e so -
l u c i ó n d e t i n í t r v a e n e s tos a s u n t o s e s 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . ' 
tn lendan. 
A G U I A R 9 5 , H A I U . X A . 
I N G E N I E R O S C O N T K M - I S T AS 1>K < «IS'•• A S E I N S T \ L A C I O S B S 
<;o.>ipi>etas n i : t o d a c i . a s i : me m a q ü i . n a r i a . . 
P a b l o D " * 8 1 - | I N G E N I E R 0 S D I R E C T O R E S . 
J o s é P n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k . A l e m a n i a . M a n i i n a r i a d e í n a e d i o . 
( P u e n t e s y A d i t i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s u e H u r a b o ' . d t , A l e m a n i a , ] 
( . C a l d e i a s y m u q u m a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a - d e h i e r r o f u o d i d o . 
y o t r a s D I V E l t S A S f á b r i c a » . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
¡ ¡ I R E V O L U C I O I V ! I ! 
# • • E N S U S A N G R E • • • 
C u a n d o l a s a n g r e « o d e s c o m p o n e y p r o d u c e H e r p e s , ^ . ¿ M * » 
k R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E P E & E S P E R c , a p r o « 
« e c h e e l t i e m p o y t o m e 
J A R A B E D U V A L ( L e g i t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS, HA L I R A D O A 
¿ P O R Q U E N O L O H A D E C U R A R A V O . 7 
49~En tedas l a s O r o a u a r í a s y F a r m a c i a s b u a n a t . 
P a m o $ 1 - 4 0 piata 4 ó ra s $ 1-15 el pomo. 
4 
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5 D I A R I O D Ü L A M A R I N A . — E d i c i ó n 1 *• m a n a m a . — K n p i r o 23 d« 1907. 
i T I E R R A J E E S P A M 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X I I I 
( C o n t i n ú a ) i 
B a r c e l o n a : m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s . 
D i c i e m b r e 22 de 1906. 
-Frente a l b a l c ó n de l a s h a b i t a c i o -
n e s q u e ocupo en este h o t e l " P a l c ó n " , 
a l que á s u v e z s i r v e como de espe-
j o el t e a t r o P r i n c i p a l de B a r c e l o n a , 
se h a l l a c u b i e r t a c o n u n p a ñ o y d e n -
t ro d e u n a c a s e t a de m a d e r a que l a 
r e s g u a r d a de l a s m i r a d a s de! p ú b l i c o , 
u n a e s ta tua que no puedo p o r e s t a 
c a u s a d e s c r i b i r : l a de u n e s c r i t o r i n -
s i g n e , h i j o de B a r c e l o n a , q u e f u é e l 
r e s t a u r a d o r , c u a n d o no el f u n d a d o r 
d e l t . a t r o c a t a l á n . Se l l a m ó F e d e -
r i c o S o l e r , pero su n o m b r e q v u ' d ó 
p l & c u r c c i d o con e l del p s e u d ó m i ú p que 
e r o p l e ó en v i d a : S e r a f í P i t a n - a . E r a 
u n modes to r e l o j e r o , que o m p e / . ó á 
escr iba* p a r a e l t ea tro y nos l e g ó lo 
menos c ien a b r a s p a r a la e scena , p i n -
t a n d o en u n a s , como L o R e c t o r de 
V a l l í c ¿ o n a , y en ofertáis tos t ipos c a t a -
lanes d i g n o s de es tudio p o r su f i sono-
m í a c a r a e t e r í s t i e a . F e d e r i c o S o l e r no 
se e n v a n e c i ó con La g l o r í a , con los 
a p l a u s o s ni con el d inero , y s i g u i ó 
s i endo r e l o j e r o á p a r que a u t o r d r a -
m á t i c o . E s t á s e ñ a l a d o el m i é r c o l e s 
2G p a r a la i n a u g u r a c i ó n de su esta-
t u a , si no es que c^ t iempo d e s a p a c i -
ble y l luv ioso que r e i n a desde hace 
d í a s obliga á aplaKa)c esa c e r e m o n i a 
honrosa p a r a l a s l e tras e s p a ñ o l a s , que 
tan á mi gusto me p e r m i t i r á v e r lo 
bien s i t u a d a de la t r i b u n a que m e 
ofrecen los balcones del " P a l c ó n . - " 
, V e c i n a esta es ta tua do F e d e r i c o S o -
ler , en la R a m b l a de B a r c e l o u n , de l 
m á i grandioso de los monumentos que 
existen en esta c a p i t a l : el de C r i s t o -
bal C o l ó n , que s i r v e de t é r m i n o á l a 
A l a m e d a de las . P a l m a ; y de comien-
zo ¿1 pa.seo de la R a m b l a . H á l l a s e 
1 estati ia del i n m o r t a l n a u t a geno-
,. Sí q u é d e s c u b r i ó e l vasto m u n d o de 
A m é r i c a sobre u n a c o l u m n a , r i c a en 
Su i.ase. en f iguras y en deta l les a r -
t í s i i e o s y qUe excede en a l t u r a á las 
m á s e l evada de l mundo , s u p e r a n d o á 
l a T r a j a no y á la de V e n d ó m e . P o r 
el in t er ior de esa c o l u m n a se á s e i e n ~ 
d ; á la c i m a p a r a que p u e d a a d m i -
r a r s e el p a n o r a m a de B a r c e l o n a á v i s -
t a de p á j a r o . 
• G r a n d i o s o os el obelisco de S a n t a 
B u l a l i a , l a P a t r o n a de C a t a l u ñ a , o b r a 
e r i g i d a hace m á s de dos siglos, en l a 
p l a z a del B a d r ó y en el mi smo l u g a r 
en que f u é cruc i f i cado y expuesto e l 
c u e r p o de l a S a n t a , en e l s iglo I V de 
n u e s t r a e r a . L a es ta tua de l a d o n c e l l a 
c r i s t i a n a qtae d i ó l a ' v i d a por la fe e r a , 
has ta hace a lgunos a ñ o s , de m a d e r a , 
pero f u é s u s t i t u i d a por la de p i e d r a 
que hoy existe , a l pie de u n a de las 
fuentes que s u r t e n de agua potable á 
la c i u d a d . 
O t r a s dos fuentes monumenta l e s po-
see B a r c e l o n a : la de l paseo de S a n 
•Juan y la de l paseo de G r a c i a . H á -
l lase esta ú l t i m a coronada por u n a 
f igura que descansa sobre una c o l u m -
na y ostenta lus a tr ibutos de la A g r i -
c u l t u r a y la I n d u s t r i a . C u a t r o delfi-
nes echando a g u a decoran l a base de 
este m o n u m e n t o , que e s t á e n c l a v a d o 
en la p laza de B l a s c o de G a r a y , á l a 
que f u é l l evado desde el paseo de G r a -
c ia . C u a n t o al s u r t i d o r de l paseo de 
S a n J u a n , e s t á s i tuado j u n t o a l p a l a -
cio de B e l l a s A r i e s . A l z a s e en e l la l a 
figura de* un F l é r c u l é s , y en el pedes-
t a l , un m e d a l l ó n d é m á r m o l b l a n c o 
contiene los bustos de C a r l o s I V y s u 
esposa M a r í a L u i s a . S i g u e n á é s t o s 
dos f n e n í e s i la m o n u m e n t a l de la p l a -
za del R e y , de p iedra la l á p i d a y es-
tilo., g ó t i c a la de la plaza de P a l a c i o . 
Sufitentan el p i n á c u l o c e n t r a l de la 
p r i m e r a c u a t r o cuerpos de eolos:il 
proporc iones y p e q u e ñ a a l t u r a , y os-
tenta e s c u l p i d a s las a r m a s de B a r c e -
lona . D e g r a n d e s proporc iones es Ta 
fuente m o n u m e n t a l de la p l a z a :lel 
R e y . C a d a uno de los c u a t r o costados 
de la base m u e s t r a u n a m a t r o n a que 
r e p r e s e n t a u n a de las c u a t r o p r o v . n -
é i a s de C a t a l u ñ a : B a r c e l o n a , G e r o n a , 
ITarragona y L é r i d a . C u a t r o cabezas 
de l e ó n a r r o j a n , p o r sus ab ier tas f a u -
ces, chorros a b u n d a n t e s de a g u a , s i m -
bol izando los r í o s L l o b r e g a t . E b r o , T e r 
y S e g r e . U n genio a lado, s í m b o l o del 
e s p í r i t u c a t a l á n , s i r v e de coronamiento 
á esta fuente . 
Y v i e n e n a h o r a los m o n u m e n t o s á 
c a t a l a n e s i l u s t r e s . E l de P r i m e s t á en 
e l P a r q u e de B a r c e l o n a . E s u n a h e r -
m o s a es tatua ecuestre . 
A c i b a u t iene s u es tatua , a! i g u a l que 
C l a v é y G ü e l l y que don A n t m i o L ó -
p e z y L ó p e z , p r i m e r m a r q u é s de C o -
m i l l a s , y que E i u s y T a u l e t , «d po-
p u l a r a l c a l d e á q u i e n tanto debe el 
e n g r a n d e c i m i e n t o a r t í s t i c o y m o n u -
m e n t a l de B a r c e l o n a . E l ú l t i m o de 
los m o n u m e n t o s que posee B a r c e l o n a 
es e l er ig ido á l a m e m o r i a de G a l c e -
r á n M a r q u e t . e n é r g i c o c a n c i l l e r de l a 
c i u d a d é i n h v p i 'o a l m i r a n t e •[.'. l a m a -
r i tm e s p a ñ o h . P; i i>:*í ipa est*1 m o n u -
mento del doble aspecto de e s ta tua a l 
b r a v o m a r i n o é i n t e g é r r i m o conce l l er 
de B a r c e l o n a , y de fuente p ú b l i c a . 
J o s é E . T r í . a y . 
( C o n t i n u a r á ) . 
res , t « e . . . i * - q u e de u n m o m e n t o á 
otro se c i e r r e e l p u e r t o de R e i n o s a . 
/ f e» FUFRTE 0U£ SEA, 8E C«Ú CO» U S 
I P a s t i l u s d e l D R . A N D R E Ü 
fieme<üo pronto y 9«g*To. E» i u boticas 
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secura tcmkndo la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BO.-3QUE. 
Esta medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de t o á i * 
las enfermedades del es tómago, dispeo-
eia, gastralgia, indi^escionea, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, v ó m i t o i 
dé las embarazadas, diarreas, est.-eñi-
mientAs. neurastenia gaatrUra. etc. Con 
ti uso de la Pepsina y Ruibarbo, oí en-
fermo rápidamente se ocne mejor, di-
giere bieb, asimila m&s el alimento y 
prontolega á ia curación oomoiet*. 
Los principales médicos la roaetao. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas lasboticasdela Isla. 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O d e í r a n r t u l 
jiíAR U-K 40 Año- DB CURACIOÍíBS SOSPBUN-
DEKTKS, EMPLEESE EN l . \ 
Sífi l is . L i a s a s . Herpes, etc.. etc. 
Iv en todas las enfermedades rvorenieotaj 
Ide M A L O S H U M O K B 9 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e e n t o d t i s l a s b o t i c a s . 
L i » t E . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
i 
Mi Crucifijo. 
Tengo un Ori.^o bendito de la Agonía 
que sin rezarle an credo uo paso día; 
como E l ha sido siempre mi compañero 
no podáis figuraros cuánto le quiero; / 
de la viudez vistiendo ¡a negra toca, 
besándome en la fronte con ansia loca, 
al dejar este mundo mi pobre madre 
me dijo entro sollozos: ¡Ese es tu padre! 
Vo al amparo te pongo del Crucifijo, 
tcniéndéta á tu lido no temavS, hijo; 
v cuando r!p tu muerte .se llegue ol día 
acuérdate del Griato de ia Agonía. 
11 
¡Con qué verdad me hablaba. ¡Siempre con-
[tnigo, 
no ||e tmido en el mundo mejor amigo; 
•d horrible .nfrimiento mi alma devora, 
rezando anta «u imac.cn consoladora 
dé ] lacer inefaWe mi alma se llena: 
que Bl sólo es el que sabe calmar mi pena; 
y si acaso le miro cuando he pecado 
1c encueniro como nunca de acongojado, 
su vista anonada, j o me confundo, _ 
y como si cayera sobre mí el mundo 
;=! vi r ante mis ojos mi descarrío 
exclamo sollozando: *' Perdón, Dios m í o ! . . . " 
m 
Cuando Heguen las horas en que mi vida 
en lucha con ia muerte caiga vencida; 
cuando yo es t í cu el locho, sin movimiento, 
fallo ya de esperanza, falto de aliento, 
y á los seres queridos que me rodean 
mis ojos mortecinos ya uo los vean, l 
¡con qué placer. Dios mío. me moriría 
abrazado á mi Crsito de ta Agon ía ; 
Mariano Arenillas Láinz. 
M f r i ó c o n t o d a s sus c r u d e z a s n o 
u n p i d l ó que p o b r e s y r i c o s c e l e b r a r a n 
s o l e n m e m e n t e l a X a t i ' v k l a d del H i j o 
de D i o s . 
_ E n la antigrua r e s i d e n c i a de los se-
ñ o r e s de P o H e d o . m a i r n í f i c o c h a l e t de 
l a c a l l e de G i l de P a z en O v i e d o , y 
donde a h o r a se h a l l a i n s t a l a d o el' co-
legio d e s e ñ o r i t a s y p á r r u l a s que d i r i -
gen las H i j a s de l a C a r i d a d de S a n V i . 
cente de P a u l , se o r g a n i z ó u n a fiesta* 
c u l t í s i m a . 
E n ell l i n d o t e a t r o del colegio , se 
puso en escen.-i E l N a c i m i e n t o "del H i -
j o á e D i o s , i n t e r p r o t í n d o i o a d m i r a b l e -
meo-te l a s n i f h s C o n c h i t a S a r m i e n t o , 
Toresiita. P r i e t o , D e l f i n a E Ó d í í g u e z ! 
A n g e l i t a M o n t a ñ é s . A m é r i c a C o l l a r l 
R o g é l j a RCtranda , F o ü s a S a n m i e n t o ' 
M a r í a V i W a y e r d é , M a r í a T i d a l . Rosa,! 
r i t o O r d ó ñ e z , M a r í a C r u z A m é z a i r M . 
L u z C a r r o ñ o , A l a r í a M c a n a y M a r í a 
T e r e s a F a u r i . 
S e g u i d a m e n t e se r e p r e s e n t ó E l 
M a r t i r i o de S a n t a I n é s , c u a d r o v i v o , 
p r e s e n t a d o con e x q u i s i t o gusto a r t í s -
t i co . L a c o n c u r e n c i a o v a c i o n ó en tu -
s ü i H m a d a á l a s ' m o n í s i m a s a r t i s t a s . 
T e r m i n ó í a e d i f i c a r t e f u n c i ó n con 
el s a í n e t e M a m a r r a d a s , d e s e m p e ñ a d o 
p o r las s e ñ o r i t a s C a r m e n S a r m i e n t o . 
M a r í a .D íaz O r i l ó n e z , f ^ s i m i r a V i l l a -
m i l . T e r e s a P r i e t o , R o s a r i o E s t r e m e r a , 
J o s e f a C a s í a ñ ó n y S a r a de la. V e g a . 
L o s a p l a u s o s f u e r o n m u y tfierecidos 
y c a l u r o s o s 
D e l o s n a c i m i e n t o s el que m á s h a 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n en O v i e d o h a s ido 
el d e l P . C a l d e n t e y . t a n c o n v i d o p o r 
sus e x t r a o r d i n a r i a s a p t i h i d e s p a r a l a 
í u r c á n i c a . 
E s t a m a g n i f i c a o b r a , se e x h i b i ó en 
e l c o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o . 
T m n e n s o g e n t í o d e s f i l ó an te el nac i -
m i e n t o y r e a l m e n t e era d i g n o de a d -
m i r a r , 'pues t o d a s l a s f i truras se mue-
v e n c o n t a l a r t e q u e p a r e c e n n a t u r a -
les . 
L a s f a m i l i a s a r i s t o e n á t i c a s ceTehra-
r o n sus t r a d i c i o n a l e s m i s a s del ga l lo 
con g r a n e s p l e n d i d e z . 
L o s m a r q u e s e s de C a n i l l e j a s h i c i e -
r o n su f i es ta en s u s e ñ o r i l p a l a c i o d e 
V a l desoto. 
L o s d e V e r e t e r r a ( D . Luís") en s u 
m a g n í f i c o Ihotel, c o m u l g a n d o t o d a la 
f a m i l i a . 
O t r a s f a m i l i a s no m e n o s d i s t i n g u i -
d a s l a s i m i t a r o n e n s u s r e s p e c t i v a s 
r e s i d e n c i a s . 
C E O N I C á S A S T U R I A N A S 
(De naestro Redactor CerreaooBaal) 
N o t a d d d i a . — L a s P a s c u a s d e N a v i -
d a d — E l p u e r t o d e M u s e l — ¿ E l t r u s t 
p e r i o d í s t i c o á A s t u r i a s ? — U n p r o -
y e c t o d e A l v a r g o n z á l e z , — L a e lec-
c i ó n de B a n c e s . — V a r i a s n o t i c i a s . 
L a a c t u a l i d a d l a c o n s t i t u y e h o y e l 
t i empo . 
E l i n v i e r n o s? h a d e s e n c a d e n a d o 
c o n r i g u r o s o s f r í o s y u n t e m p o r a l de 
n i e v e como h a c e (nm'ühos a ñ o s que n o 
se r e c o r d a b a en A s t u r i a s . 
E l p u e r t o de P a j a r e s , 'cubierto p o r 
espesa c a p a d e n i e v e , de m á s de c u a -
t r o m e t r o s d e espesor , nos t i e n e i n c o -
m u n i c a d o s p o r este Üáido c o n C a s t i l l a . 
E s t a c r ó n i c a os la r e m i t o p o r el co-
r r e o l ie S a n t a n d e r , tr-miendo que s e a 
d e t e n i d a en B u r d a n y o d o n d e l a n e v a -
d a h a s ido c o p i o s í s i m a . M i a n t e r i o r 
c o r r e s p o n d e n c i a d e b i ó q u e d a r i n t e r -
c e o t a d a a l g u n o s d i a s p o r l a c o i n c i d e n , 
c í a d e ha/ber s a l i d o e l d i a en que se 
c e r r ó o' p u e r t o . 
E n O v i e d o la t e m p e r a t u r a se h a 
h e c b ó poco m e n o s que i r r e s i s t i b l e . 
E n C i j ó n e l temporal! do n i e v e y 
g r a n i z o f u é h o r r i b l e : h a c í a m á s de 
d iez a ñ o s que no ' h a l ú a m o s v i s t o l a s 
RaJiles c u b i e r t a s de b l a n c o todo u n d i a . 
L a t o r r e n c i a l i l h w i a f u é t a n g r a n d e , 
t a n ins i s tente ique h a o c a s i o n a d o h ; m -
dvmiontos en la ca l le de E m i r d i a po-
n i e n d o en g r a n pe.'igro l ? s c a s a s n ú m e -
r o s 35 y 39. 
•De P o l a d e L e n a c o m u n i c a n q u e e n 
ed p u e b l o de T u i z a , f u é h a l l a d o m u e r - ¡ t i co a d q u i r i e n d o v a r i o s p e r i ó d i c o s de 
Í J n G i j ó n 'hubo g r a n a l g a z a r a s in 
q u e o c u r r i e r a n i n c i d e n t e s . 
D e l res to de la. p r o v i n c i a , t a m p o c o 
se 'han r e c i b i d o n o t i c i a s q u e c o m u n i -
q u e n n i n g ú n h e c h o d e s a g r a d a b l e , l i -
m i t ó ndose á p a r t i c i p a r que l a a l e g r a 
h a s ido g e n e r a l . 
L o s n i ñ o s p o b r e s de O i j ó n , como los 
a s i l a d o s d e O v i e d o , y los p r e s o s de 
t o d a s l a s c á r c e l e s d e l P r i n c i p a d o , fue-
r o n obsequ iados en el g r a n d i a , con 
c o m i d a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l s i n d i c a t o d e l p u e r t o d e l M u s e l 
a c t i v a p r e s u r o s a m e n t e l a s obras , p a -
r a que m u y p r o n t o , á s er pos ib l e e n 
l a p r i m a v e r a p r ó x i m a , p u e d a n h a b i l i -
t a r s e los m u e l l e s p a r a el t r á f i c o . 
E s s e g u r o que s i e s t u v i e r a y a h e c h a 
la caretera . que 'ha de p o n e r e n co-
m u n i c a c i ó n el n u e v o p u e r t o con la 
v i l l a , el t r á f i c o h a b r í a c o m e n z a d o á 
e s l . ib l eeer se p o r el M u s e l . 
•Se sabe que son v a r i a s l a s eompa-
ñ í a s t r a s a t l á n t i c a s que h a r á n e sca la 
e n G i j ó n p a r a s e g u i r s u s v i a j e á A m é -
r i c a . 
» • 
L a S o c i e d a d E d i t o r a de E s p a ñ a , h a 
a c o r d a d o a m p l i a r s u necrocio p e r l d í s -
to de p i e «el v e c i n o J o s é D e l g a d o á 
q u i e n Üe s o r p r e n d i ó e l t e m p o r a l d e 
n i e v e de I d i a 24 en e l p u n t o d e n o m i -
n a d o A x e i t e . 
T o d a v í a ihoy se l i a c e r r a d o e l P a j a -
r r o v m c i a s . E n t r e e l los figura E l N o -
noes te de G i j ó n . 
S e g ú n m i s n o t i c i a s la a d q u i s i c i ó n se 
e f e c t u a r á m u y p r o n t o . 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para rniei inmejorables á precios reducidos. 
Z E l í o o t o s » c í o a n p l o x ^ l t - L x 
Tenemop el ünico surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C - B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 83 alt 26-1 E 
C a r n e a d o 
f n é , es y s e r á , e l ú n i c o R e y d e l a B a r a t u r a , en s u ú n i c o B a z a r 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y formas existen. 
B a ú l e s . M a l e t a s , P a r a g u a s , C a p a s de A g u a de todas c lases , H a m a c a s 
de v a r i a s c lases . R o p a y C a m i s a s e n g e n e r a l . L o c e r í a , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s de V i a j e y B a ñ o , A r r e o s , C o c h e s , 
Carros: de M a n o , V e l o c í p e d o s , C a r r o s y A r r e o s p a r a c h i v o s , F a l s a s 
co l l eras . B o t a s y Z a p a t o s de G o m a , Z u e c o s cuero y M a d r e ñ a s M a d e -
r a , P o r t a - M a u t a s , L á t i g o s , E s c o b a s , E s t e r a s , H u l e s , C i n t u r o n e s , A l -
fombras , P o l a i n a s , c u e r o y de l ona , M o n t u r a s . F e l p u d o s p a r a puer -
tas. P e c e s v i v o s . B e t u n e s , G r a s a s F r a n c e s a s p a r a a r r e o s y ca l zados , 
G a m u z a s y R a s q u e t a s . 
V E N T A D E P O S T A L E S , 
i ? ) 
N O V E L A S Y P E R I O D I C O S ESPAÑOELS. 
alt 13-4 E 
U N O M A S C A N A S ! ! 
56 AÑOS D E ÉXITO NO T1BNE R I V A L K L 
<*1 DR. J . CAKOAfí 
ciones, »tn prefaraci 
vo nmturni, c*mP* 4 mk««» p«raitiacate, vin aat 
6̂ 91 Venta: Farmacias y Droguerías , D E P O S I T O : A M I S T A D 63. 90-6N 
E l d i a d iez d e l a c t u a l c o n t r a e r á m a -
t r i m o n i o en la p a r o q u i a de S a n L o -
r e n z o m i b u e n a m i g o A n g e l C a b a l l e -
ro c o n la b e l l a s e ñ o r i t a N a t a l i a E g u e n 
C a n e d a . 
A p a d r i n a r á n á los n o v i o s m i h e r -
m a n o p o l í t i c o d o n J o s é M a r í a C o r u -
gedo y vSuúrez y d o ñ a M a r í a P i r e z 
P e n d a s . 
L o s f u t u r o s esposos e s t á n r e c i b i e n -
do m u c h o s r e g a l o s . 
L a p r e n s a p r o v i n c i a l ha i n s e r t a d o 
estos d i a s dos c a r t a s s u s c r i t a s p o r e l 
d i g n í s i m o p r e s i d e n t e de l C e n t r o A s -
t u r i a n o <le l a H a b a n a s e ñ o r B a n c e s . y 
fir.mada l a o t r a p o r el o p u l e n t o y p r e s . 
t ig ioso a m e r i c a n o don A n t o n i o Q u e -
s a d a . 
A m b o s e s c r i t o s se r e f e r í a n á un 
a n u n c i o p u b l i c a d o e n los p e r i ó d i c o s 
a s t u r i a n o s r e f e r e n t e s al n o m b r a m i e n -
t o l d e r e p r e s e n t a n t e en G i j ó n d e l C e n -
tro de D e p e n d i e n t e s . 
E l l emento a m e r i c a n o c o m e n t ó m u -
cho a m b a s c a r t a s , tanto la ti el s e ñ o r 
R a n e e s c o m o de c o n t e s t a c i ó n del se-
ñ o r Q u e s a d a . c o n s i d e r a n d o e l i n c i d e n -
te como t e r m i n a d o , y s i n t r a s c e n d e n -
c i a n inguna, p a r a los lazos de a m i s t a d 
y c a r i ñ o qne s i e m p r e u n i e r o n en C u b a 
á todos los h i j o s d é A s t u r i a s . 
E l m a r t e s ú'.ti'mo f a l e l c i ó en E i b a -
d e s e l l a el (Opulento c o m e r c i a n t e es ta-
b lec ido en M é j i c o don T a d e o de l P n i -
do A l e a . 
A l a c to d e l sepe l io q u e se v e r i f i c ó 
el ( m i é r c o l e s , c o n c u r r i ó lo m á s se lecto 
de La soe iednd de la c i t a d a v i l l a . 
E ! s e ñ o r del P r a d o se h a l l a b a de ¡ badeo , R i b a d e o , M o n d o ñ e d o y V i l l a l -
t e m p o r a d a en R i v a ' d e s e l l a , s u p u e b l o | ba . 
n a t a l , d o n d e le s o r p r e n d i ó la c r u e l do-
l e n c i a q u e le 'ha l l e v a d o a l s e p u l c r o . 
D i o s h a y a r e c i b i d o en su seno el a l -
m a de l f i n a d o . 
* * 
A y e r se e f e c t u ó en O v i e d o el so lem-
ne ac to de d e s c u b r i r l a s dos l á p i d a s 
e r i g i d a s por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r en l a 
c a s a d o n d e n a c i ó y en la i g l e s ia de 
S a n t o D o m i n g o , c o n m e m o r a t i v a s de 
la p r e c o n i z a c i ó n del I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don . M a n u e l F e r n á n d e z C a s t r o , O b i s -
po que f u é de M o n d o ñ e d o . 
L a f u n c i ó n r e l i g i o s a y el acto c í v i -
co f u e r o n m u y b r i l l a n t e s , c o n c u r r i e n . 
do las a u t o r i d a d e s , el c l a u s t r o u n i v e r -
s i t a r i o y c u a n t o c o n s t i t u y e la e l egan-
te y r i c a s o c i e d a d ovetense que g u a r -
d a p e r d u r a b ! ; ' m e m o r i a á l a s v i r t u d e s 
y ta l en tos del que f u é sobr io y d i g n í -
s imo p r e l a d o de la I g l e s i a . 
•Ha f a l l e c i d o en M a d r i d la r e s p e t a -
ble s e ñ o r a d o ñ a R o s a G a r c í a del B u s -
to, e s p o s a d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i -
sano don J e s ú s P a n d o y V a l l e . S e c r e -
t a r i o de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a . 
» 
M i m u y -querido a m i g o a m i g o d o n 
V i c t o r i a n o A l v a r g o n z ' á l e z . d i r e c t o r y 
p r o p i e t a r i o de la f á b r i c a de c o n s t r u c -
c iones m e t á l i c a s de G i j ó n p r o y e c t a 
c r e a r un s e r v i c i o de a u t o m ó v i l e s , que 
L a s e g u n d a 
i v c o r r e r á C o r l l a n a . S a l a s . L - i V y 
T i n e o y ( 'an^. is do Tin-o ' . " jSp:üa, 
E l p r o p ó s i t o del s e ñ o r A l v a 
z á l e z es f a c i l i t a r c ó m o d a y rái^i'1""011' 
t f las c o m n n i c a c i o e D s entro ost,,^^11* 
blos y al m i s m o t iempo fomentar^*" 
turisimo d u r a n t e la p r i m a v e r a ^ 
no y o t o ñ o . ' V e r ^ 
D e desear es (pie mi excelente a 
go de c i m a a l . p r o y e c t o . ' " 
E l e l e m e n t o a m e r i c a n o residente 
A s t u r i a s l ia r e c i b i d o con e'ocue i * 
m a n i f e s t a c i o n e s de s a t i s f a c c i ó n ^ 
r e e l e c c i ó n de don J u a n R a n e e s r p 1 
de p a r a e; i m p o r t a n t e c a r g o de P r e ? ' 
d e n t e de l C e n t r o A s t u r i a n o de la TT * 
b a ñ a . 
E n n o m b r e de d i c h o s elementos 
en el m í o propio , e n v í o al s e ñ o r B a n . 
ees m i c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
* 
• » 
Ofi ic iosamente se h a desment ir lo 
l a p r e n s a p r o v i n c i a l que h a y a cesado 
en sus tra ibajos l a " C e r á m i c a de S a r 
g a d e l o a " . 
S e g ú n l a nota o f i c iosa á que ni» 
re f i ero , d i c h a i n d u s t r i a , en la que Sg 
h a l l a n i n t e r e s a d o s (muchos c a p i t a l e i 
I 
i • • ' j i í „ i 0 c 1 a s t u r i a n o s , c o n t i n u a r a s i r v i e n d o In» a l i n a u s r u r a r s e c o n s t i t u i r á n dos l ineas . , • cuuu ios 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . 
L a p r i m e r a p a r t i r á de S a n E s t e b a n 
de P r a v i a h a s t a B a s m o n d e ó R a b a d a , 
r e c o r r i e n d o la p i n t o r e s c a r e g i ó n de 
M u r o s , C u d i l l e r o , Soto de L u i ñ a , B a -
l lo tas , C a d a v e r d ó , C a ñ e d o , L u a r c a , 
X a v i a , T a p i a . C a s t r o p o l , V e g a de R i -
ped idos q u e se le heicen, y t a n pron-
to p u e d a r e a l i z a r a l g u n a s modi f ^. 
c lones en su i n s t a l a c i ó n , a u m e n t a r á de 
u n m o d o p r o g r e s i v o s u y a importantft 
f a b r i c a c i ó n . 
D e d e s e a r es qne sea a s í , que harto 
m e m i a d o e s t á e l t r a b a j o en A s t u r i a s . 
E m i l i o G a r c í a de P a r e d e s . 
G i j ó n 31 d e D i c i e m b r e de 1906. 
B A N C O D E N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
3 . 3 3 0 , 0 0 0 - 0 0 
A C T U A L E N D I C I E M B R E 3 1 
E n m e t á l i c o 
B i l l e t e s d e l D o m i n i o del C a n a d á 
E S T A D O D E 1 9 0 6 
2 . 1 5 9 , 1 1 6 ^ 3 9 
2 , 1 6 9 , 4 8 1 - 5 0 
N o t a s y c h e q u e s ^obre otros B a n c o s 
V e n c i m i e n t o s de otros B a n c o s en el E x t r a n j e r o . 
y i m m ,> i i ii C a n a d á 
C a m b i o E s t e r l i n a 
I n v e r t i d o en B o n o s , P r o v i n c i a l , M u n i c i p a l , e tc 
P r é s t a m o s á p e d i r , G a r a n t i z a d o s p o r B o n o s , A b o n a r é s y A c c i o n e s . 
P r é B t a m c s á p e d i r G a r a n t i z a d o r p o r c e r e a l e s y otros p r o d u c t o s . . . . 
A c t i v o d e l c u a l se p u e d e d i s p o n e r i n m e d i a t a m e n t e 
P r é s t a m o s á P r o v i n c i a s y M a n i c i p a l i d a d e s 
P r é s t a m o s C o r r i e n t e s G a r a n t i z a d o s p n r B o n o s y A c c i o n e s 
P r é s t a m o s C o m ientes g a r a n t i z a d o s p o r c e r e a l e s y otros p r o d u c t o s 
G i r o s g a r a n t i z a d o s 
G i r o s a u t o r i z a d o s , pero no e s p e c i a l m e n t e g a r a n t i z a d o s 
N o t a s y P a g a r é s d e s c o n t a d o s y c o r r i e n t e s ~ f, 
N o t a s y P a g a r é s y a v e n c i d o s 
P r o p i e d a d de l B a n c o 
B i e n e s i n m u e b l e s a d e m á s de l E d i O c i o d e l B a n c o 
D e p a r l a m e n t o de I m p r e n t a 
D e p o s i t a d o en el G o b i e r n o de l C a n a d á c o m o G a r a n t í a de los B i l l e t e s e n c i r -
c u l a c i ó n 
4 . 3 2 8 , 6 9 7 - 8 9 
1 . 9 0 1 , 7 5 7 - 1 3 
1 . 1 2 9 , 3 0 1 - 2 1 
1 2 3 , 4 9 9 - 6 1 
9 6 2 , 7 0 5 - 7 5 
8.445,961-^59 
5 . 0 4 0 , 8 0 5 - 2 5 
3 . 7 9 2 , 1 2 3 - 9 4 
1 . 7 2 6 , 5 9 4 - 5 7 
8 2 , 0 6 7 - 3 6 
1 .481,7-23-95 
1 . 4 6 1 , 8 9 4 - 0 8 
7 3 , 1 8 4 - 6 5 
1 4 0 , 2 8 2 - 8 1 
1 4 . 6 5 0 , 9 0 5 - 4 7 
1 , 2 2 4 - 7 6 
4 2 8 , 4 5 2 - 9 6 
4 8 8 - 6 9 
1 5 , 7 7 9 - 5 6 
$ 1 9 . 0 0 5 , 4 8 5 - 3 5 
1 2 0 , 2 9 9 - 2 5 1 8 . 4 5 6 , 3 0 3 - 5 4 
D e p ó s i t o s s i n i n t e r é s 
D e p ó s i t o s con i n t e r é s 
I n t e r e s e s a c u m u l a d o s s o b r e d e p ó s i t o s . 
D e p o s i t a d o p o r • t r o s B a n c o s en C a n a d á . . . . 
, , , , , , , , d e l E x t r a n j e r o 
H i l l e t e s en c í r c n l a c i ó n 
L e t r a s g i r a d a s e n t r e S u c u s s a l e s , p e n d i e n t e s . . 
C a p i t a l p a g a d o 
F o n d o de R e s e r v a 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s 
I n t e r e s e s d e d u c i d o s a l 6 p o r 100 s o b r e P r é s t a m o s do P l a z o s . 
D i v i d e n d o g a r a n t i z a d o p e n d i e n t e 




G - c v i ^ L C t m L O l á a s s y I » ó r « 3 . i d a » -
P o r B a l a n c e 
. . G a n a n c i a s L í q u i d a s en el a ñ o c o r r i e n t e ; p é r d i d a s p o r m a -
D i c . 30 
D i c . 31 
l a s d e n d a s e s t i m a d a s y p r e v i s t a s . 
M a r z o 31 A D i v i d e n d o N . 145, a l 11 p o r 100 a n u a l p a g a d e r o e l 2 de 
A b r i l de 1906 
J u n i o 30 A D i v i d e n d o N . 146, a l 11 p o r 1 0 0 a n u a l p a g a d e r o e l :> de 
J u l i o de 1906 
S e p t . 2 9 A D i v i d e n d o X . 147, a l 11 p o r 100 a n u a l p a g a d e r o e l 1 de 
O c t u b r e de inOH 
D i c . 3 1 A D i v i d e n d a N . 118, a l 12 p o r 1 0 0 a n u a l p a g a d e r o el 2 de 
E n e r o de 1907 ffi 
A C o n s i g n a c i ó n a l fondo de p e n s i ó n de los f u n c i o n a r i o s d e l 
B a n c o 
A R e b a j a de l a C u e n t a d e l E d i f i c i o d e l B a n c o 
P a s a d o á F o n d o de r e s e r v a 
A B a l a n c e á c u e n t a n u e v a 
N O T A : — C a p i t a l P r o m e d i o p o r e l a ñ o $ 2 . 7 3 5 , 3 6 1 - 1 8 
G a n a n c i a s 23 .88 p o r 100 s o b r e e l c a p i t a l . 
I F ' o M L c a . o d o H - o s o r v a . . 
1905 D i c . 30 P o r B a l a n c e 
1906 O c t . 31 , , P r i m a sobre 5 , 0 0 0 N u e v a s A c c i o n e s e m i t i d a s a l 
2 6 8 ^ 8 4 0 , 0 0 0 - 0 0 
D i c . 31 , , P a s a d o de G a n a n c i a s y p é r d i d a s 2 1 0 , 0 0 0 - O u 
5 . 3 4 8 , 7 4 3 - 3 6 
1 9 . 5 3 9 , 6 5 0 - 0 0 
1 7 3 , 5 1 4 - 5 7 
2 4 4 , 3 2 5 - 7 8 
2 0 8 , 3 6 5 - 0 6 
2 . 8 8 8 , 7 7 7 - 4 2 
5 4 7 , 0 1 1 - 1 8 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 4 , 4 5 4 - 7 0 
1 1 6 , 9 1 0 - K 7 
6 7 - 7 5 
8 9 , 9 7 8 - 4 0 
3 9 , 3 2 6 - 0 4 
6 5 3 , 5 1 6 - 5 9 
6 9 , 0 3 7 - 7 8 
7 1 , 8 8 9 - 3 0 
7 7 , 4 8 2 - 4 5 
89 ,97 .8 -40 
2 0 , 0 0 0 - 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
2 1 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 4 , 4 5 4 - 7 0 
3 7 . 4 6 1 , 7 8 8 - 8 9 
2 5 . 0 6 1 , 9 0 7 - 9 3 
452 ,690 -84 
3 . 4 3 5 , 7 8 8 - 6 0 
28 .950 ,387-37 
8 . 5 1 1 , 4 0 1 - 5 3 
3 7 . 4 6 1 , 7 8 8 - 8 9 
6 9 2 , 4 2 6 - 6 3 
6 0 2 , 8 4 2 - 6 3 
4 . 2 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
1 . 0 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
1906 D i c . 31 A B a l a n c e á c u e n t a n u e v a . — 1 7 5 p o r 100 d e l c a p i t a l . 
5 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 . 2 5 0 . 0 0 0 - 0 0 
c 206 
F i r m a d o : H . K . M e I > E O I ) . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
T o r o n t o , C a n a d á . 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ü C i r a a n t i i o r i m t : , r E t c c i s t i m m t * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u i B ( i f t ! K u » M H B E B A B E L L 
; 
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Visita de un Príncipe á Norte América 
E l Príncipe Augusto Onükrmo <le 
TVuáiia quieu hará una visiita á los Es-
iaJos Unidos en este año. es el cuarto 
inío del Ka íOi*. Es alto, de sana y ro-
busta constitución, figura arrogaute y 
-injmtíc-a, ha servido •como Oíicia'l "en 
i nrimei" Regimiento de Guardias, y 
^ ja aofcaaiidad e s estudiamie ele la 
fTniversidud Ji1 B-onu, donde todos los 
hijos do la familia Real necíbeoi su edu-
eación superî  r. 
yAi rrínr-i; desdfe su más tierna 
(ftdjad 'ha estado sujeto á una rígida y 
¿stemática eduicacióa. El Kak-er trene 
"ideas espartanas aieerca de las obliga-
ciones de los padres -OTI 'la educación 
sus hijos, é impone su soberanía so-
Kne sus hijos sin la menor limitación; 
Mftán obligados á sufrir en la más áe-
vera forma la disciplina prusiana tai-
Ütar desde su juventud. AI eum-plir 
:,,s sei5; años están obligados á trabajar 
v jugar, si se puede llamar juego el 
oesado y labccioso sistema de los maes-
tros de pedagogía. 
El Príncipe Augusto Guillermo se ha 
eiercitado en todo lo mecesario, poro 
parece ser está destinado á eosas dife-
rentes de sus otros hermanos. Es tra-
dieiomal en la casa de los Hohenzollern 
nue los Príncipes adopten -la carrera 
de las armas y viran y mueran siendo 
oficiales del ejército prusiamo. 
Los oitros hijo'S del Kaiser son, ó se-
rán, guerreros profesionales, pero Au-
gusto Guillermo ha manifeistado deseo 
de romper las tradiciones de la casa 
para dedicarse al servicio civil. Esta 
indlanación señada al Príncipe como un 
Jnombre de canácter original y princi-
pios fijos. E l Kaiser, «que no es de nin-
guna manera afecto á romper las anti-
guas tradiciones, y, sin embargo, tiene 
predilección en alignnos casos al egpí-
riltu moderno, accede de buena gana á 
Ixys deseos del Príncipe Augusto Gui-
Ikrmo, permiitiéndole ser el único Prín-
cipe Prusiano que permamezca en el 
s^rvivio civil. Su eanrera militar por 
1K> tanto, terminará con la práctica de 
un año en el siervicio de reserva en el 
regimiento de Guardia, y después se 
dedicará compQetamienite á los deberes 
de su cairrera civil, siempre por supues-
to al servicio del 'Gcbi'erno. 
•Los úlitinros estudias de su educa-
cinó, seráni bien diferentes de los de 
sus heiimaraos los otros Príncipes. Ha 
expresado el deseo de profcar su expe-
riencia haciendo una vuita al país don-
de las empresas modernas tienen su 
mayor desarrollo, esto es, á los Esta-
dos Unidos de América. E l Kaiser, que 
tiene profunda admiración por todas 
las cosas americanas, excepto natural-
mente la forma Rerpublicama de Go-
Metrno, aceptó, sin titubear la proposo-
eión d e su hi jo, y hoy se hacen los pxe-
naraityyocs para nn detenido viaje de 
•estudio sistemáitíco 'á través del -país 
raferido. 
Un buzón en el mar 
Exidbe un despacho de correos, úni-
co en el mundo. E l toeal se compone de 
una boya flotainte y además tiene la 
partió u rali dad de que esta admin i sí ra-
ción postal no la sirve ningún eniplea-
Eslt© despacho modelo esitá situado 
«n el estrecho de Magallanes, cerca de 
las costas de la Pal agonía, frente á la 
Tieírra del Fuego. 
Esta boya, que flota sobre el mar, es-
ta sujeta á CíacoiSIba por una oadem 
de hieiTO. En la parte de éófitbá hay un 
posrte muy alto con el signienitc rótulo, 
q u e en grandes caracteres dice: Correo 
oñcial. 
Todos l o s busques que aitraviesaTi el 
atrecho retiran las ca-rtas que deben 
recoger, según su punto de destino, y 
dejan las cartas de sus pasajeros para 
que otros barcos Jas recojan y hagan 
B'legair á sns destinatarios. 
¡Este despacho de correos es conoci-
do por Itodos los marinos del mundo 
que irceu^nian los mares del Sur. 
Y caso estupendo: no se ha perdido 
nunca una carta de las enviadas por 
esa estafeta exftraodinaria. 
Ratas gigantescas • 
Haoe pocos días ({iio los trabajado-
res de un muelle de Nueva York, tu-
vieron una g"an sorpresa al ver enta-
blarse una terrible lucha entre nn pe-
rro y tro-s ratas enormes, que al fin 
maitaron á mordidas al primero. A su 
ve/- las rata* reeil/icron muerte á ma-
nos de Jos trabajadores del muelle. 
Estas ratas pertenecen á una especie 
que no se conocía en América, el Kiu 
de Afinca, y proba.'blemente debieron 
llegar á Nueva Yorgk á bordo del bu-
que. Tienen dos piés y medio de lar-
go. Se considera temible la invaión 
de estas ra^as, pues entre las especies 
que existen en los Estados Unidos, 
hay una rata parda, no tan grande, 
pero siempre de respetable tamaño, 
qne con frecuencia muerde á las per-
sonas. Doce ratas de esa especie ma-
taron á mordidas á dos niños en Bos-
•ton hace algunos años. 
E l p e q u e ñ o aniargor de la cer-
veza l a convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T U O F I C A L . 
C f l a R E O D E E S P A Ñ A 
ENEKO Dlí 1907 
Ramón y Cajal 
Ife vuelto á España el sabio doctor 
-Ramón y Cajal. 
Duraaíe su permanencia en Stokr .-
mo (á donde fué, como m sa:bid^ á 
recocer el premio Nobe lha sido 
agasajado en extramo pwr i as más al-
tas é iiluíjtnes personadidadies de a i m c l 
país. 
Una vez más ha puesto de relien 
míjne íes -rabits deí mundo entero el 
magno poder de su inteligencia, dan-
do a su .Patria un nuevo ti i 
so. 








á / A t o i 
d e maté 
l ic ión por mfrftoción de 
;iá • por Antonio Oa'bailcría 
•ntra !;i --en' •: :1a. de la Au-
e lo condenó á la fpena. ¿ i 
presidio como autor de un 
m m k m m 
En la Junta General celebrada en 
esta Sociedad, el día 13 de los corrien-
tes, resultó electa la siguiente Direc-
toiva para el presente año: 
Presidente: D. José Alvanez l̂e-
néndez. 
Primer Vice: D. Juan Oa'bada Re-
molina. 
Segundo Vice: D. Fernando Pérez. 
Tesorero: D. Justo Torre González, 
Vice: D. Arsenio Fernández. 
iSecretario: D. Angel Cruz Díaz. 
Vice: D. Daniel Martínez. 
Vocales: D. Juan Roque. D. Dona-
to Soto. D. Antonio López, D. José 
A. Pego. D. Jes-ús Oayol. D. An-
tonio Freír?. D. Bernardo González. 
D. Rafael Suáirez Muñíz. I). Baldo-
mcro A.rtiagas. 
Sniplentes: D. Ernesto Sueiras. D. 
Gabriel García Iglesias. D. Constan-
tino Alvarez. I). Casto García Gayar-
ga. D. Fernando Rocha. D. Benito 
Méndez. D. Manuel Pérez Rodríguez. 
D. Ni eolias Bcaña. D. Antonio Alva-
rez. 
Le deseamos é la expresada Direc-
tiva el más coraipleito éxito en sus ges-
tiones. 
D E L A J j á C E T A " 
La del miércoles 23 publica las si-
guientes resoluciones: 
—Concediendo autorización á 1<i(s 
señores Jofhn Boyd Jr. Ca para cons-
truir un corral en la playa de "Canta 
Grulla" entre el poblado del Guaya-
bal y la desembocadura del rio Se-
villa en la costa sur de la provincia 
de Camagüey con sugeción al proyec-
to presentado. 
—Concediendo á la Sociedad The 
"Wcllington Sears Ca., el depósito de 
la marca americana número 46,167 pa. 
ra distinguir lona de algodón previo 
el ingreso de los derechos reglamen-
tarios. 
—Concediendo á la Sociedad Ha-
vana Comercial Compamr la renova-
ción de las marcas para cigarros ti-
tuladas " E l Certamen Nacional" y 
"Justicia al mérito" previo el pago 
de los derechos en la. Administración 
de Rentas é Iirnpuestos de la Zona Fis-
cal de la Habana. 
R a b a n a , g n e r - o S d e I ^ O f . 
£ r . p r . J í . M o r a n . 
H A B A N A . 
Muy Sr. mió: Es para mí nn deber de madre agradecida co-
rannicarle el resoltado que he visto en mi bijo Antonio de dos añof, 
con su medicina I O D O I N A L * M O R A N ; mi hi.jito siempre ha-
bía estado de muy mal color, sin querer comer nuuca y siempre 
muy delgado; yo le he dado siu tin de reconstitayentes, sin lograr 
que raejorase hasta que una amiga me habló del IODOINAL» 
M O R A N y compré un pomo, y como á él le gusta!» tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contente: 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría muy notable dado el poco tiempo 
qne hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero nn deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres qne tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
Soy de Vd. agradecida servidora 
*ic Alcantarilla 22. 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á l o m a n i f e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s s o n h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I O D O X A L M O R A N , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarrá. Johnson, Taquechel j todas las buenas farmacias. 
1 28-1 E 
En honor de un poeta 
Se ha c-eilebrado oon toda solemni-
dad en Qkú$a de CffanadiTjX pueb'o 
C Í D O 'de Cácie^R, el acto de descubrir en 
la iciasa en que murió Oabriel y Galán 
una '¡lápida comeaioraitiiva déú inspira-
do y castiza poeta. 
La idea fué iniciada por e l méidico 
de Miravei D. José González Castro, y 
su gre t̂ión ha sido coronada, por el éxi-
to, vitóa&fti á inagurarse la. 'lápida 
preeisa'meinte »?n la f e'cha e.n que cum-
plle eij seguodo aniversarib de la muer-
te del candor de ra tiec-pa castellana, 
malogrado en pfcna juventud para las 
letoas españoliais. 
E l abogtado y diiputado provincKí.l 
D. Jo.sé rbarrola y ^InScz ha sufraga-
do Jos gastos que oriiginó La reaJiza-
ción. de est.a honrosa y estimable ini-
ciaftim. 
I>a toda Extremad urfí y de 'la pro-
vincia de Sailaananca hau acudido al 
Guijo pama asiatir á la eeíremoinia mu-
chos amigos Jaldmiradcires del poeta. 
w n iban estado repre^tutados en 
este acto ios 'periódieos de Madrxl y 
las Corporacione? y Prensa, dv Cáceres 
y Bad-ajoz. Benldíic/ l a uáp'kla «1 obispo 
de Cc-ria, señor Peris ilencbefta. 
Es «Mbe un justo hofmerr̂ j'e debfído Á 
los méj-itos de Gabriel y Q t ó á x i , que en-
poco (tiempo 'ocniquisitó reai'CJm'br'e de 
buen poeta y que, cuando de su núniietn 
eran más de espera/r siazonados y ricos 
¿ratos, cayó á tiierm herido de muerte. 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
Impugnación desestimada 
La misma Sala h-a desestimado la 
impugnación íi-seal eutableeida eontra 
el recurso que interpuso el procesado 
A. GuiUó, causa por 'jes iones-
Recurso a.dmitido 
Por ei Tribunal Supo îna ha sido 
admitido el recurso de incoastituclo-
na.lidai interpuesta por RafaL'l Ali\.-;i-
so y Ccmipañía, fab-rioantes de lioores 
estab-X ĉidos en San Lázaro núm. 152, 
contra la providenicia de ia Aduninis-
t'-acicn de Rentis C- Impuestos, de ¡la 
Zonia Fiscal; de la Habana, en expe-
diente formado con. Ji*3<tivo de denun-
cia, contra dichos señores por infrae-
oión del Regla;m*jn.to del Impuesto. 
Por hurto 
En la Sala provisktnal de 4o Crimi-
nal se celebró ay^r la vista de la eau-
sa seguida ipor el deiito de hurto com-
tra A'jfredo Lavielie. Para este proce-
sado sclicitó el sAüñor Fisoal en sus 
conclusiones provisionales, la pena de 
ifires años, seis meses y veintiún días 
de presidio 'CorreccionaJ. Kli letrado 
defensor,, señor Zayas, informó inte-
resa-nldoi ia absolución de su defendido. 
E l jui'cio quedó conchiso para sen-
tencia. 
Terminación 
Ante la mismii Sala terminó ayer la 
vista de Ha causa suspendida el día an-
terior, seguida tcontra Antonio García 
Díaz por el delito de perjurio, cuyo 
proceso fué instruido por el Juzgado 
K . Este. Pnaiotieadas que fueron te-
dias Oas ipn:\?bas, el represontante del 
ministierio ipúbieo elevó á definiitivas 
sñfi coniclusicmes provisional-es, pi»-
diendo q u e se le iimponga -a'l procesa-
do lia. ptrna de xm -año de prisióni E>i 
defensor, señor iían.resi, en su infor-
Jtfi trató d'e Mevar ad ánimo de los jue-
ces (Sja «MceoNnA de su patrocinadlo 
piara el cual pidió la absolución. 
Condenado 
Por la Sala ipriímera de lo Criminal 
fueroai iconde-nados ayer á la pena de 
cuatro años, dos mieses y un día de 
presidiia correccionatl, Manuel Domín-
guez, y á "lia d^ cinco meses de arresto 
mayor Oefííriuo Urroa. ambo-- proco-
siadcs en oansa seguida pór ( l delito 
de hurto. 
Tentativa de rJj- . 
lAntte la Sala segunda de Ko. Crimi-
n ¿ comíparecieron ay er Franieisco 
Î esme9 y A'.̂ jandro Toledo, proc • >a-
dos por el delito de tentativa dte .robo, 
en led Juzgado del' Oe t̂e. En vista de 
esas pmebas practicadas, ei represen-
tantui d î ministeriio público pidió que 
La primera es, el '' Salón Alfredo" 80 ^ iraPu'siera f ^ }mo ,de '\os Pro-
que se abrió en ia nueva casa de Luís «^ados ^ pma dte nit. trescientas una 
E^'a de lo Criminal: 
Recurso de capación por infracción 
de '..'.v e;;tal''ecido p r Manuel Romero 
Gareía. en causa por. iesiones graves. 
Poneníie, Sr. Gispert; Fiscal, Sr. Tna-
vieso; Letrado, Ldo. Poncc ó ¿ León-
Secretario, Ldo. Caistro. 
AUDIE.XCIA 
J u i c i o s o r a l e s 
Centra Juan Febles, por robo. Po-
nente, Azcárate; Fisca'!, Rabel!: De-
ferL t̂ir. M. Díaz. 
Juzgado d V- E5>t.e. 
Con lira Otilio ó Mlgwi Gavieíla, por 
Encracia de instncmeatos útiles para 
el ivbo. Ponente. Azcárate: Fiscal. Gu-
tiérrez: Defensor, La Guardia: Acusa-
dor. 11 Díaz. 
Juzgado <iel Este. 
Sala segunda; 
Corntra Francis?^ Agu 
Ponente. Land'a; Fiscail, 
tensor. Castaños. 
Juzgado \\ V Oeslv. 
Contra WHüám E'jaek. por disparo. 
Pctoente, ^faragliaino: Fiscal, Benítez; 
Defensor, Pía iras. 
Juzgado del Oeste. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barrio de San Leopoldo 
En junta general extraordinaria 
celebrada por este Comité en la no-
che de hoy se acordó: 
1 Adherirse en un todo á los 
acuerdos tomados por el Comité de 
Peñalver en la noche del martes 22 
del corriente. 
3 Protestar de la toma de posj 
sión del Sr. Enrique Roig del carg 
de Secretario de la titulada Asamh-a 
Munieipal.puesto que para desempeña 
dicho cargo es necesario ser Delegad 
y á este señor le fueron retirados lo 
poderes que tenía de este Comité. 
Habana 24 de Enero de 1907, 
por robo 
lítez: De 
B A N L L E G A D O N U E V O S V I V . R ^ 
CV.rne de familia muy sabrosa, pe*cq 
do fresco délos Estados Unido-. •'HAÍi| 
F.READ" el nuevo bizcocho inglés pajj 
tomar en el desayuno. 
LÉ. A , FrohoeK-
Kmpedrado 30 y 33, TeL 681. 
84 1 E 
| m T B G 3 S t t t É É B U É É 
• pan los Anuncios Francasss son los 
S r t i L . M A Y E N C E i C 
18, rué ie la Grsnge-Satsliere. PARIS í 
CURACION de! 
A B E T O 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Pues señor, á este pueblo entróle la 
nuHiomauía de las reformas barberiles. 
Metióse de rondón por el reforinismo 
de las barberías y ha abierto una, me-
jor dicho, dos; una de butem y otra de 
flor fina: " • 
E L V I N O 
U R A N < A D O 
Bit- Bmimk u( n r-E5 y>r di) 
E L AZUCAR D i l B É T Í C O 
P e s q u i 
Depówitos on todas 
IAS principAies FARN ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor-' 
S ^ B C i U I , í u r i N i 
. Q ^ * * 6 . K a r a n i a s a m a r g a s . 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
en la üjosltíOü Cnlremi da 1210 
L. RABOTy brC. DAVID 
Farm'- te t" CUse 
en COMPIEGNE 
INDISPENSABLE 
a T O Ó O S los 
CONVALECIENTES. 
de 9* F I E B R E S , * 
Depósitos»̂  l.A Hsb.ina: JOSÉ SARRA é fU% y «n tfldUlU princinnles Farmar:»s T umm^m*. 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S 0 C A T A R R O S 
CUHACION ASEGURADA áe todos Afectos pulmonares 
Alfaya, frente á la Plaza; y la otra el| l ^ f S 9 J Í J . ? ^ 
''Salón Suero", á un costado del café 
" E l Louvre'. 
Ambas son modernistas, con elegantes 
aparatos de desinfección, por los vapo-
res de 'forlnalina,,; formalmente. 
Las butacas son de las mejores que 
vienen del Norte; en las que el mar-
chante puede adoptar la poiición que 
gusto, excepto la vertical de los bípedos. 
¡ Pa que sudes 1 
Los tocados y escaparates son do mu-
flió lujo, muy elegantes y de gusto ar-
tístico. 
Los pisos de ambas son de mosaico, y 
los techos de cielo raso metálico, traí-
dos expresamente de los Estados Uni-
dos. 
Los dos P i f i a r o s que están al frente 
de estos cstableoiniientos, son muy jóve-
nes y simpáticos. 
No tienen más defecto que son muy 
enamorados, pero inconstantes; según 
me dijo ayer mi lavandera. 
A ellos acude la "pollería" y "galle-
ría" reraediana á arreglarse las "pa-
sas" y los 'curujeyes". 
Este pobre pecador, el infrascrito, 
ahí se arregla también las suyas y su 
hermosa calva, que parece un coco pe-
lao; como un melón de agua. 
Tienen magnífico alumbrado de aceti-
leno, con arañas de cristal muy lujosas, 
j Pa que veas! 
En fin, que de noche alumbran tanto, 
qne parece que es de día. 
Ya tenemos, pues, dos elegantes salo-
nes de barbería, al estilo de la Habana, 
y con todos los preceptos sanitarios. 
F a c u n d o R a m o s 
Después de infor-
umr va deír.nsa á cargo del Ldo. «eñor 
Balsa, interesando da ab-solu'ción, la 
Sala a'Cotrdó La ¡libertad inmediata d e 
ambos. 
Sentencia 
¡Da Sai!a segunda de lo Crraima'l en 
senlemcia qu'e diictó ayer, "condena al 
procreado José García (a) "Oheqiiwi-
d^iue", á la pena die diez años de pre-
Bidilo mayor como 'autor d'e un delito 
de rr/oo -eoraetido «on envninstan-
cias de alevosía y dteapo / bÉOb 
La infracción del Código Postal 
Ayer por 'la mañana, á las ocho y 
TTAxlia, se celebró la cuarta sesión de 
ia vista de i a •causa seguida co-nitra Jo-
sé Santos V'ázquez y cuatro individutcis 
más por el d \ M o d'e infracción del Có-
digo Postal. 
Informaron los letnados señores Cor-
zo, Castro y Dueña, defensores respec-
tivos de '¡os procesados Antonio Jirae-
no y José Santos Vázquez, para los 
que pidieron la absolución. 
Hoy informarán .líos letrados defen-
sores señores Benitez y V,|'..dé3. 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
^ F O U R N I E R 
d o l D o c t o r F O ü P v l T I E R 
Unicas premi&das 
En la Etpoticion, pgris, 1670 
K X U A » J A BANDA DI 
GARANTIA F1RMAP>. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
ion soDcranas 
contra estas terrihler. 
E u f á r m e d & á e s 
Exijir sobre la Caja í f £ 
la Banda de Garantid 
firmada V S g S t ^ l l f l 3 i 8 ^ V 
REPRODUCCION**̂  '•• ""^DE LA CAJA 
£jf« oreducío 8* ftti$fm§ñt9 nrasentado sobra M forma de Vino cr^oxotendo v HoeftB f.reosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y IDrogneriaŜ  
B R O N Q U I T I S , T O S v C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D . ^ r . r ^ o , T S S i S A s m a 
ODSAUlOM HAPIDi. T C I E R T A X>N l.AS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUXAL SUPREMO 
Sala, de lo Civil. 
Recurso de casación por infiraiooión 
de ley vin Úft tercería de 'mejor derecho 
establecida, por D*. Oaruüna Fcrnám-
dez d'e Kiolhiy cointra D. Pedro Udáeta 
y O"tro3. Poaente. Sr. Giberg-a; Fiscal, 
Sr- Vías • Letrados: Ldos. Zayas, Igle-
sias y López. 
Soeretario, Ldo. Saavedra. 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, A K I U I T H A S de SORUEQA y BALSAMO de T O l f 
Este producto, mfalibl'' para curar radicalmente todas las Enfermedades, de bs Vias respi-
ratorias, esl̂  lecomendrido por lus Médicos mas cé:ebres romo el ünico clicaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago s'no que ademas ¡a fortifle, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomaaas por la mañana y otras dos por ia ¡ 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 1 
txijut I M uto Iruwi lUTt «i Sello i» u i i \n di ln FatrlcaitM, i tu i i iritar La Pt'itliuctMet. 
Depesita priBcipai • E . T R O U E T T E , 15, me áss iMKÚla Indoslricls, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
! 
• 
CHLOROSIS V A V ^| • JTi • WAW DEBiLIDAD 
Colorea pálidas K j B l j M k l i l l A A J U E i n J I P'^^es blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A l . A L B U I B I N A T O D E K I S R R O 
el raetor de ios ferrutrlnô os para la curación de U B Enfermedades la Pobrera da la Sangre — E m p l e a d o en ios Moapitales. 
PAñlS: C0LX.IW y C, 49, Ftue de Maubetipo, y todas farmacias H H 
I 
ta 
L A O V O - L E C I T H B I L L O N 
O 
E s la U f t S I C A entre 
las lecitinas que h a sido 
objeto de comunicaciones 
hechas á l a Academia 
de Ciencias, 
á l a Academia de 
Medicina y á l a Sociedad 
de Biolegia de Par i s . 
á 
v 
E s un medicamento fosforado 
que ha dado siempre 
los mejores resultados en 
todos los ensayos hechos 
por las celebridades m é d i c a s 
francesas y en los 
Hospitales de P a r i s contra 
las siguientes enfermedades 
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , C L O R O - A N E M I A . 
L a O V O L E C I T H I N E ( G r a n u l a d o , G r a g e a s , e t c . ) e s m u y r e c o m e n d a d a e n l a s e n f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
t a l e s c o m o : D I A B E T E S , F O S F A T U R I A , E N F E R M E D A D E S d e i P E C H O , e t c . 
2^ . T. I ^ s l ^ é "^S"9 F a r m a c é u t i c o , 4 6 , r u é P i e r r e - C h a r r o n , P A R I S , y e n t e d a s F a r m a c i a s . 
U e i J O b i t o a e n LA HABANA : V I U O A d e « J O S i b S A R R A . e H I J O , y e n t o d a s l a a x x r m c i n a l e a i ^ a r i n u c i a s y « 
D I A S I O D E L A M A R I N A . — E d i c i o a de l a m a ñ a n a . — E n e r o 25 d e 1907. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
B e n e f i c i o de 
M a r í a B a n i e n t o s 
l i a r e p r e s e n t a c i ó n de D i n o r a h , e le-
g i d a p a r a «ÍU beneficio ha v a l i d o á da 
emiinent^ d i v a u n a e s p l é n d i d a y g r a n -
d i o s a ovaKíifwi. 
Fhié sa j iudada m u y eal i i irosamente a l 
a p a r e c e r e n ed (pr imer aicto y e n e l v a l s 
de l a s s o m b r í a s los a p l a u s o s l l e g a r o n á 
db ipdteeibie. 
S e l e h a n hecho p r e c i o s o s r e g a l o s . E l 
t e a t r o 'esfcaíba Meno d e l a míás s e l e c t a 
se ei e d a d haibaaiera. 
[ i ™ f i E S i o | _ L f l " m m r 
L a " G e r m a u i a " , de B e r l í n , el g r a n 
ó r g a n o de l c e n t r o a l e m á n , h a « p u b l i c a -
do el s i g u i e n t e m a n i f i e s t o c o n f e c h a 
20 de D i c i e m ' b r e : 
" L a d i s o l u c i ó n de l K e i c h s t a g h a 
l a n z a d o s ú b i t a m e n t e a l p u e b l o a l e m á n 
á u n a I n c h a e l e c t o r a l q u e s e r á t a n t o 
m á s r e ñ i d a c u a n t o m á s c o r t o es el p l a -
zo f i jado p a r a l a s e lecc iones . 
E l G o b i e r n o y los p a r t i d o s de l a 
d e r e c h a y de l a i z q u i e r d a , se h a n d a -
do l a c o n s i g n a de a ip lastar a l c e n t r o . 
S e p i e n s a l l e g a r á este r e s u l t a d o coa-
l i g á n d o s e c o n t r a é l t o d a s l a s f u e r z a s , 
' k - h i l i t á n d o l e n u m é r i c a m e n t e de u n a 
m a n e r a t a ! q u e p i e r d a s u s i t u a c i ó n 
p n r l a i m e n t a r i a a c t u a l e n e l E e i c l i s t a g 
y se v e a r e d u c i d o á l a imipotenc ia . 
S i s e a l c a n z a este r e s u l t a d o , ee 
a b r i r á la e r a de n n n u e v o k n l t u r -
k a m f c o m o d e s e a n h a c e l a r g o t i e m p o 
la L i g a e v a n g é l i c a y los l i b e r a l e s . 
Y a se d e s i g n a a b i e r t a m e n t e el K u l -
t u r k a m p f f r a n c é s c o m o t ipo y m o d e -
lo p a r a e l K u l t u r k a m p f a l e m á n . 
S e t r a t a «para el pueblo a l e m á n y 
p a r a el c e n t r o en l a s p r ó x i m a s e lec-
c iones de o t r a cosa q u e de l o s c r é d i -
tos c o l o n i a l e s , que no h a n s ido m á s 
que n n p r e t e x t o , 6 d e l d e r e c h o d e v o -
t a r el premipues to n n i d o á e s ta cues-
t i ó n de l o s c r é d i t o s co lon ia le s . 
S e t r a t a en l a p r e s e n t e l u c h a elec-
t o r a l d e d e f e n d e r l a " t o r r e " d e l c e n -
tro, que PS á l a vez l a m á s s ó l i d a f o r t a -
l e z a de los i n t e r e s e s d e l p u e b l o c a -
t ó l i c o . 
E s t a , t o r r e h a r e s i s t i d o h a s t a e l p r e -
sente t o d o s los (ataques. V a , p o r lo 
tan to , el h o n o r d e l ipueblo c a t ó l i c o 
a l e m á n , ante el asa l to g e n e r a l que se 
l e q u i e r e d a r . en l e v a n t a r h a s t a el 
ú l t i m o íhotmbre á fin de que no se p u e . 
da a b r i r b r e c h a en l a " t o r r e " . 
D e s p u é s la " G e r m a n i a " e x p o n e l a 
h o n r o s a m i s i ó n que en esta l u c h a i n -
cunnlbe é l a P r e n s a , la v a n g u a r d i a d e l 
c e n t r o . 
Y a en n ú m e r o preeeden lo luiblan'do 
!a " O e n m a u i a " d e la c a m p a ñ a electo-
r a l , d r e e : 
**E1 b l o q u e de l o s p a r t i d o s guber -
n a m e w t a l e a se deshace c a d a vez m á s . 
E s v e r d a d q u e l a " P o s t " i n t e n t a con-
soli idarle d á n d o l e como p r o g r a m a elec-
t o r a l : " A l e m a n i a debe s e g u i r u n a 
• p o l í t i c a m u n d i a l " ; p e r o el G c h i e r n o 
se d a c u e n t a d e q u e n o p o d r í a go-
b e r n a r c o n u n a m a y o r í a c o n s e r v a d o -
r a , r a d i c a l y l i b e r a l : q u i s i e r a , en efec-
to, t e n e r dos m a y o r í a s á m a n o y ope-
r a r s u c e s i v a m e n t e con u n o ó con o t r a . 
E s t e ipensaimiento es aibsurdo, y es 
i n ú t i l o'eup'dr^a en é l m á s l a r g o t i e m -
po : e l c e n t r o no d e s e a ese paipel de se-
g u n d o c r i a d o , c u y o s o c o r r o se p i d e 
en c a s o d e n e c e s i d a d " . 
R e d e h e e s p e r a r que el l la imamie i i to 
d e l v a l i e n t e p e r i ó d i c o c a t ó l i c o , na.ci-
dn el m i s m o di a que el K u l t u r k a m p f 
a l e m á n , s e r á oido. 
M r . de B u l o w h a fijado l a s e lecc io-
nes g e n e r a l e s p a r a el 25 de E n e r o , l a 
a n t e v í s p e r a d e la f i e s t a del n a c i m i e n -
to d e G u i l l e n m o 11. ¿ H a p e n s a d o que 
los s e n t i m i e n t o s d i n á s t i c o s de l a m a -
y o r í a d e los e lectores , r e a n i m a d o s e o n 
! a iproxi imidad de e s t a f i es ta , (pudie-
r a n t e n e r u n a i n f l u e n c i a en l a v o t a -
e i ó n d e los e l ec tores c a t ó l i c o s ? E n es-
te caso se e n g a ñ a r í a , iporqne se t r a t a 
de c o s a d i s t in ta , de l a M o n a r q u í a . 
H G . F r o m m 
L a 
E n é p o c a n o l e j a n a , l o s fa l s i f i cado-
r e s d e firmas t e n d r á n que d e j a r e l ofi-
c io ó a g u z a r m u c h o e l i n g e n i o , p o r q u e 
m u e h a s p e r s o n a s , e u y a o p i n i ó n e s d i g -
n a de t e n e r s e e n ementa, p r o f e t i z a n e l 
fin de 1 a f i r m a y r ú b r i c a como m e d i o de 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
D e n t r o d e a l g ú n t i e m p o l a firma de 
u n i n d i v i d u o n o h a r á fe n i n g u n a , s i no 
v a a c o m p a ñ a d a d e •La i m p r e s i ó n d e l a 
.y'^ma d e l dedo (pulgar de l a m a n o d e 
reciha. 
E l é x i t o d e l s i s t e m a Como m e d i o d e 
i d e n t i f i c a c i ó n , 'lo h a pod ido a p r e c i a r 
l a p o l i c í a c o n los d e l i n c u e n t e s , y p o r 
eso adgunos b a n q u e r o s t r a t a n d e a d o p -
t a r e'l s i s t e m a e n s u s c a s a s p a r a que 
sus c l i e n t e s no t e n g a n n a d a que t e m e r 
de los f a l s i f i cadores . 
E l fproc»¿idámiento s e r é t a m b i é n m u y 
v e n t a j o s o c u a n d o se t r a t e d e r e a l i z a r 
c h e q u e s e n l o c a l i d a d e s e x t r a n j e r a s , 
d o n d e h o y r e s a l t a m u y t r a h a j o s a y 
modesta l a i d e n t i f i c a i c i ó n d e l a p e r s o n a . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a m n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
H a b a n a , E n e r o 24 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n p r a c -
t icado p o r las B r i g a d a s E s p e c i a l e s las 
s iguientes des infecc iones por e n f e r m e -
dades : 
P o r d i f t e r i a 8 
P o r tubercu los i s . ., 2 
P o r v a r i c e l a s . . 1 
S e r e m i t i e r o n á l a e s tu fa 44 p iezas 
de r o p a , p a r a d e s i n f e c t a r y 19 a l c re -
mator io . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a de a y e r l a S e c c i ó n 
de D i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o , r e a l i z ó los 
servic ios s i g u i e n t e s : P e t r o l i z a c i ó n de 
grandes charcos en l a scal les de S a n t o s 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a . S e p e t r o l i -
z a r o n y reeo j i eron la tas y c a c h a r r o s en 
d i s t in tas ca l l e s de J e s ú s de l M o n t e y 
las cal les H . I . J , K , L , M y N , e n 
el V e d a d o , i n c l u y e n d o las c a n t e r a s d-i 
A u l e t . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó c h a r -
cos en d i s t in tas cal les de l a c i u d a d . 
L a B r i g a d a de R e g l a , p e t r o l i z ó los 
servic ios de 163 casas s i t u a d a s en c a -
lles de este pueblo. 
L a B r i g a d a de P u e n t e s G r a n d e s , pe-
t r o l i z ó los serv ic ios de 80 casas , s i t u a -
das en dis t intos l u g a r e s de esa l o c a l i -
dad. 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
jeo, l i m p i ó 103 metros l inea les de z a n -
j a en T r i s c o r n i a , y 300 i d . i d . en l a 
es tanc ia " E l P i l a r " . 
E n e r o 24 de 1907. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
P o r este negociado se h a n e fec tuado 
en el d í a de a y e r 60 t r a b a j o s d i s t r i -
buidos en l a s igu iente f o r m a : 
E n f e r m o s inspecc ionados . . 4 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á es-
cue las . 7 
I d . a l ta s á id 8 
I d . b a j a s a p a d r e s . . . . . . 4 
I d . a l ta s á i d . . . . . . . . 2 
T r a s l a d o s de a n á l i s i s á los se-
ñ o r e s m é d i c o s 2 2 
I n s p e c c i ó n de escue la 28 n i ñ o s 
i n s i ^ c c i o n a d o s 1 
I d . de establos de v a c a s . . 6 
M u e s t r a s de leche r e c o g i d a s . 4 
I n f o r m e s e s p e c i a l e s 5 
I d . de l i cenc ias p a r a estable-
c imientos 9 
F R O N T O I T J A I A L A I " 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s : G á r a t e 
y M u c h a c h o , b lancos , c o n t r a E s c o r i a z a 
y E c h e v a r r í a , azu le s . 
G a n a r o n los azules . 
Bole tos á $3 .63 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
Bole tos á $5 .77 . 
I s id ( 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s : A n g e l 
y A r n e d i l l o . 'blancos, c o n t r a los a z u -
les P e t i t y A b a n do. 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s á $3.59. 
S e g u n d a q u i n i e l a : G o e n a g a . 
B o l e t o s : á $3.70. 
i g á l m m m i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , - - S t ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
tonBulias de 11 a 1 7 de '{ a V 
44» H A B A * A. 4 » 
1 E 
P R O F E S I O N E S 
D R . A U G U S T O M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. a. — Horas: de 
3 á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 a6m-T3.a6t.14 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en general.—Vlaa urlsarian — K n -
fcratedniica (le sefturss.-—<'on.aUna de t i á 
i 2. San JLáxaro —Telé fono 134S. 
d r T T é r n a n d o s e g ü i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO i j ; . DE xa i 2 
Para enfermos pobres de Garganta, iswir y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
N U E V O S I S T E M A 
DK. M. VIETA 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran contiderados incu-
rables. 
No vfcita, Sólo consulta de 9 4 11 en Obrapla 
5". Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
abierto un nuevo sistema de 
Coüsnltas Dor cormponíencia 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse expiieaciones. 212 26-3 E 
T o t a l . 69 
A S M A A H O C O 
LOFÍOI^SAREA 
4 • » 4 — f - ~ 4 — • — • — 4 — 4 — 4 — • — f — 4 — f 
P R O T E J E M O S A T O D O C O M P R A D O R D E 
L O F A O L 
S u f a r m a c é n t i c o s e l o d a r á p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r ó s e a p o r s e s e n t a 
c e n t a v o s , a l p r e s e n t a r e s t e p e r i ó d i -
c o c o n e l a n u n c i o firmado. 
V d , l e p a g a r á l a o t r a m i t a d , d e s -
p u é s d e a l i v i a d o . 
S i s u t a r m a c é u t i c o c o n f í a e n V d . . 
¿ n o p u e d e V d . c o n f i a r e n e l L o f a o l ? 
4 4 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — • — • — • — f • 4 4 
F e c h a D o i H i r i l i o 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I B I N S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
T 0 3 0 . 1 o x x t o H o y y O o x x L p > o s t e l A - > 3 3 . A l 3 e i X x a . 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccncoráía 33 espipa á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda ciase de operaciones 
toncernientes á la proferión, contando con apara* 
tos modernos para practicarla» á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pf teios en Flata 
Por una extracción Í<fS0 
Por una extracción sin dolor .,0-75 
Por una limpieza de ¡a dentadura . . »t-oo 
Por una empastadura porcelana 6 plati-
no ,,0-75 
Por una orificación, desde. . . . . . ,,1-50 
Por un diente espiga »,3-oo 
Por uns. corona cío 22 Idtes. v00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 1.3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,.4-co 
Por una desíadjra dr 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y tificrnĉ ines de 7 di. la mañana d 5 
de ¡a tarde y de y á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
800 26-1B 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D E L D K . C O R D I U U ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones sin dolor por 
los procedimientos modernos. — Gratis para 
los pobres, de 9 á 11 a. m. 
O ' B E I L L Y (34? esquina á COMPOSTKLA, 
bajos de la Fotografía de E . Testar, antigua 
de .T. A. Suárez.— Habana. 
584 15-12 
I n g l é s y F r a n c é s 
DI profesor D E P A S S E ha cajnblado su 
Aod-emia de la calle Lampari l la á. l a calle 
H A B A N A n ú m . 50 .netre Chac6n y Cuarte-
les. Lieoclones dése $3 al mes. Método por 
correspondencia & 42jtl mes^ 936 10-19 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Cook, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18892 26-20D 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde la primera lección. Tamtién se 
hace cargo de traducciones y de la correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F . Herrera. 
«8973 26-1 
m m t i m p r e s o s 
S O B R E S P A R A C A R T A S con el mterior de 
color ddístdnrto a l de afuetra. No se traslucen 
Clase muy buena 4 30 oemtavos el ciento. 
Obispo S6, l ibrer ía . 1240 4-25 
A L O S V E N D E D O R E S — A un peso veinte 
cemtavos la docena, á. «scogeo-, se rea í izan 
una gran cantúdad de oramos para almana-
ques fte pared, con sus blocuee Obispo 86. 
üibnea-Ia. 1239 4-25 
B A U T I Z O S acabam de reciWxse los ú l t i m o s 
modelos en tarjetas de baunzo no hay nada 
swás bonito na m á s barato en l a Habaaia, 
Obispo 86 l ibrería. 1196 4-i24 
T A R J E T A S ~ D E B A U T I Z c T 
E l 100 $6, l a s 50 $4. 
1108 
S a n R a f a e l 107 . 
4-23 
E X MONTE 274 se hacen planos de cons-
trucción con firma facultativa 6 sin ella en 
un módico precio. Lo mismo me hage carpo 
de construir v reparar obras. S. tí. Corre-
doyra 1132 
i O J O ! ¡ O J O ! P R O P I E T A B I O S 
o « o í i v j : o - e : i x r 
E l único que garantiza la completo extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran proática. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E i Tamar:n<lo , Arroyo Apolo. —RajmOn 
PifloL 1115 1 • - - • 
S A L O N D E P E I N A D O S —Tengo el gusto 
de ofrecer A las s e ñ o r a s un nuevo s a l ó n con 
especialidad en peinados para bodas, bailes, 
tea-tros, así como postriios, peinetas, tinturas 
ondúladoras y todo cuanto necesite una se-
ñ o r a Se lava la cabeza y se seca el pelo por 
la electnicidad. No sale á la calle. O'Reilly 
87. altos, á. una cuadra de los teatros. 
1066 10-22 
C A J A S D E P A P E L D E M O D A 
A 20, 40, 60 y 80 c e n t a v o s en S a n R a -
f a £ l _ 1 0 L 1109 4-23 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —Se venden 
etiquetas de varias clases ,no son imitacio-
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque, Manri-
que 144, Habana. 985 26-20E 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O de ropa, 
para familias, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA. Neptuno 107, entre Cam-
panario y Perseverancia 910 26-18E 
Í A B Í J O E l 
M O N O P O L I O ! 
3 0 , 0 0 0 L I B R O S E N B L A N C O 
U n a v i s i t a á los g r a n d e s a l m a c e n e s I 
d e L A M O D E R N A P O E S I A , O b i s p o 
1 3 3 y 1 3 "», H o r n a z a 9 y O b r a p i a 1 0 8 , 
c u a t r o g r a n d e s c a s a s r e u n i d a s . 
¡ A B A J O E L M O N O P O L I O ! 
L a b r o s e n b l a n c o , p r o p i o s p a r a e s -
c r i t o r i o s , a l m a c e n e s y c o m e r c i o e n 
g e n e r a l . 
L i b r o g r a n d e c o n D o b e y H a b e r d e 
2 y 3 c o l u m n a s . 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
M E R M I I N I O Í Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-¿0E 
G U E R R A A L A C R I S I S . Por un peso co-
me una familia. Almuerzo 4 platos, dos de 
carne. Comida 5 platos, 2 de carne. Indus-
tria 119. 1022 8-20 
M O D I S T A — Se ofrece una que sabe el oñ-
cio oon perfección y que hace los trabajos a 
precios módicos en Empedrado 15, altos. 
888 10-18 
Se extirpa completamento por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza IO. Teléfon 3034. Joaquín García. 
_649 13-13E 
SE COMPONEN, lavan y tiñen tnantlllas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 a 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á 3 y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34- 693 36-1 sE 
P A R A - R A Y O S ^ 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayoe disten::- mo-
derno 4 ediñeios , polvorines, torres, pantao-
nes y buques, gaiantlzando su instalación 
y materiales—Reparaciones de los mlsni'.B, 
viendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a Insta lac ión de ^ m -
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tub^a 
Acústicos, lineas te le fón icas por tods. la Itua. 
iteparaclones d¿ toda clase de aparatos de! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.—CalleJÓ J de Espada núm. 12. 
ció internos y externos. 
933 26-7B 
De 160 páginas, papel primera. 
„ 240 




» 600 „ 
640 „ „ . 
H 720 
MISS M A R Y M I L L S profesro de i n g l é s y 
fnuacéa ha traialadado su domicilio & Prín-
olpe AlfuJiso 5. alto^ 1192 8-^4 
P r o f e s o r i n g l é s 
A. Anjpuetus Rcxberts. autor del Método 
Novíisámo para aprender i n g l é s , da clases 
en su academia y 4 domicilio. Amiatad 68. 
por San Mdiguel. 1148 13 - 2 3 E 
S E D E S E A um profesor practico p e d a g ó g i -
co oon conooimiLentcs de la segunda ense-
ñanza. Obro de Temedurta de libros y Ari t -
mét i ca Mercantil para dar dos horas diarlas 
de oíase. E n Campanario 32, esquina á Ani-
mas. 1060 « 4-22 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
Pe L " y 2." Enseñanza, Estudios Ccnierciakit, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y FeTr.ánd?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema «h léctico, escrcíalmente ra-
c.onal, los niños comprenden y explican f-l 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio iniomos, tercio-
internos y extArno '. 
18458 26-20D. 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D E O O N K R C I O 
Escuela Normal y Colegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inglés, Aritmética, Ortograí'a, Te-
neduría de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. S« hacen traduccine? y traba.ios 
en maquinita. Clases individuales y colectivas desdes 
las 7 de la mañana hasta las to de la noche. 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pilan 
informes al Dr. A. R E L A J O . 463 36-1 oE 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
D E 
O . T I F L O 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísima.,. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Tclcgiafía teórico pr.'ictica cbn 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedn-
ria de libros, Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios medicos. 3^» a -̂SK 
f i S O f f i B A P I l I N G L E S A T ESPAOÑLA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. E . Arufe, Habana 147. Bajos. 18997 aé-iE 
A C A B E M I A C O M E C I A L 
S A Ñ I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros. Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 













Libretas foliadas en % rayado de pesos, 
centavos y horizontí*!. 
De 160 páginas papel primera. . . 25 
„ 240 „ „ . . . 35 
„ 320 „ „ . . . 40 
„ 400 „ „ . . . 50 
Libretas propias para corredores y para 
cuentas corrí cutos de almacén, bodega y tien-
das de ropas. 
De 160 páginas papel primera. . . 35 
„ 240 „ . . , 45 
„ 320 „ „ .., . . 60 
„ 4Ü0 „ „ . . . 70 
„ 480 „ „ . . . 80 
Libreta agenda, tamaño grande propias pa-
ra casa de comercio. 
De 160 páginas sin folio 36 
„ 240 „ „ . , . . 45 
„ 320 „ „ . . . . 55 
„ 4U0 „ ,; • . . . . 70 
Libretas agenda corrientes, rayado para pe-
sos y centavos. 
De 200 páginas 30 
,, 300 „ 45 
,, 400 „ 55 
Libretas agenda, tamaño folio: 
De 100 páginas 10 
„ 200 ,, 20 
Libros en blauco sin folios, forrados imita-
ción piH. 
De 100 páginas 20 I 
„ 200 „ 30 
Indices en tamaño folio. 
De 26 h o j a s . . . . . . . . 20 
,,'SO „ 30 
En tamaño cuarto. 
Do 26 hojas. . .* 15 
„ 50 „ . . . . ^ . 20 
Angostos. 
De 26 hojas. . . . . . . . . 35 
.,50 „ 20 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas. . 10 
Blok de papel de hilo tamaño comercial ra-
yado hoi-izonUtl. 
1,4 Kesma . 20 
4̂ „ con margen rojo para ins-
tancias y cartas 20 
De 100 bojas. . 10 
w 50 „ 05 
„ 100 ,. para bolsillo. . . . 03 | 
Libretas propias para bolsillo y para cuen-
tas corrientes. 
De 25 hojas 03 
„ 60 „ 05 
„ 100 ., 10 
¡Sobres tamaño comercial. 
100 -. . 35 
100 . 25 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos 20 
Libros Ecu. tamaño grande con cantoneras 
de tela, propios para almacenes y casas de 
comercio. 
De 160 folios 1, 
,, 200 , 1,20 
300 „ . . . . . . . . 3,40 
,, 320 „ 1,60 
„ 400 „ . . . . . . . . 2, 
,,480 „ 2,20 
,,640 „ •. . 2,80 
,,700 „ 3, 
., 800 3,50 
840 „ 3,80 
„ 1000 „ 4,90 
En esta casa se encuentra completo surtido 
y lo más económico en plumas, tinta y efec-
tos de escritorio, tarjetas de bautizo, de visi-
ta, de difuntofl^programas para baile, etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, estados pa-
ra Ingenios y Oficinas, todo lo concerniente al 
arte tipográfico con la mayor economía, lujo 
y esmero. 
C. 146 10-11 
C o i s í r a d s ta r i s l i c a s 
E L T E U S T BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
«,ióa por vía marítima 6 terrestre. Su úuíco 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p^. Eivero está facultado para hacer toda 
ciase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
ios que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tíillados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Eivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26 25E 
C O M P R O 
Tres solares en el Vedado, pa,ra fabnicar-
Jos (no ilmporta que se hallen separados) Co-
aiozco ilos actiuales precias, y estoy diapaiesto 
& ipagar bieoi, sd los terrenos me convienen, 
per no p a g a r é más de lo que al presente se 
esitá piaigando. Trato directo. Dirdiglrse por 
oairta á J . Ajlvarez, Prado 57, HaJbama. 
__1£49 $-25 
C A R N I C E R I A ee solicita comprar urna car-
nicer ía que vmda de imedia res á una diaria 
y que e>até en buen punto. Dar aviso á Ohra-
pfa 68 altos. 1264 4-1"; 
S E D E S E A comprar nina casa, en buen( es-
tado Qnio e s t é situada em el barrio «"e Colón, 
que tenga 4 cu-artos y arregladas aua oon-
ddeiones saniitanias y cuyo precio sea de 7 á 
8 ni'il pesos oro. Imformes á Cuba S4, A de 
9 á 11 de la m a ñ a n a . 1078 8-22 
S E D E S E A N comprar varias tinas con flo-
res ^n buenas condiciones en el Café " L a 
Granja" San Rafael núm. 4. 1165 4-23 
C O M P R A D E C A S A — Se desea adquirir 
una oasa en buen punto, de precio de doce 
A catorce m.M ¡pseos; sin arntervencióTi de 
corredor. Se reciben avisáis por correo: A . 
B . Apartado 52. Habana 1049 8-22 
S E COMPRAN uitia casa que no exceda de 
cuatro imál pesos, ha de estar situada en las 
dos primeras cuadras de Cárdenas, Cienfue-
gos, Soaneruelos Revilaglgedo. Estrel la , Ma-
loja. No se trata con corredores. Sa.n Nico lás 
270 B, de diez á once y de cinco á seis. 
740 8-17 
f 
P é r d i d a 
En la noche del día 23 del actual, er el tra-
yecto comprendido desde Amargura esquina á 
Cuba hasta la Estación de Villanueva, se ha 
txíraviado una maletica de mano. Se suplica á 
IP. persona que la haya encontrado, la devuel-
va en Amargura número 13, donde será gra-
t'ficMda. 1231 lt-24-7m-25 
A L O Í i i X E R E S 
a r t e s ¥ m m m . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r pozos p a r a 
as fa l to , a g u a , ace i te y gas . D e s d e 10 
á 2.000 í p i é s . ü i t i m o s a d e l a n t o s e n n í a . 
q u i n a r i a s de v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t i -
zados . E s c r i b i r ó p a s a r p o r L a m p a r i -
l l a 22 . F O B D y P A T T E R S S O X , C C , 
W . K . D o i i í ? h t y . A d m i n i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ; " D r o f " , H a b a n a , 
Q. 2 1 3 a é - 2 5 - g . . 
A T E N C I O N V E N T A J O S A — E n Dragonea 
29. se ofrecen oon g a r a n t í a suficiente res-
pecto á su honradez y aptitudes paja hacer 
trabajos de reparaciones en congns, a l o a n í -
lerla y carpinteriu. Pudiendo hacerlo con 
m á s ventajas >iue otros, por l levar varios 
aficd de práct ica y no Uaier pretensiones de 
oficia 118» *-24 
P R A D O 1 1 7 — F H I L A D E L P H I A 
Elegantes habitaoiones, sal6n reglo para 
Consulado, Legac ión , Olctoias etc., wn local 
bajo para depós i to de rmercanefas y local en 
el zaguán para vidriera. Se desea un a s i á t i -
co r oclneno á la americajia y cniolla 
1261 í 10 - 2 5 _ 
C A R N E A D O , ailoanila casitas muy baratas 
G A L I A N O y ANIMAS. 1255 4-25 
E X $27 S E A L Q U I L A l a Cüsa Miumickpio nú 
mero 11, on J e s ú s del Monte con sala, saleta 
y 3 habitaciones; cocina, agua y gas, y tras-
patio; la llave a l lado. Impondrán Merced 
46,. después de las 5 de la taixie. 
1225 4^25 
A C A B A D A de construir «e alquila l a casa 
SuMrana 10 Carlos I I I , con sala, saleta dos 
cuartos ©rendes y todo el servicio necesario 
á una cuadra de los tranvías . Informan Be-
iaiscoafin 15 121S 4-tí 5 
S E A L Q U I L A N los altos de San Nico lás 
111, propios para poca fajuilia, tienen servi-
aio sa.nitario y una terraza al frente. Infor-
mes en los bajos. 1229 4--5 
fíE A L Q U I L A en «H punto más saludable 
de JesUs del Monte la espaciosa c a s i Luz 
núm. 18, con ins ta lac ión sanitaria . L a l l a -
ve é Informes en Teniente Rey n ü m . 27, ol-
macén de paños 1235 IS Í̂SJES 
F I N C A P A R A A R R E N D A R se dan en 
anrendamiento 15 cabaMertas; mantiene per-
efectamente 100 vacas y 200 puercos; A 7 
ieguas de la Habana y um ki iómetro de la 
aorretera Su dueiV» Romay 26, de 1 á 6 de 
La tarde 1238 8-25 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los bajos 
de l& causa Anr.mas 1S2, con sala, comedor, 
4 cuartos baño y cuarto de criados; tiene 
buemos .pisos, servicio sajnitario y cuatro 
ventanas á l a calle; l a llave en l a bodega 
de la esquina; •mforman Reina 5, bajos. 
1241 5-25 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos con 
vl.=ta á tres caí les , de dos habitaciones y co-
meioir muy independientes con todo su ser-
vicio arriba; grandes azoteas por derecha é 
la rtwdo. Son esp lénd idos Gailano núan. 37 
_124n 4-25 
T E R R E N O G R A N D E de esquina, eareaio 
de maidera, se anienda. Informarán en Poci-
to £6. J e s ú s del Monte, de palabra 6 por 
conreo 1224 4-25 
S E A R R I E N D A una finca 
)n arboleda y frutales á n 
llorínes Empedrado 20 Tel< 
allego. 1201 
oomoduderles. Hay una 
llero en $10. E n la mb 
térpretc Concorii;:! (i [ 
S E A L Q U I L A a-ñiri 
casa de madera y teja 
zada, con su terreno 
Espléndidas y ventüadas habitacio"'-
y bajas, prefiriendo hombres solos ó 
uios sin hijos que deberán garantizarIn, 
moralidad. También se alquila un tr 
propio para Herrería, Carpintería ^ 
coches, Establo, Tornería, ó otra ind f¡ 
cétera, etc. con habitaciones para fan? 
e! mismo. Informarán Calzada de Criar 
te á la Quinta Internacional. CándiH 
1217 ? . 
espléñ 
E S T R E L L A 99 .Se al aulla estaTT^" 
derna construcc ión con toda clase rt 
didades. E s muy fresca. L a llave en i 
m a Puede verse de 9 á 1l y d e a i 
dueño yirtudes 15. _ 1120 
CASA D E F A M I L I A en l a ' 
bien situada cdsa de ctaliano 
habitaciones oon y sin mueoie--- —'«iq 
tasistenoia y comida para el q ê i ^ ' i 
También hay departamentuá inóVnori j ! 
G a ¡laño .-'.S. '.148 Ifl ? M 
S E A L Q U I L A la benita casa~OaBl„j . 'H 
y medio compuesta de sala. salc-'aJ^ 110 * 
magníf ico cuarto de baño, 'nodo-o t^**0* 
mosaico. L a llave en el núm. 8- • •>.J2ra 
Obrapfa 11 y 13. 1143 ^ormea 
H A B I T A C I O N E S a a i m e b l a d a T ^ T l ^ r H 
para hombres solos, formales. Monte í t ^ S l 
tos. frente a l Parque de Colón. A dnc ^ 
tres centenes a l mes. 1144 , ? i 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos~d«A"—I 
tael 92, con .sala, recibidor, saleta ^^"i.5' 
bltaclones y d e m á s coodida.des 1162 4 j | 
C A L A B A Z A R ; se alquila la f ^ T c ^ T T 
tuadu en Fundición 3, á dos oued^W í1' 
paradeni. capaz para numerosa fanuñio ' 
toda oíase de oomodidaiies y acabad 04,1 
reparar. Informan Habana Amarguraik ^ 
* *-2j 
S E A R R I E N D A 
L a finca Pastrana entre dos Oalzaidaf 
Jteé yManagua, en el poblado de ManM 
4 k i lómetros de la Vbona, conteñiiendr 
oabal ler ías y media, terrenos altos y 
toda cercada y dividida en cuartones 
leda, casa de vivienda de mamposterík 
j a , oon agua, aperada con dos yuntas d* 
yes de primera. Razón en l a misma d 
10 de la mañana . Ra/món Pinol. l l i f i 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altashTíL 
terdores con todo el servicio sanitario a n S l i 
ba, independionre. Amargua-a SO. esouina ¿H 
Aguacate. 1107 ' 4. 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte á una cuadra d 
Oallzada y á 39 metros de altura «)br 
•nivel del mar, una casa con seis habitacA 
salla, saleta cocina y servicio sanitartfo c 
pleto. Agua de Vento, cañería rara a-lum 
do cuarto de baño separaido de l a casa t 
todo enlosado; lugar para jardín, dos de 
tamentos m á s oon una e x t e n s i ó n de ter 
de méus de 4.500 varas todo cercado y 
varas de frente á la briea Informn.r.'m m 
a lmacén de maquinaria de la cal, 
n-mero 60, Habana 10S0 a Cuba 
10-22 
I N D U S T R I A 64. altos se alqui 
on antesala, uno 6 dos cuartos S Í 
pía para bufete de abogando ó 
médico; también urna haibitaoión 
es todo muy bonito. 1106 lada; 4-22 
E S A L Q U I L A el piso bajo de una casa 
acabada de fabricar en el Malecón, es lu-
joso; triene seis cuartos sala antesala salón 
de comer, cuartos para criados. Infocanan en 
Prado 88. 1084 5-22 
H O S P I T A L mOm. 7 hay habitaciones altaa 
con muebles 6 sin ellos á inatrimonioa S I 
n iños y hombres solos, á personas de reco-
noOMa moralidad; se dan y se toman rafe'? 
irencias; por la puerta pasa el tranvía In-
formarán de 10 á 12 y de 4 á 6 tarde. Allí 
todo es moderno. 1083 8-2' 
4-22 
S E A L Q U I L A la casa de la calle i 
diz núm. 8 acabada de componer, com 
de sala « a l e t a y ainco ouaj-tos; coolri 
dema. Ducha é Inodoro. Su alquiler ro 
7 c en tenéis; la llave en la misma des 
7 de la m a ñ a n a hasta las 5 p. m. Par 
informes Calzada del Cerro núm 550 
108 6 ¿tt 
S E A L Q U I L A N los bajos do Prado 
25 centenes con dos meses. e.n fr.nJo 6 fiador 
á familia sin niños. 8-22 
I N D U S T R I A núm. 72 Gran casa de como-
didades especiales para hombres solos 6 per-i 
sonas mayores. Duchas s r vio. i o de orlado 
y hermosas habitad o neis. Todo muy barato. 
_108J 4-22_ 
S E A L Q U I L A uní lnb!í : i f ¡ón con balcétt 
á la ra.Ue con muobles 6 sin e!los á hom-
bre solo; es casa do rospolo. Reina 5; ter-
cer piso. 1100 4-22__ 
S E A L Q U I L A en la calle de la Concor-
dia, entape Oque.mlo y ¡Soledad uno casa do 
alto y otra bala acabadas de f:¡i.:-i^a.r. In-
formeji Neptuno J04. aJtos. _ 1102 • • W 
H osquna á 17, V E D A D O se al'iuüa con 
tres pisos, cinco habitaciones para familia 
y cuatro paira crliados, saila, comed"1 y <-a,ha-
l.leriza agua abundante á toda^ horas, infpfl 
mos Consulado 17. 1034 4-^ 
S E A L Q U I L A 
Una habi tac ión con r e j a á l a calle propia 
para escritorio. Se cambian referencias. 
Obrapla 47, bajos. 126S 4-05 





CONSULADO 103 se alquilan habitaciones 
oon muebles para matrimonios sin n iños 
ú hombres solos; se toman y dan referen-
c ías 1173 3.24 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de S a -
dud 161, con sala y saleta y dos habitaciones 
grandes, cocina y baño propios para una f á -
mUia de gusto ó sociedad Rec ién construidos 
1̂ 8 < _4 - 2! _ 
A G U I A R CS, bajos Se alquilan departamen 
toa y cuartos para escritroios. 11S9 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Dn Triínidad se aTrienda la amií-ma Far« 
meoia conocida por "Botica de f-mla", 48M 
sus armatoste, pomería etc., y sit ...•!.• en lo 
m á s cénit rico de la ciudad. L-i casa tiene co-
modidades paru familia á n i ' - la Far-
macia, y podría, co.n aigoinas mot: ! c ionea 
dedicarse á otro giro. 
Para Informes dirigirse ú su dueño, D. Jé* i 
sé Fernándcv, Balloberas. — Trinad C. 198 15-2!__ 
O'RIÜÍLLy 87, altos, Cuatro pisos á inedia 
cuadrn de Parques y íoatros, e n Iri-erooa**.; 
y frescas habitacione-; con vista á la 
con 0 stiui muebles, lulobamente an; -.cbladas. 
luz e léctrica timbre t . Maño, ducha/ 
me se necesita un inn rj.;-ete. Baño ducha y 
toda cíense de comodidades, á hombres .-oíos 
ó matrimonios sin niño-s. Trato y servieso 
esmeradí s imo . Se toman y dan referencias 
E n la másma so necesita un intérprete. 
1085 10-22-
CONCORDIA 117. letra A. sf alquila un 
hermoso prijiclpal con dos habitan Mise a '* 
calle; sala, comedor y todo el servido f ^ ^ H 
rao en $31,80. Iniornuan Rayo 14 y 16-„ 
_C.194 «I?! 
SE AliQUUiA en Prado 45. un juego de ha-
bitaciones, con sala, dos rlormitorios v cuart#-
de vestir; rica y hermosumeute amueblados al 
estilo americano. Los mué h]oi son guarnecidos 
enn cuero repujado, Piano, baño, gM 7 to* 
eléctrica. Apropósito par,' un matrimonio 
nifios ó para u asoltero. un médico, ó para 
gabinete dental; tíe alquila ó se yer^e á nn 
precio m u j razonable, se rlá pusesión inmedi»' 
tamente pues ]a dueña so einliarca P21'*,!0! 
Estados Unidos. Se pueden ver M 'OS ^ día* 
despu-s de las 5 de la tarde. 1037 1 -
E N IX) M E J O R D E L A LOMA, Y er 
y 21, se alquila una casa en seis CCl 
sala, comedor, tres cuartos j* demás se 
con agua corriente á, todas horas. Lí 
al lado; informes Ledo. Abril , Agula: 
900 
S E A L Q U I L A 
Un departamento, balcón á la 
marmoi!. pintado; entrada indopei 
propio para bufete. Dentista 6 '• 
sin n iños . Monte núm. 38 altos. 1 
buen pjunto 1010 
E N A T O C H A nám. 8 por Zara; 
quila una cas con sala, comedor 
toe cocina y buen pato! y servic 
Bn la misma llave y condiciones. $.11 
V E D A D O , 
ta núm. 67, 
sala, saleta, 
fio cocina 2 
saleo. E s m 
bodega, par 
seria. 
— Se alqu' 
oapaz para 
S B A L P I L A 
C a s a a m u e b l a d a e s q u i n a c i 
y J . V e d a d o . 
795 11 
SE ALQUILA la bonita casa 1 
Reyna y Salud de alio y bajo y 
de fabricada. Propia para un mi 
ve en la bodega de Keyna y i-« 
en Monte 15*^ 759 , 
OFICINAS. En el piso princij 
cales para carpetas ó se alomla 1 
tros de largo por 4 de ancbo, pr 
nista con muestras. Lss carros pa 
Cuba 58. 657 
- ' V I L L A E L I S A Para P " » 6 " 
se alquila y vende la casa « l i e n "j^g 
\ edado. Tiene sala, cuatro partos. 
do, 2 inodoros, gran corredor y co^ 
misma está la llave. Iaío:man Aoiniab - J / -
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L D I A 
ronque va el fuego y se dijo: 
í Mi coraje destructor — 
" amista — democrático, 
.en qué 10 emPleare 'V0, 
*En achicharrar políticos, 
¡<raal q«e la Inquisición, 
herejes? Tarea inútil 
v larga, puesto que no 
¡ne queda tiempo bastante 
para loa muchos que son. 
Además, renacerían 
¿c sus cenizps, al sol, 
como el ave Fénix. Pienso 
qne será mucho mejor 
quemar la cueva encintada 
ae Goliat ó de Sanaon, 
que descansa casi en sayas 
T duerme al suave rumor 
de les pí'!0S» concediendo 
Jo q'-ie le P^e la voz 
del egoísmo triunfante. . . 
)0 mismo que el que pasó 
ecn Don Tomás á Matanzas 
j Bajamo. Cero dos. 
jFuego á Palacio! Y el fuego 
rápidamente invadió 
en rojas lenguas ardientes, 
el antiguo corredor 
de los zares, decidido 
i todo. Mister Magooa, 
(léase asi como suena,) 
á un policía arrancó 
el palo, dándole fuerte 
al elemento invasor, 
que silbaba enfurecido: 
¡Salao, con palo, no!. 
Ala, "la, fué tomando 
un incremento feroz 
• hubo que llamar á escape 
6 los bomberos. Llegó 
entre chispas y humareda 
el propio General Wood, 
(léase así) en cuerpo jr bomba, 
j en un momento a p a g ó . . , 
el fuego que amenazaba 
destruir la población. 
G A C E T I L L A 
S E R E N A T A A L A B A R R I E N T O S . — E n ho-
nor de la egregia tiple ofrecerá esta no-
che una serenata frente á I n g l a t e r r a , el 
hotel de su residencia, el "Orfeón Es-
pañol Ecos de Galicia". 
Empezará á las nueve con sujeción al 
programa siguiente: 
Io El canto de los amigos (coro)— 
'A. Thomas. 
2o Los pescadores napolitanos (bar-
carola).—A. Vialon. 
3o Alborada gallega.—P. Veiga. 
4° Corre, vuela (barcarola—P. Vei-
5o Gallegos, á nosa térra! (munei-
ra).—P. Veiga. /' 
r 6o Albada número 2 (alborada).— 
F. Vidal." 
Damos la* ^racia^ » (ha Antonio Ho-
mero y Rodríguez del Villar, presiden-
te del "Orfeón Español Ecos de Gali-
cia", por la amabilidad con qne nos in-
vita al acto. 
D E H ¿ I N E . — 
Son tus lindas pupilas, reina mía, 
dos violetas que ocultan tus pes tañas ; 
dos rosas que amanecen con el día 
son tus mejillas de matiz sonriente, 
y tus niveas y suaves manecitas 
son azucenas de aromado ambiente. 
¡Oh qué flores tan frescas y tan bellas 
siempre en fragante y pura exha lac ión . . 
sólo está mustia, seca y desolada 
la flor d e . . . tu mentido corazón! 
Juan Eamón ü l i a r t e 
O P E R A . — L a siempre bella y siempre 
aplaudida ópera de Verdi, L a T r a v i a i a , 
se cantará esta noche en el Nacional co 
mo décima sexta función de abono. 
Protagonista: la señora Labia. 
Toman parte también en la represen 
tación el tenor Perea y el notable barí-
tono Aineto. 
Mañana, D i n o r a h . 
El domingo, T r a v i a i a , por la tarde, y 
E l barbero de Sevi l l -a , por la noche, en 
función extraordinaria arabas y con 
gran rebaja de precios la raatinée. 
Siguen los ensayos de Zazá á fin de 
estrenarla la próxima semana. 
Ultima de la temporada. 
A S A L T O S . — E l Comité que preside el 
doctor Juan de Dios Fernández acordó 
en su última junta reorganirzarse en la 
siguiente forma: 
Presidente.—Don Juan de Dios Fer-
nández. 
Tesorero.—Don Antonio Lastra. 
Secretario.—Doctor Mario Díaz I r i -
zar. 
Vocales—Dr Luís Menocal. don Julio 
Altuzarra, don Jacinto Pedroso, don 
Alfredo Mazón, don Luís de Lluch. 
don José Romeu, don Gustavo de Cár-
denas, don Miguel Franca, Dr. Luís de 
Solo y don Luís Bey. 
He aquí los acuerdos tomados: 
Io El número de jóvenes no pasará 
de cuarenta. 
2o Tendrán que ser presentados por 
A o s del Comité. 
I 3°̂  Las invitaciones familiares las re-
-* partirá una Comisión de Señoritas. 
4o Se darán solamente tres asaltos. 
Señálense éstos para los lunes 11 
y 18 y domingo 25 del'mes de Febrero. 
6o Ser'}] de trajes: uno punzó, otro 
amarilb y negro y el último de p i erro t . 
r Probabieraente, si el señor Pichardo 
cede los salones, será la segunda junta 
r *p el Ateneo el lunes próximo á las nue-
ve de la noche. 
E N A L B I S U . — E s noche de moda. 
La empresa ha combinado el pro^ra-
. « a con tres zamielns que se sucederán 
611 las tandas siguientes: 
A P A L A T I N O . — C a d a noche hay más 
animación para ir á Palatino. Ayer 
fué d í a de moda y estaba aquello co-
mo una fiesta de ciudad grande. 
Muchas personas quieren ir los do-
mingos porque e l embullo es mayor, y 
gustan de andar en apreturas con Ta 
gente. Pero también las hay que de-
sean ver el Parque Palatino con bue-
n a concurrencia sin e l exceso que se 
nota los domingos, y por eso lo mejor 
que pueden hacer es ir hoy, por ejem-
plo. 
El domingo habrá muy bonitos fue-
gos artificiales. 
H E M U E R T O E N T U C A R I Ú O . . . — 
He muerto en tu cariño: lo sabía. 
E r a un noble ideal resplandeciente 
que tuvo que morir, falto de ambiente, 
en tu memoria frágil y vacía. 
E r a un alto ideal que no podía 
alimentar su sueño, eternamente, 
en el regazo estéril de tu mente 
ingenua y apacible, p^ro fría. 
He muerto en tu cariño; y sin embargo, 
mi recuerdo tenaz, vivo y amargo, 
será huésped sañudo en tu existencia. 
Yo fui eco dulce en tu razón dormida, 
un soplo espiritual para tu vida 
y una visión de luz en tu conciencia. 
Augusto C. Goello. 
C A R I D A D P A R A U N A D E S V A L I D A . — S e g u -
ros de ser, como tantas otras veces, oí-
dos y satisfechos, excitamos de nuevo 
los sentimientos caritativos de nuestros 
lectores en favor de una desheredada de 
la suerte. 
Trátase de doña Balbina Otero, infe-
liz madre abandonada de su marido que 
no tiene recursos con que atender, en lo 
más perentorio, á la subsistencia de los 
hijos de sus entrañas. 
En la calle de San Nicolás 302 entre 
Vives y Esperanza, cuarto interior, en-
cuéntrase esa pobre mujer. 
¿Se apiadarán de su triste suerte los 
que lean estas líneas? 
Así lo esperamos. 
R H U M C O L O N I A . — 
(OviUejo) 
— Qué perfume usa Magoont 
— Ehum! 
— Y el de Medina-Sidonia ? 
— Colonia! 
— Quién lo eleva á las estrellas? 
— Crusellaa! 
Bien acertaréis ¡oh bellas! 
si por arte encantador 
usáis en el tocador 
\Bhúm Colonia de Crusellas! 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — N u e v a s , va-
riadas y recreativas vistas llenan el pro-
grama do Actualidades esta noche. 
Marthen con sus muñecos y las her-
manas Merriman con sus couplets y sus 
bailes completarán la animación del es-
pectáculo. 
Los precios inalterables. 
S O L I C I T U D . — S e desea saber el parade-
ro " tual de don José Orúe Palacio, di-
rigiéndose cualquier informe ó referen-
cia á doña Ursula Rodríguez en Cien-
fuegos, calle de Santa Clara número 
117 esquina á Casales. 
Suplicamos á nuestros colegas del in-
terior la reproducción de la solicitud 
que antecede. 
L A N O T A F I N A L . — 
Detuvieron una vez á un sujeto, y al 
ser presentado al día siguiente al juez, 
éste le preguntó: 
—¿ Quién lo ha puesto á usted preso ? 
—Dos p o l i c í a s , señor. 
—¿Por borrachera? 
—Sí, señor; los dos estaban borra-
chos. 
Exposición de Arte Francés.— 
En el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 20 centavos. 
fot Mfodez, José — Fernández, Honesto — 
l o r n ^ i . ez, Ricardo — Fernán.iez, Carlos — 
Fernandez González, Pedro — Ferrer. Jaime 
— iMírnández López. Pedro — Fernández. Ma-
r.a .bernandez, E lv ira — Fernández. Fede-
rico — Fernandez, Manuel. 
Galán, Arsemo — García, Pedro — García, 
.Manuel — García Fernández, Aquilino — Gar 
c a Várela Jesús — García Gineva, Manuel 
— darcia Garrido, Rosa Carmen — Gi l , Her-
menegildo (2) - Guiva, Manuel — Guiva, 
Zalamanca — Gordon, Ramón — González, 
Aquilino — González Suárez, Faustino — Gon-
za.ez. José — González Menéndez. José — Gon 
zalez Domingo — Gutiérrez, Juan —Gutiérrez 
i uoduro. 
h 
Igusias, Gregorio ( 3 ) — Iglesias, Domingo 
— Iglesias, Nicasio. 
SZ DÉSEA COLOCAR 
ss ¿oLicn 
que tenga rt 
os.-]uina & Lea 
C O C I N E R A 
joven de paje; 
un su conducta 
arez 6S á todjs 
4 - i ' . _ 
ite de Fnrma.* 
rmes Salua -i 
I 4-
• E R A —Se solicita una que sepa 
•?u obl igac ión, paira servir á. una o o r í i fa-
URtai a^neríoana. Hernández, esquina k J 
y 11 . Ve Jado. A una cuadra de la L i n c a 
_ 1 2 3 0 4-- ,5 
S E D E S E A una triada de mano que cum-
pla con su obl igac ión ,-i no qu-e no se pre-
sente. Informan Manrique 1 4 1 . 
1 2 2 3 4 - 2 1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
J . 
Juan y Felipe, Hotel Telégrafo. 
L . 
Larrea, Manuel — Laro, Santos — Leiraa 
Alonso, Scrafin — Leiras, Serafín — López, 
Jesús — López, Ramiro — López López, Jesús 
—López Bustarnante, Jul ián — Loureiro, R i -
cardo — Liarena, Ulpiano. 
M. 
Madera, Lu-.s — Manon, Eufrasia — Martí-
nez, Manuel — Martíut-z Urbanega, Rita — 
artín, Francisco — Marrero Medina, Lucia — 
ori-Midez, ernando — Mencudcz. Ricardo —Me-
nt'ud v.. Ramón — Menéndez, Josefa — Menén 
«icz, Alfredo — Medina CurLi.-o, Rosario — 
Mor tts, Manuel — Morale?, J j r - i U — Mo-
ré, Vitor. 
N 
Nazabal, Domingo — Xiñoiü*. Jaime — Ne-




Polledo Ramos, Enrique — Pereda G'inr.á-
lez, Angel — Pcrtierra, Manuel —Pcudás , Fe-
liz — Pérez, Ramona — ENnvr i , Aut-juio. 
R 
Reque jo Fernández, V i miel - Rio Dionisio 
de! — RÍOS López, Antonio - - R vora (?a»cia, 
José — Rosel!, Josefa — '{omero, J.»sc — Ro-
driguez, Antonio — K'>dri^i:»z • '.•r'>i lo, \.nl«-
nio — Rodríguez, V K ' O I U S — Ifo irijruez, Re-
migi'i — Rodríguez Pita, José — WoJi pi'-z, 
José — BodríglMl I V r m li»z, M.in>.el — Ro-
dríguez 1-ODSÍ. IO. F i i t i " i — i{iie«u, IJi;rn ir-
do Requejo Fernández, Manuel. 
S 
Salcedo, Fidel — Sanie, José — Sanmartín, 
Pablo — Sarmiento, Carmen—San Pedro Lau-
reda, Francisco — Sabin, José Muría — San-
tos Gómez, Hipólito — Sueiras Deus, Juan A. 
— Suárez, José — Suárez, Evarijto — Suá-
rez, Vidal. 
T 
frabagos, Dolores — Tato, Saturnino — 
Tirador, Antonio — Tuero, Fermín. 
v 
Várela Guerra, Manuel — Vega, Ramón — 
Venero, Francisco — Vilanova, Vicente — V i -
lla Marina, José la — Vilariño, Francisco — 
Villazón, Francisco — Vizcaíno, Baldomero— 
Vidal, Antonio — Vidal Ramón, Venancio. 
Z 
Zarabozo, Cándido. 
ven de diez y i , 
>s ó de mane- | — 
no hace n i m -
buenad r« 
«l ia . Infor 
ras. 
D E S E A ¡ C ü L O C A R S E 
Un cocinero en ca^a de comercio 6 parti-
culares, trabaja á la crabana y española , tie-
ne qodca lo recomiende; dan razón en Cr>ni-
po?tela 55. Habana. ISSC 4-J5 
". - I 
nacerse escri-
í al Señor RO 
3 dé la Habana, 
e sello, contesta 








maguincas para vennear positivo ma-








a e. e-ai i 
exigen 
l • i '.• 







>ia: de 8 á 
4-25 
S E S O L I C I T A un cr ia io 
co. ¡paj-a*»! campo, con bue 
sueldo 4 centenes y ront 
l l ._Virtudes y?, altos. _M 
UNA B U E N A cocinera y repostera se ofre-
ce para cesa partí: cu lew 6 estableaiciento: 
Clene .•bweuas recomendaciones gana de 4 
á. 5 centenes Darán razón Industria, 118 do 
2 J i _ 3 . 1251 4-25 




e l Oa 
de los confites poctora-
i P A S T A de N A . F E D E -
eftcsuz contra la Tos, 
S A POSAN A: excelente j-abftn de 
, i . r--" -w-nas rte ¿ru-sto, y 




>s. L A N -
Marios y 
mm 
troa lectoré3. L a N E U H O c l N E P K l ' N I b . 
ir.iuy agradable de tomar, no cansa al < 
miago, MDQfcta el «tpMKO y iiace rervacei 
fueraais, Véndesel en todas la-s íannac iaa 
DIA 25 DE ENERO 
mes está consagrado al Niño 
Jtá en el Espíritu San.-
C a s i E s i a S B l t e l a 
A las ocho: La revoltosa. 
A las nueve: A m o r g i tano . 
A las diez: E l g u a n t e a m a r i l l o . 
En la s. inmda de dichas obras baila-
•n lasseñoritas Daniel y Da vi la la 
: ' ra Gitana", 
^íañena una novedad. 
I^onsiste cu el estreno da la zarzuela 
í î n acto qne lleva por título L a i n -
Hita de los bucles de ori>. 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que se preceptúa ca 
el artículo 16 del Reglamento vigent-í de esta 
iud, y de orden del Sr. Presidente dei 
mismo, se cita á Junta General Ordinaria, pa-
ra el día 27 del corriente mes, á la una en 
punto de la tarde, con objeto de dar mienta de 
íos trabajos rcaiir.ados por la Junta Directiva, 
durante él Bfio qun acaba do terminar, 
l lábana 17 de Enero de 1907. 
E l Secretario 




h a . Conversión de San FoibliQ. Saintos 
Atpoilo y Enrique confesores; Ananías, 
Marino y Donato, mártires; Santa El-
vira, vírg-etn y mártir-
La Conversión de San Pablo. Era 
San Fablo hebreo de noción'y educa-
do en la antigua ley de Moisés; en sus 
cereni'Linias se hizo tan partidario de 
ella-s que creyendo que ¡los discípulos 
de Cristo les eraui contrarios comenzó 
á perseguirlos y se presentó al Sumo 
aK^rdote pidiéndole permiso para con. 
ducir presos 4 Jerusalen á todos los 
que profesaesea el cristmnisimo. Pero ail 
mismo tiempo que se dirigía á Damas-
co p a T a cnmpr.ir isu deseo y ya cerca 
de ila ciudad se vió sú'bttaüneme rodea-
do de mnia luz y caj'cnd'O en tierra oyó 
"Sáule ¿por qué me persigues? E /n va-
no tires coces contra etl- aguijón." En-
tcnces preguntó Sáailo más aturdido: 
Señor ¿quién soils ves? Á "lo que La voz 
resiprmdió: Yo soy Jv-sú-s á quien tu 
pe-migues. Fuera de sí Sáulo a-; oir esta 
respuesta, retpdicó temblando: Señor, 
¿qué quen-is que haga? y t i Señor le 
contestó: Levá.nta.te. entra vm la ciu-
f'ud y aXí so t ú dir/i 3o que conviene 
'haoer, l j evña^toe$ , pues y dirigióse á ¿a. 
ci-uda^i; pero sii^íiéndose ciego púsiose 
•á hacer oración y iveuperó la vista n\ 
i m p o t í e i i e .;:s ir.unos Ana nías por man-
'iv':ito díjl Señar, siendo bautizado y co-
menziaud'u tlesds entonces su vi \ ia apos-
tólica. Créese que tendría entóneos 
cerca de treinta y seis años de edad. 
A ntes de sa'ir de Damasco predicó que 
Jesús, á qnieo <'•! hn'bín perseguido era 
ed Mesías verdadero, hijo v.terno de 
Dios vivo. 
Fiestas el sábado 
Misas Soiemnes.—En la Catedral y 
demás ig'iesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
nen en su ievesia. 
AGüJXTE S O L I C I T O en todos los pueblos 
y o'-u/lades del anterior de la Lsla. con | io.óO 
moneda amerloana. de capital. Oran oportu-
a'.Ci-^i de ei>aiar $10 diarios «5 m i s s e g ú n 
•acolvldad. Dlr i s irse &. Xír. Kealing. Apartado 
1 0 3 2 Habana 1 1 9 3 4 - 2 5 
UNA ¡3RA. peninsular desea c o l o c r i í e para 
oootnar í una corta fajnilla 6 para manejar 
un niño Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantúce. Informa-n Ccwrales 
nfim. 1 5 3 . I O S S 4 - 2 0 
UNA JOVEN' peninsular de.sea coloca.rse 
de man-ejatíora 6 onia^ia de manoá; es cariño-
s a para las pjiños y s a b í CinnpliT con su 
obllpra^Mn y tiene quien -responda por ella 
Informan Teniente Rey SI. IMS 4-25 
C O C I N E R A Y C R I A D A de manos se soll-
oitan para un mattiLmonio Buen sueldo y 
cuanto sH lo desean. Lagucruela 22. Víbora 
jur/to ad paradarú de los carros. 
1244 3-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de orlada de mano. :>ii.i->e eumpUr con su obli-
Sacl6n. Sal 112 Bodega. _ 1221 _ 4-2¿ 
UN J O V E N peninsuair desea colocarse de 
Dependiente de bodega 6 aprendiz de cual-
quier comercio, pretiriendo v íveres ; no rece-
la en ir a l canxpo 6 colocarse de portero en 
casa •pairiUcular. DarAn razón en Sol 98. & 
todas honas. 1222 4-25 
TALONARIOS PARA LAVADO 
de ropa, para faonilias, caballeros y 
trenes de lavado. LA PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 910 26-19E 
E N R A Y O 124, se solicita una criada de 
mano y una cocinera sueldo tres luises y ro-
pa Umpea para l a cria.ua. 1211 4-24 
U K A J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. E s muy ca-
Irftosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obtligaclón Tiene quitm l a recomiende. I n -
forman Suá-rez 103. 1210 4-24 
CAMBIANDO referencias se ofrecen habi-
taciones oimucbJadují y con vi.s.ta A. la calle 
Toda/s aitas frescas y de marmol. Especia l i -
dad en soroicio de comidas. Se admiten abo-
nados i comer Galiano 75. Te lé fono 1461 
1 209^ j « t | 
C R I A D A D E MANO sie «o í ic i ta una criada 
de maíio de color que no sea nnuy j.ovcn, pa-
ra el servicio de cuairtcs. Debe tra^r buenas 
referencias. CuJJe G esquina & 15 V i l l a Mag-
da, Vedado. 1207 4-24 
UNA J O V E N peni'ivsular desea colocarse 
de criada de mano Sabe aumpUr con su 
obl igac ión y coser á mano y á má.q.uina. Tie 
ne quien Ja recomíiende Informan Chacón 1G 
Sil no es casa buena que no &c presenten 
120S 4-24 
I'NA B U E N A cocinera peninsular desea co 
.loi-:i,r.«e on c;'.sa ^articular ó establecímiiento 
Saibe cunipli.r con su ob l igac ión y tie-ne quien 
la garantice. Informan Empedrado 45. 
_ J 215 4-24 
R E S O L I C I T A una coainera que sepa su 
obl igac ión y duerma en ¡la c a s a Que «e pre-
sente con referencias en la calle O. esquina 
é. 17 Vil'la Aurora, en el VecUudo. 
1200 4-i24 
•a de fa 
i clones. 
)s y al-
;nte en ir 
UNA J O V E N desea co! 
mlliia respetable para IÍT 
E s Ana entiiende el corte 
go de costura; no tiene 
'il extranjero Informan Vedado 17, esquina 
6. A Teléfono 9008. 1213 4-2 1 
C R I A D A so isol'.olta una de mediana edad 
para isorvlr en la mesa, en l a antigua casa 
de J . Val-Iés; «ueldo 15 pesos San Rafael 14 
y medilo 1212 4 -J I 
R O Q U E G A L L E G O centro general de igua 
la; faci-lóto grandes cuadriiillas de trabajado-
res, dependientes, siirvlentas, sirvientes y to-
da clase de openarios. E.mpeidrado núm. 20 
T^léfono_480 Apartaro 966 1201 4-24_ 
UNA UUKNA cocinera cataJana desea co-
locarse en casa perticuüar 6 establecimieiiito 
Sabe cumplir con su ohMgacién y Mene quien 
ia garamtrice Informan Teniente Rey 59. 
_ 1 201 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A penlimsular desea 
coloca.rse en casa partiouilar ó establee/tan len-
to Sabe oumpil/lr con su obl igac ión y tilene 
qu ia gararuMce Informan Corrales 28. 
1195 4-24 
A G E N T E S SOLIQJTO c 
cl-J.fliad.es lie. in'erior 'i 
no; 
ntodos los pueblos 
> la Isla, con $36.50 
I N C I S A 
S a n R a f a e l n ú m e r o l 
B L U S A S 
S A Y A S , 
V E S T I D O S , 
M O N T E C A R L O S , 
B A T A S , ETC. 
Y o estoy para ustedes señoras. Precios fi-
jos para toJa esta semana. 
Blusa nansú adornada á 50 centavos. 
Blusa sedalina finísima á $1.60. 
Blusa nansú toda bordada en seda á $2.00 
Blusa de ve!o religioso preciosa á $1.S0. 
Blusa de seda á $3.50. 
Montecarlo de seda bordada, $4.00. 
Montecarlo de paño precioso, $2.00. 
Salida de teatro toda bardada, $25.00. 
Montecarlo de seda inglesa toda bordada, 
$18.00, 
Saya de warandol, $1.50. 
Saya de paño, $2.00. 
Saya de alpaca $2.00. 
Say ade seda, $7.00. 
Saya de lana, $2.00. 
Saya de hilo puro, $3.00 
Vestido de paño completo, $5.50. 
Batas, Camisones, Corsets, Toallas, Guantes 
etc., todo ámitad de su valor. Toda la ropa 
de invierno se liquida á cualquier precio. Ven-
demos ropa buena bien calada y bien hecha 
garantizamos lo que vendemos. Es ta casa es-
pecial para blusas y sayas tiene el surtido más 
grande de la Habana. Fábrica propia. 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
FRENTE A ,ÉLA ACACIA" 
U S A CRIAN'DERA peninsular con buena 
y abundante leche de tres meses de parida; 
CCMI su n iño que se puede ver á toads horas 
en Monte nfim. 22; solicita colocación í le-
che entera en casa de buena moralidad no 
tiene inconveniente en ir para cualquier 
punto de la Is la Informan Monte núm. 22 
10S5 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
soá ae parida y con su niño que se puede 
ver y con buena y aibundante leche, desea 
colocarse A le.-.-.e entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Nico lás 251. 
R O P A H E C H A 
B L U S A S , U T A S , A B R i G D S , 
H O H T B C A R L O S . E T G 
U H a . ¡I 
H A B A N A 
C20S 6-23 
S E S O L I C I T A en Sol 58 una manejadora 
para un niño, se desea per^oana de 1S 4 30 
afloa. Sueldo 2 luiises y ropa limpia: sin re-
ferencias que no se presenten. 1123 4-23 
UNA SP.A. P E N I N S U L A R tienen colocarse 
de criandera i media ó A leche entera, la que 
tiene buena y abundante; es carifloisa con 
los n iños y Uene personas que la garanticen 
Informan calle 17 nOm. Cl entre 1S y 20 
Vedoxlo. 112 2 4-23 
DOS C O C I N E R A S peninsulares deseaji co-
locarse Lagunas 79, 1126 4-23 
S E D E S E A UJ 
tres personas. S. 
acho peninsular pa 
a entre Vlguras y 
¡a". 13 2« 4-23 
r a paTaTfajnilia de JÍ 3 5 7 1127 4-23 
E N SAN L A Z A R O 19. se solicita una cria-
tía que sepa cumplir con su obl igac ión. 
1125 1̂ .2 3 
S E S O L I C I T A jwvra una caaa de comercio 
en la capital una señora 6 señor i ta que es-
máqulaia, ciirtíis en ing lés y pueda 
I'-ÍO mA-í de «-aipeta. se le paga se-
i arititudes. Dirigir-'e por escrito á. 
lartado de Correos 1005. 1112 4-23 
A B A L L E R O respetable desea se le 
en una casa de familia una buena 
6n; paga bien y m o l e s í a r á muy po-
:rse por escrito & F . L . X este D I A -
1114 4^23 
) I i I C I T A un buen dependiiente en el 
Ferre ter ía : le es muy importante 




M. G. A] 
UN C 
Esta tan popular fábrica de ropa hech^ pa-
ra señoras notifica al público, que toda la ropa 
de invierno se va á liquidar á mitad k- st» 
valor. 
L a s damas encontrarán en esta fábrica todo 
lo que deseen á precios tan baratos, que vale 
la pena gastar 20 centavos de coche por visitar 
esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de los precios: 
Sayas de paño de $3.50 se vende á $1.60. 
Sayas de paño de $5.00 á 2.25. 
Saya alpaca de $3.00 á 1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $S á $4. 
Sayas de Warandol de $2 á 1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á *2 50. 
Blusa nansú adornada, á 50 centavos. « 
Blusa sedalina a $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa d? velo religioso á $1.80. 
Blusa do seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paña finísimo á $5.50. 
Montecarlo seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $22 
Abrigo de paño á $2. 
Batas á $2. 
E e í a j o s satín finísimo á $1.50. 
Rofajo de soda á $4. 
rinturnnes warandol bordados, á $1.54. 
Blusa en corte, camisonet!, ropa interior et-
cétera, todo á precio do ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra sucursal " L a Pr incesa" San T?a-
fael número 1. frente á la " A c a c i a " vende 
en las mismas condiciones. 
l'odidos fiiora de la Habana, tienen qus 
ser acompañados de su importe. Además 35 
centavos por gasto de Express y dirigirlo á 
H . 6 0 P R A N D 




al D I A R I O fl. G. M." H l í 4-23 
41 «e so 11 Clla una buena y formal 
para una reAora sola. Sueldo 10 
; i. Si quiere puede dormir en el 
P A R A L A F A R M A C I A •'Rtv.al- Trocadero 
5, se soMQlta un primer dopendlente y uno 
>gun<lo Ambos con referenolcis. También un 
r>rerytil2 que sepa algo 122i) 4-24 
CPvIADA DB M A NO peninsular se solicita 
una pa^ra un m.iitrimo-n'lo en San Kafael 11, 
altas de la Batlca, .sueldo 2 centenes y ropa 








MANO. Se solicitan dos con 
iais. abonándoles buen suel-
n núm. U . 1136^ 4-23 
'RANCKSA de buena edúca-
lo. 
SK SOLI 
tXM 1 y tral 
una corta. : 
do 2 cer.tei 
He Qufr.ta 
1133 





S E S O L I C I T A 
L I S T A 
de las cartas de tSsgtíStk detenidas 
A 
Ares .Casiano — Agras Paz, Juan —Alaez, 
Isabel — Alfonso, Mariano — Alonso, Balbi-
no — Alias, Antonio — Abelleira, Ramón (3) 
— A r t i c e , Manuel — Abelaira, Alvcrito. 
B 
jBayon, Cayetano —Bravo Pérez, José 
Bcrmúdez, Manuel. 
Camina, José — Cachero, Román — Capde-
vila, José — Castaño, Fernando — Caño, Fer-
nSD.j0 — Caño. Guillermo — Cenovaca López, 
j o s é _ Castro Pérez. Adolfo — Cidriera, Joa-
quín — Cobelo, Vitorino — Cuesta Corra le?, 
:' . .r:n — Cuchas Fernández, Salomón — Cue-
llnr, Miguel. 
D. 
Dio.:, Octavio — l>'-z. Fr.inci.-'oo — Dítz , 
J U P I I — Díaz, José — Díaz Estébanes, Aurora 
— Díaz, Oscar — Díaz, l íamira — Estrada 
JCTÚS — Kiigenio, Colón 40. 
Fresno, Isidoro — Fcrrá, Magdalena — Fe-
liz, ÁgúÁln — Fernández, Daniel — Fernán-
I G L E S I A D E B E L E N 
curren la fiesta mensual 
ile la patrona de esta 
:a solemne 4 toda 
á cargo del R. V . 
dése 
Ja s 
S E S O L I C I T A 
bu 
na y abu.n<la.nte leche_ &. 
ciie sntera. 
1 1 6 6 
4-2» 
i Rey T6, ORtéJ ?.^AL—llr4 
un Joven cr¡ado de mano, 
iolón y que traiga referen-
1. 67 1172 S-24 
r en la Mal-rnn de Blanc, 
cita una chaquetera muv 
ucn sueldo. 1171 \ 
del país , que 
anos penlnsu-
1-24 
id era co-n bue-




marero R J 
de café ó 
D13SBA 
ieiie una 
'[TA un criado de manos 
4-2 
qu 
luí orinan Campanario núm. 
UNA C R I A N D E R A 
ÍS de paríJa con bu 
4-24 
UN 
o n b 
les .d 
• E N I N 3 U L A H 
U N P A D R E fifligiilo y sin recursos ruega ' 
por este medio á aquellas personas que tienen 
en su poder los depósitos de ilinero hacbos por 
Cándido Piñpiro Barro que murió ahogado 
el día 17 de Octubre últ imo y de cuyos depó- j 
sitos no se L.in podido encontrar los compro- j 
bantes, lo maniaesten á Roque Piñeiro, Hotel j 
Dos Hermanos, en Batabanó, que prestarán un ; 
inmenso servicio pues se trata de un ancir.n i 




ACOL.OCAR.SK una. Joven peninsular 
uno D9, ¿a iormarán; entrada por San 
1243 4-25 
S S S O L i r i T A 
alones y una ce 
que no 3ean< par 
giMUTO de Belasci 
U N A C R I A N B 
;on recomenda 
sepa su orí ció 
I I I I , 163. Una 
4-2» 
llar de mes y 
. y abundante 
pntera. Tio.-e 
•\:-.-.:nas 173; no 
4-2: 
C H A U F F E U R se 
¿ a o h o que quiera tra 
aiones y traiafa bue-
3.rá.n en Dragones 13 
ce P3¿a casa particu-
U N ' I Í A R A X A a c 
muchacba, de 14 á 1S 
UNA JOVEN penins 
pais. deseo. cotocarM 
UNA J O V E N PE2ÍINSÍ 
ñ a s referencias desea i 
de mo-no Sa^c desompei 
ción. laformaa Villegas 
bu ¿ta*Vd<F V^n es^de^pau-




S E S O L I C I T A una criada de macos en Ofi-
os 12. 1267 4-25 




otra con 1 
mi obrigax 
1 n fc-ma n 
de torta e3aJ nai 
Er.t.:-n lerse con el 
i 46 Compostela 46. 
quien las garantirr. 
llfit) 4-23 
.reñili^i de pi.iidora. 




S E SOL 
pa su obl 
pdata. y n 
C 197 6-2: 
in criado de m a n « prá/ctlco 
s de las ca»í»ns donde haya 
estado. Consulado 112. 
S E S O L I C I T A en Can 
da dee mamo y una man 
sueldo dos centenes y 
1091 
4-22 




tJNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colooar-
; de onl«ula de manos ó mamejadora. Sabe 
man Aguila 18."? frente á la Plaza del Vi 
preguntar por su hermana el cocinero. 
1090 4-
P A R A ESC 
oi.nas de coni 
trioa.-". cobran 
6 par cualqu 
L i s t a de Con 
3 con práct ica en o ñ -
en inntalaclones eléc-
nldo. con d sin tlianza 
ac ión con g a r a n t í a s y 
o. Esinlban U. S&nchez 
1101 4-22 




Pratlo 19. 103 
IJA 129 se sol 




io se presen, 
dar en todos 
Ido tres cen-
8-23 
COLOCAR una joven peninsular 
n el país: sabe cumplir con su 
<•« . .i r iñosa con los nlfios; i)ara 
nejadora y también no recela 
ampo. Tiene quien la grarantlce 
inforinarán en Monte núm. 147 
1038 4-22 
I que posee bena letra escribe 
y sabe un poco d«e contabUidaid 
no avudiintc de carpeta 6 otra 
aformes dir l -
mte & M . R«-
niño a to4a4 
. 1149 4-23 Vapor 34. 
'ITA un criado de man.. 
'tn, con biienas referent 











de lencería y ropa de niños: ta» 
Miguel 41. 1048 4-22 
C I T A N para el Oamaguey, u n » 
manos y un criado, que sepan 
n su oMIgaatón y presenten Infor-
rte de 1 á 4 informan. 
4-21 
[ARIA '.'<'>. se desea colocar una 
le 2 meses d*» paridn & media le-
ite'-a v tiene bastante. Tiens 
^comiendo. 1039 4-22 
CITA V S (TRIADO 6 criada de ma-
) éo el servicio y que traiga bue-
ncUtí. i,ocobar 117, altos 
4-22 
ESN psntnsuHr desea colocarse ds 
mano 6 manejadora. Saibe coser 
mAquMs y rorcir, es cariñosa con 
y tiene qirten la recomiende: In-
4-22 
S E S O L I C I T A N 
í jadora pura una n iña de 8 me-
cada de mano y costurera.Ambas 
n ü m . 3 0 . entre D y Baño- . Ve-
105S 4 - 2 2 _ 
N' n r.iños .solicita cssa clil-
íerencla unos altos en la p:\rte 
IMiigi-'e a F . B por escrito & 
!», 1"55 4-22 
COLOCARSE de criada de mano 
uva señora p^ninsulAr de med'a-
i-y quien la garantice. E n Re;na 
!a Tercera, por Ravo, Informa-
I 0.". 9 4 - J 2 
.\ A R R E N D A R , con opción t m 
nnca tie dos &. cuatro cabaUerfaa 
a i..» . ma y en Calz.- . i a 
)T ? -.t- Jesús del Monte 21J rfl 
de 
y 
D L I C I T A una cnada pemn 
175 poca familia; sueldo 3 
1 0 6 9 
A S A B K R el raradero de Ce 
I 15. 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Eñic'n 
N O V E L A S C O R T A S . 
—'Si que m-e acuerdo. 
—Pues la verdad es, que él puede 
hacer muehio en est-o. 
—^;Quién! ¿Lorenzo? ¿Bl . . . ta-n 
fantensioso... tan aquel? 
—¡ Pues ahí verás tú lo que son 'las 
eosas! Tiene Lorenzo im sobrino... 
un buen chico y im. buen .peine, que 
vale un Perú. vSabe mucho; ^e viste 
<le señorito y se codea eon l os señoro-
nes de alto buche de la ciudad. Ese 
muehacho puede hacer que á Juane-
te n-o se le lleven en el barco grande. 
—'No tte fíes Juan ]\Iart.ín. 
—Oye y verás: el muchacho tiene 
•un cora/ón de oro, y por ilo mismo le 
illamam el Ti'gre. Es muy gracioso y se 
llama Severo. ¡ Qué cosas! 
—Pues ve á ver á ese gracioso ó á 
ese Tiiixe. marido mío. 
Juan Martín se caló su somibrerazo 
serrano, y apenas apunitaría el alba, 
se plantó en el eamino y anda que te 
amia se ffitegó en la ciudad. 
Buscó al perfumado nieto ó sobrino 
d̂ el tío Lorenzo y le contó su penar 
y su quebranto, á lo que eomtestó el 
llam'ad'O el Tigre. 
—'Con dos palabras que yo diga al 
Coroiu!. ya está arreglado: solo que.. 
habrá fine graiciticar al escribiente. 
—Ya lo creo, nunca fui cicatero, y 
en asuntos tales menos. 
Esto dijo Juan Martín, en tanto que 
pensa/ba : 
—¡Vaya! Por un a o de granas 
mollares y un almud ue bellotas de 
regalo, no quedaremos más ricos ni 
más pobres; que á rumiboso y des-
prendió no bay quien gane á Juan 
Martín. 
Más, al despedirge, le dijo al oído 
el gracioso al infeliz baturro. 
—iQué menos se le dará al escri-
biente que 200 pesetas? 
E l alma se le cayó á los piés al po-
íbre .labriieígo y cuando llegó á la casi-
toa blanca, endavada en la mitad del 
monte, diz que gritó á Marijuana con 
T O Z emocionada: 
—¡'Mujer de mi «alma, se necesitan 
200 pesetas para que el chico no vaya 
á Ja guerra en el barco grande. 
—¿Y cuántos duros son 200 pese-
tas? r; 
—¡Cuarenta duros, Marijuana! ^ 
—Se buscaírán y Juanete no irá á la 
•.guerra! » 
—¡Poder divino! ¿Y donde bailar 
tambo dinero ? 
—Aún no estamos tan descamisaos. 
Yo -wnderé mi gargantilla de corales, 
3 a peineta de carey y los tembliques 
pl-ateados; y tú, arrienda ó vende d 
membrillar en lo que te den; 7 61 po 
Jlega ol dinero para librar á mi hijo, 
echa mano del borrico mojino. 
—¡Pobre mojino! 
—Más que él mojino vale nuedtJro 
Juanete, Juan. 
•Entre tanlto, decía el Tigre á una 
caterva de mequetrefes mal educados 
á la puerta de un elegante casino. 
Pues sí; itiendremos festín y de lo 
lindo. 
—¡Qué gracioso es! 
Decían coreando con risas las pala-





A lo que conffcestó «1 gracioso desa-
bridamente: 
—Pues si te parece poco, busca tú 
en menos tiempo la misma cantidad. 
—Es una broma ! Mira, iremos á la 
venta del Pino á comer ostras en su 
propia concha, y brindaremos del 
blanco por el tonto de capirote, por el 
baturro, por el gran archimpánpano 
de las serranías de 'Ronda. 
—¡Qué gracioso es el Tigre! ¡Viva 
el Tigre! 
Marijuana, con los ojos hinchados 
de llorar, daba vueltas por su pobre 
hogar, buscando qué cosa había de 
vender para librar á su hijo de la gue-
rra 
Ya se había vendido hasta el míse-
ro borriquito y aún faltaban unas 
veinte pesetas. 
Apenas si el dudoso crepúsculo, 
anunciador del día, esparciera sus ro-
sadas sombras por las serranías. Juan 
Martín se apostaba en una encrucija-
da del camino, y allí, sombrero en ma-
no, decía á los tragiñeros y segadores 
de los campos: 
—Una limosna por Dios, para que 
Juanete no vaya á la guerra. 
Y por las cuirtidas mejillas de Juan 
Martín corrían, hilo á hilo, un mar de 
l'ágrimag. 
Y Marijuana decía sollozando y sin 
punto de reposo 
—¡ Vaya si me moriríé! ¡ Ya lo oreo 
si me moriré! 
\L/os cuarenta duros se completaron 
con la limosna recogida, y en un sa-
quito de lona, y con persona de gran 
confianza, fué enviada 'la cantidad de-
signada al gracioso. 
Este dijo al portador: 
—Diga usted á Juan Martín, que 
duerma tranquilo, que el chico no irá 
á la guemi así me aspea. 
Y muy tranquilo, se fué á comer las 
ostras y á correr una juerga con sus 
compañeros. 
Bl pobre soldado, sin ropas limpian, 
sin un cigarro, sin un consuelo, ni aún 
la beiDdición de sus padres, marchó pa-
ra ta guerra. 
Marijuana murió efectivamente de 
inmensa pesadumbre, y á su marido se 
le murió el corazón en el cuerpo (co-
mo el decía, pero al dar la vuelta a.l 
T E N E D O R D E L I B K O S 
toSLuS*0* Para toda clase dz trabajos de con-
tabUidad Un tenedor de abro? con muchos años 
ae practica, se hace cargo de abrir libros efec-
tuar baanecs y todo género de liauídaciones ep'eciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica r" 
mboctón. Informán en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
. D E . J . IY0N 
r,o-5pec,al:sia- cn '? cura=ión radical de las heiao-
rroide sin dolor ni empico de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehac-res. Las consul-
tas son gratis tle i á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 v 50 
En el̂  laboratorio del Biógeno, E*-
tevez núm. 2, botica, se compran pa-
gándolos bien, todos ios pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el crisfcaü las palabras 




Fabricar b a r a t í s i m o con materiales moder-
nos! Ganar 100 por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas, b a r a t í s i m o s ; 4e arena, graba, 
eeoento, caL ao ifocesita candela n i horno. So 
venden moldes v montan tejares en toda la 
isla. Ingeniero a l emán , Adolphus Tisher. Ve-
dado, calle o número 46, 441 13-9E 
E U L O G I O P E R E Z Casares y Luis Pérez 
Casares naturales de E s p a ñ a , provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Tcnlie de San Juan 
j de S a d o r n í n ; deseamos saber el paradero do 
| nuestro hermano Antonio Pórez Casares, direc-
j e i o n : Habana. Tallapiedra núm. L Eulogio 
| Pérez . Se suplica la reproducción de las si-
: guientes l íneas á nuestros colegas de Puerto 
j Rico. 306 26-6 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; ó to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mátidene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé do todo; También ie vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tamben me encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 188 2Ó-5E 
SE VENDEN 




>r el frente, 
17 entre A 
edra A y 17 
E N L A C A L L E de San J o s é entre Oque: 
do y Soledad se vencí» un «solar ¡ie- i 0«i» v i 
{or inan Sí 
y de 6 & 7 1162 
p u e d í 
i l . I n -
L ft 13 
4-23 
E N L A C A L L E de San Rafaei e sq i rna a l 
Parque de T r i l l o se vendan s e te casa^ qufl 
producen 2S centenes en un terreno de 1 272 
metros á J20 e l metro, v reconocer un cen-
so de $1,800 [informan en San M i g u e l n ú m e r o 
138 de 11 & l ^ y de_6_á 7. 1.161 4 - 2 J _ 
$2.250 SE V E N D E U N ACASATde mampos-
t e r í a y taMa ir.medi.ato á la Ig les ia de Je-
s ú s del Monte, tiene sala, .saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cooLna: l i b r e de g ra -
vamen, gana 5 centenas. I n f o r m a r á n Com-
p ó r t e l a S6. Baa-oei ía ; de 11 á 1 no se quiere 
corredores. 1158 s-2S 
L N HERMOSO ta l l e r de a a s í r e r í a se vende 
en Vi l legas 89 dan r a z ó n , t ren de cantinas. 
Con todo el t rabajo que se qu ie ra . 
11a7 4-23 
V E D A D O 
Se vende á. precio moderado y l i b re de 
gravamen, el mejor solair de esquina (do 
ir.u.f) que queda por fabricar . Situado ab-
soluta.mente en lo mejor de la loma y só lo 
a 2 cuadras de !a l í n e a pa-incioal. D. E. 
j Apaa-t:ido 791. Habana. 1150 ' 4-23 
BUEN NEGOCIO-
. Por no poderlo atender su d u e ñ o se ven-
de una mag-niHca v a q u e r í a con buena mar -
, c b a n t e r í a y un despacho de 10 & 12 pesos 
d:au ;os se da en *>roj>orcii6n I n f o r m a su due-
ño Calle 13, esquina 10. Veda,do. 
: 1H8 4.03 
SB V E N D E U N BONITO chalet de madera 
de un solo piso fabricado en el centro de 
I t in j a r d í n , con solar completo. Produce de 
•MCfOilM $3 Loo oro. Situado casi esquina á 
• l a calzada del Vedado é inmediato a l Ho te l 
Trotcha. Infoormes su d u e ñ o GaLiano n ú m e -
i ro 40 10it5 4,22 
tino 
c 
¡ A p r o v e c h a r s é 
Media docena de postales humorís t icas con su retrato 
por solo $1.50 plata; son especiales para felicitación! 
2 4 3 2 I D, S a u K a f í i e l 3 2 . O t e r o y C o l o i ' n l i 
A U T O M O V I L , por ausentarse su d u e ñ o se 
vende m u y toara,to un a u t o m ó v i l de uno de 
los mejores faoricaates franceses. In fo rma 
el s e ñ o r Pera l ta en Anima* 6 I, altos de 9 
6 12 y de 5 á 6 P. M T r a t o d i r ec to . 
1248 t**— 
SE V E N D E un coche f r a n c é s en muy buen 
estado propio para carretera por lo fuerte 
tse da bara to: y una yegua. Puede verse en 
Oalaada 60, Vedado esquina a F. 1167 4--4 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sas úlVnna novedad, con troncos y l imoneras 
Teniente Rey 25 118 2 28.-21 
SE VENDE 
Un m i l o r d de moda, n . i -v 
mo el mejor que se c o n s t r u í 
•se prueba; un t i l b u H , iSJeói 
y arreos y una duquesa 45 
cambios por otros carruaje 





E L N U E V O M U N D O ( 
Casa importadora de escritorios 
para otiiina, mimbre ds los mi 
camas modernistas en todas "form 
do en juegos de majagua para ci 
para comedor y saleta, c;i cuan 
garantizamos que nuestros cüenl 
bien y ctonomicamente. \ î quez 




a n o , 
n o . 
se murió d e ver dad entero y pie-
D a c a s i t a i b l a n c a , e n c l a v a d a e n m i -
t a d d e l m o n t e , q u e d ó v a c í a y d e s m a n -
t e l a r l a ; l a s gTEBruMuBdas taitas d e r i e -
g o se h a j i seicado, y ed n e g r o t r o n e o de 
l a p a r r a moiseate ' l , se l o e o m e n l o s 
horra igeTi ies y l a s c i g a r r a s . 
¡ Q u é g r a n s o l e d a d l a d e a q u e l l o s s i -
t i o s qoie a n t e s a l e g r a b a n l a g u i t a r r a 
y l a s ' c a n t u r í a s d e J u a n e t e , c o n l a s r i -
sas y g r a c e j o s de isus h o n r a d o s p a d r e s . 
A q u e l i r y venÍT d e l m o n t e e n l a s 
f a e n a s de l a s i e g a ; a q u e l ' b u l l e b u l l e 
d e l o s veeintos q u e v i s i t a b a n á l o s l a -
b r i e g o s e n s u s a l e g r í a s d e l d o m i n g o . . 
JDodo d e s a p a r e c i ' ó . 
¡ Q u é h o r r i b l e t r a - n q u i i i d a d ! ¡ Q u é 
e s p a n t o s a s o l e d a d a q u e l l a ! 
(Conclur *.) 
D i n e r o é l i i n o t e c a s . 
¿QUIEN ESTA BRÜJA? 
Damos dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Del Monte y Del Monte. Habana 78, Te-
lefono 632. 937 8-20 
D I N E R O B A R A T O en hipotecas al 7 y 8 
por 100 en sitios céntr icos desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad: en bamios y Ve-
dado convencional. Para el campo al 12 por 
100 en la provincia de la Habana; tse com-
pran ca.sas de $2000 4 $12,000— J . Espejo . 
O'R^iily 47 e 2 á 4. 939 8-19 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una pequeña vaque r í a con el dere-
cho á la finca de 1*4 caba l le r í a , muy próxi -
ma á la Habana y cerca de la Calzada, con 
casa de vivienda y establo en magui í icas con-
diciones, estando provista de suficiente mi l lo 
para el ganado y una buena cria de gallinas 
I n f o r m a r á todos los d í a s de 10 á 3 Juan Aren-
cibia, en la calzada de la Víbora núm. 530. 
1045 4-22 
SE V E X D E un bonito coche de paseo de 
fsuatro asientos de c o m b i n a d á n zunchos j 
I de goma; e s t á cas: nuevo se da muy bara-
| to por no necesitarlo; propio pa-a'carnava-
i les Reina 5; tercer piso. 10«9 •>-2̂ -
u n Y a m i l i T r 
I>e cuat ro asientos, bocinas niqueladas y 
de buen uso se vende sumamente barato, 6 
se cambia por Bogui . TACON 2. 
9-33 5-20 
S A N R A F A E L 14 
La única casa en la Habana que 
vende Tamiliares nuevos con zunchos 
de goma á cuarenta centenes. Salas, 
San Rafael 14. Agente de los auto-
móviles Cadillac. 
900 MS 
S E V E N D E un puesto de frutas muy bien 
situado y con mucha marchaníer ía . Infor-
man San Miguel 174̂  1103 8-22 
SE VENDEN 
E n lo mejior del Vedado, calle 9 (Lfinea). 
entre 6 y 8 una casa y un «solar contiguo, 
juntos ó separados. No se trata con corredo-
res. Para Informes en San Lázaro 402. F a r -
macia, 1054 10-22 
R E P A R T O VIVANCO, alturas de la Haba-
na. Se venden dos solares uno de la Avenida 
Bstraida PaJntia y otro en Marqués de la H a -
ba n:i. Ortíz Hnos. Teniente Rey, 4 bajos. 
_ 1068 4-22 
V E N T A — L a casa calle de Cá-rdenas 68 
F . Bermudez y comp.. de San Uaf/.el 10, 
fcn form a :á n. 1023 S - 2 0 
M s i s i t e y E s B c l i o i i í s s 
SE VENDEN 
L a s dos hermosas casas á la brisa, Caiie 4 
numero 26, entre 13 y 15 sin corredo-es." I n -
formará, su dueño en la misma. 
— í ^ i ü 8-35 
S E V E N D E un solar de esquina 7SS me-
tJSst.^vt^^^(1P^3 en Municipio i . del Monte ^ f̂.V001 .ot;ro c*-':F¿la Es trada Palma 10 
por 40 mearos en $1.500. Y una casita en 
Diaria eri $1900 otra en Gervasio en $5.800. 
llamón Monte núm. 64, Mer.éndez 
^1262 , 4-25 
V e n d o e n V e d a d o , c i i l l e Q u i n t a , 
.̂H^ '̂̂ u*53'93, con sa':a- saleta y gra.n 
comedor 6 thermosos cuartos y 2 para cr ia -
das; patio ¡ t r a s p a t i o y cochera; 1634 metros 
frente y t>0 de fondo $8.500 Otra en calle 
J de alto y bajo .con 7 aposentos en cada 
•uno y dos amodoro.s; jardín al frente v en 
el patio con una pila saltador: pisos de bue-
nos mosaicos; instalación de aerua corriente 
len «¡m.bo.s pisos para lavados. Precio «7.500 
J . Espejo, O Re MI y 47, de 2 á 4 • « • y " 
1S6>J 4-25 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicada toda la vid i al estudia de ta 
E p i l e p s i a , O a n v i i í s i o n e s (i 
G o t a C o r a ! . 
Garantizo que m\ Remedio c u r a r á los 
casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se gaviará GRATIS í quien le 
y.áa. UN FRASCO ce mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieotos 
netviosoi. Nada cuesta probar, y la curacióa es secura. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba* 
Es mí único agente. Sírvase dirigirte á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
¿Mharatorits: 0 Pifie Str:eí% - - Nueva i'erk. 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de este periódico que envié su nom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
^ > Obispo 9a y 5S, ~* 
Apartado 7 8 0 , - H A - B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epikpsw y Ataques, y un irasco de prua.' 
^ GRATIS. ^ 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
•Mar q^e sepa su obligafoión; sueldo 2 luíses 
y ro^a ;i.mp;,i. Campanario 74 baioa. 
_ Lili • 4»«1_ 
UÑA J O V E N peninsula-r desea colocarse de 
creada de manos; es práct ica en el ofloio y 
l l e v a tiempo "n pafe. Sueldo tres centenes 
'l lene quien l a recomiende. Informes Damas 
B j O 1 ^ 1070 4-22 
CNA J O V E N penJnsuilar desea coloca.rse de 
iminejadora. Tierje buenas referencias v sabe 
cumplir coa» »u obl igac ión . Oficios 114 dan 
razón. 1063 4-22 
S E D E S E A una cocinera penlmsular que 
ayude A los quehaceres de 3a casa y duer-
m«. en el acomodo; sueldo tres centenes y 
ropa, limpi-a No se presenten la que no se 
sujeten á esto y menos las de pretensiones. 
rW'vnia 46 bajos. 1061 4-22 
TTNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos; lleva cuatro meses en el 
r>als. Informarían Morro B8, solar 
_ i082 i _ 4-i2 
UNA B U E Ñ A cocinera 
colocarse en oasa patrloula 
to. Sabe cumpdir con su o 
quien la gairantice. Inform 
1081 
DOS J ó v e n e s reaien llegados de E s p a ñ a de 
sean colocarse en carpeta ó casa de comer-
cio, Juintos ó por separajdo. Ldevan varios 
años de prá,otiica en contabilidad y oorrres-
pondenola m e r o a n t ü . Dirigánse Nardso D u -
ráJi_Empedrado 69. 1076 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de crlaida de mano 6 de manejadora., sabe 
cumpMr coin su obl igaolón y tiene buenas re-
íereno las ; Informes Cairimen 42. 
1041 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E de crlaxlos de ma-
nos: un joven y una jovien, tienen buenas re 
ferenalaus y personas que les garanticen. D ¡ -j rglrse á Saín ta C&ama múm. 3 Fonda L a San-
tlagu esa. 1072 4-2 2 
S E S O L I C I T A una buena lavandera y plan 
obadora que sepa cumplir con su obl igac ión 
San Rafael .núm. 65, bajos. 1020 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penlnsu 
lar de criada de mano ó manejadora; es ca-
riñosa con lis n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene referenoals. Informan Glo 
ría 195 944 4-22 
S E SOLICITA 
Para una casa pequeña 7 muy corta familia 
un criado de mano de color, fino, trabajador 
y formal , que sepa servir bien la mesa. Ha 
de traer rtferencias de las casas en que ha ser-
vido, si no que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes. Calzada del Monte núm. 412. 
_957 8 1 9 
SE S O L I C I T A una cria/da de mano que en-
tienda algo de cocina, para una corta fami-
lia; se desea que duerma e nía colocación. 
Sueldo $15.90 oro. Se exigen refeTenolos. 
Tblspo 40. Camiser ía Sj(6 10-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de aprida con buena y abundamte leche 
desea colocarse á. leohe entera. Tiene quien 
Ja ga^-ntice Informes San LAZMCO 255, sas-
trería. 914 - • 8-18 
COLOCACIONES GRATIS 
A g e n c i a b e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V. colocarse gratis? 
¿ N e c e s i t a V . alguna criada gratist 
¿Quiere V. alguna cnadril la de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 26-15B 
¿ N e c e s i t a V . comprar ó vender algo? 
¿Quie re V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿ L a desea alquilar en buenas condiciones? 
¿ T i e n e V . a l g ú n asunto que venti lar en las 
i oficinas del Estado ó tribunales? 
Di r í j a se al Continental Express, Oficios 60, 
¡ H a b a n a . 811 26-15E 
G U A N N E G O C I O para un comerciajite que 
1 entienda de Sas trer ía y Camiser ía y anexos, 
¡ in formes en esta Administración. 
C I T * 8-17 
C A S A S E N V E N T A 
Una en .la mejor cuadra de calle Virtudes 
de alto y bajo, .puertas independientes pi-
sos de marmol y de asolea; gana 18 cente-
nes y piden J 12̂ 00. Otra en Bernaza nueva, 
que gana o0 centenes y piden 120.000 Otra 
en Carmen de alto y bajo; ^ama S centenes 
y piden P^OM. Otcfcen Blanco, sala, comedor 
X i L T f f } * 5 ,1, o00" 9tra ^a-^ada Cerro nueva 
?4000 otra en San Itafael $12.400 J . Esoelo 
O'RrtMy t7 de a á. 4. i ae 5 _____* 4-25 
1 , V E ? A D O ê v:en,de 6 arrienda la casa calle 
IÓ y b .para ibo-uega; tiene al fondo 25 cuan-
tos 1256 4-25" 
E N M A R I A N A O se vende la bonfita casa 
Sainta Lucía núm. 8 recientemente reedifica-
da, consta de portal, sala y saleta con pisos 
de mosaicos y arcos de una pieza á otra 
con sus mamparas, cuatro cuartos, cocina, 
baño é inodoro. Tiene agua de vento, insta-
iaolón para alumbrado acetileno y e s t á si-
tuada á. .la brisa, & diez metros del tranvía 
e léc tr ico y á una cuadra de la e s tac ión del 
ferrocarril. E n la mris^a darárn razón hasta 
las 5 p. m todos los dfas 12 58 4-25 
V e d a d o 
Se venden vanos solares unos de esquina y 
otros do centro, libres de gravamen, muy bien 
Situados, á precios muy moderados. A . C. 
Apartado 862 fi.'IS ,- 8-19 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
En la calle G, en el Vedado y cn la loma 
se vende un solar de esquina. Informes en la 
calle dei PaS^o esquina á 15. 98 6 8-20 
V í b o r a 
^ V I B O R A . — Se venden solares á plazos 
mensuales muy cómodos ; con calles, aceras, 
gas, agua y arbola<!o. En lo mejor de ese ba-
r r io , y con espléndido vooindario. Quedan po-
cos. Dir igirse á C. A. Apartado 862. Habana. 
976 8-15) 
m m 
A U T O A I O V I L . — Se vende un Caai'-laot aca-
bado ed llegar; por tener que ausentarse su 
dueño se da en proporción J e s ú s del Monte 
4^8 de 8 á 10 de la mañana. 1216 4-24 
E N E L E N C A N T O San Rafael y Gal íano 
se venden unas vidrieras m e t á l i c a s con sus 
mostradores co nmuy poco uso, se dan bara-
tas, por reformas en el local. 120S ^ 4-24 
P I A N O L A S E V E N D E una magníf ica y un 
gra£6ono Víctor con sus piezas en Animas -2 
11 8 4-24 
S E V E N D E un grafófono nuevo Columbia 
con veinte pleza/s; su precio diez centenes. 
Egido núm 21. Barbería . HSO 4-24 
SE VENDE 
Una bicicleta de niña que apenas se ha 
us^do. Vedado Quinta n ú m . 98^_1188 4-24 
A PESO P L A T A V E N D E S A L A S las ópe-
ras completas que está cantando la Barrientes 
acabadas de recibir. S A L A S , San Rafael 14. 
992 8-20 
ACABAMOS DE RECIBIR 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y el vals de moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. SALAS. San Rafael 14. 
991 8-20 
GANGA. — Se vende un magníf ico piaaio 
de uso muy barato. Puede verse á todas 
horas E.-:treMa 51 . 880 4" -3_ 
B B H N A Z A 55. se siguen realizando los en-
seres de la lamparer ía Lámpara Inglesa fran 
cesa y bronce, bombas, ánodoros herramien-
tas de mecándeo y todo lo que pertenezca a l 
ramo d; dnstalación. Precios módicos . 
__1 Q'.T S-22 
M A G N I F I C O PIANO de fabricación fran-
cesa y casi ii'uovo se vende por trasladarse 
6. Europa su dueña. Precio 24 centenes Agua-
cate 63, ailtos. 1064 4-22 
H a y e n l a H a b a n a 
A u t o r n ó v i l s s C A D I L L A C 
trabajando hace 6 años y están lo mis-
mo que el primer dia. Agente Salas, 
San Rafael 14. 1047 8-22 
SE VENDE 
En Santa Isabel de las Lajas á dos cua-
dras del paradero en la calle Re;i.l y en es-
quina se vende una magnftica ciuincadlerfa 
bien surtida; por tener que atender BU due-
ño á otaos negocios. En la misma informa-
r a n C . 190 8 -Jl 9_, 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, inl:or-¡-«T • 1 J • 1 
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. J \ ¡[̂ á U l G U S t n a € 1 1 ^ 1 1 3 
756 f S6"1^ 
Se d a e n $ 3 5 . 0 0 0 ó s é c a m b i a 
Por una casa que e s t é bien situada en esta 
ca/pltal una magnifica Quinta (Pahicio) que 
cos tó $1»)0.000. E s apropiada para Motel, es-
tablecimiento. Sanatorio etc.. etc. Informa la 
Sra. Luistt Bohm, casa de las figuras Gon-
ce pci ón 62, Guanbacoa. 346 26-17E 
Se vende el 
C O M P R A y venta de casas en todos pun-
tos de - á 7 mii,l pesos y de 10 íi 60.000 Se 
da dinero en hiipoteoas en todas cantidades 
Aíruia.r 7D, relojería J . Pérez , horas de 2 a 5 
S-25_ 
E N I N F A N T A , acera Oeste, entre D e s a g ü e 
y Bejumeda, se veaiden 1539 metros cuadra-
dos á JUO el metro. Peñalver , Aguiar 9Í 
1237 15-25E 
V E D A D O 
Se vende una magní f ica casa nueva. * n lo 
mejor de la loma en Í20.000 oro español . 
D . E . Apartado 791 . Habana. 1250 8-25 
SE VENDEN 
600 varas de terreno libres de gravamen 
con tres frentes y dos esquinas, Salud Hos-
pital y Zanja. Informes Marqués González t i 
til 4-24 
E N L A V I B O R A se vende, parto d^ un 
solar en la cailzada y á una cuadra antes del 
paradero del eléctrico. Tiene buen fondo-
.para informes Angeles 38, á todas horas. 
1205 6-24 
SE VENDE 
L a cAmodá y boni ta casa si tuada en el 
Vedado calle 2 nüm. 11: tiene sala comedor 
«eiis habitaciones, suelos de mosaico; bonito 
J a r d í n , cuarto de orktdos y toda clase cié co-
miodidades, d a r í l n razOn on la misma de 1 á 
cnlco de la t a rde 1031 S-24 
ñera peninsular desea, 
loular cstablecimlen-
su obUigaciOn y tiene CornMrfta Hol 54. 4-22 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
cju se de r-rjada de manos ó maneiadora en 
•«ta. capital es prflctvca en el trajín y sabe 
cumplir con sm ob&igaolón. Tiene bernias re-
fe.rejio',«.s Cairnuen n ú m . 46 1079 4-22 
- N A J O V E N P E N I N S U L A R desea cclr^I7-
se ne fT.nojadora 6 oritda de ma.no para una 
conta liimpáeza Sa.be ooser ft maino y 4 má-
•iutna y üene quieoi l a recomieode. Iforman aasja I t í n 1077 ^22 
B I O G E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémol». 
B A R R I O da M O N S E K R A T E en lo m á s c í -
t r i co de este ba r r io vendo una preoioaa casa 
moderna sle ailto y bajo indoperwlientes, 
acera de la bn.;..-a y cuartos igua l . E n Nep-
tuno de riaiHrvno á. I ndus t r i a vendo o t ra ca-
oaisa de aÁCo y bajo independiente acora de 
l a brisa ,con sanidad, pisos finos etc. J o s é F i 
gairola, San IgTiacio 24 de 2 & 5. 117S 4-24 
E N L U G A R CENTRICO vendo una esqui-
na can es: .1 ble cSm i en to. ^on frente de 20 
varas por 65 fondo e.nt;r;i<ndo en esta medida 
ot/ra esquina con e f t t ab íecün iea tp ; se da en 
mucha propoi-ción. J o s é F^aMPOla San Igna -
cdo 24, <le 2 a 5. 1177 4-24 
SE V E N D E N 500 metros en Mi lagros , es-
qutna á Deüciias, lo m á s a l to , sano y p in to -
resco de la V í b o r a ; á t re in ta pasos de la 
Calzasia Tif-ne a.lunibrado y aceras con can-
teras í!e césped y arbolodo.. A! contado 6 
^pl3L^c.s,_So_l _7̂ 2, e n t r e £ u e i o í . _ _ 1120 S-2 4 
C A L Z A D A D E L MONTE A dos cuadras 
de e l la vendo un solar con 203 y medio me-
tros planos, si ngnavamen: $1.500 ú l t i m o 
preoio; en Escobar vendo una casa con sala 
sa/leta, 2 cuartos, agua, etc., an t igua $3,400 
oro americano J o s é P igaro la San Ignae.io J 1 
de 2 á 5. 1179 4-24 
acreditado boarding 
''The White House", Baños. 15, Veda-
do. Precios y condiciones en 1^ *nis-
ma casa á todas horas. 
¿90 i 23-M_ 
\ 'EDADO. se vende 
Línea Novena, esquí 
mes Virtudes 30. De 
756 
casa 93 y cuatro accesorias 
iva, 
i d , 9-
26-16 
SE V'EN'ÜE en (55.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, ur.a buena casa 
y en lugar céntrico. Impondrán San Lázaro 03. 
"^^irVERDÁDEEÁ~GÁNGA~1~ 
Se vendí? la casa <le modas L A TOSCA, es 
negocio: Habana 124. 627 1313 
OBJETOS DE ARTE 
Para adornos de salas, columnas, jarrones, 
macetas ote. Son hechas de barro, imi tando 
loza por su coiiorido y b r i l l o , dibujos de ail-
to relieve, caprichosos y de yra.n novedad, 
compiten en c-íLlidaci y belleza con los que 
venden Ui>s cásati de lujo á altos precios y 
nosotros vendemos de 4 .pesos á J2 pesos 
plata. 
Se componen objetos rotos de todas cla-
ses. Manr ique 144. Habana. 984 8-20 
POR A U S E N T A R S E la f a m i l i a que reside 
en la casa Indus t r i a S4. se vende todo el 
mob i l i a r io , como t a m b i é n un magn í f i co p ia-
aio de media cola, cuadros al ó leo y objetos 
de arte. 9S;{ S-l!) 
SE VENDE una casa propia para fabricar en 
San Lázaro; se da muy barata, trato directo con el ' mes oniprador, intor:nan r.a. 4.5S de S á 9 de la maña-
m BÍ i i i 
i^le^ante. sól ido y de b r i l l a n t e sonido se 
vende uno nuevo, con 20 piezas en dos c i l i n -
Uros. Obrapfa 23, A l m a c é n <ie Mús ica , Pianos 
é Ins t rumen tos . Pianos de a lqu i l e r . Se a f i -
na.n yconiponcsn. _ C1S6 12-18 
L E A ESTO. — Lui s de los Ueyes. Comer-
edante en m á q u i n a s de escr ibi r Las vende 
desde 7 centens en adelate. Las compone & 
precios mód icos . Por un peso amone amo a l 
haso una l impieza mensual á su 
S i i i i S 
SE VENDEN 
Un caballo y una guagua; unos 2 faroles 
grandes de j a r d í n , de gas; unas gui rna idas 
de c a r t ó n piedra para d e c o r a c i ó n de casas 
por dentro 6 fuera, en la Quin ta Pala t ino , | SaJl Rafael 14 
S-24 
m á q u i n a . Mesitas para las mismas, a ?5 pla-
t a . C:ntas á $1 plata e s p a ñ o l a . Habana 131. 
G. t g g 
I N T E R E S A A la^ f a m i l i a r : para dar cabi-
da á las novedades de p r imavera l i qu ida -
mos elegantes isombreros por mi tad de su 
i v a l o r .Los hay á dos pe^os .especía. l idad en 
l a confeccáón de trajes pa.ra baile y teatro, ntmbién se reforman. Obran ta 47. citsi es-
quina Habana 889 S-1S 
Cerro. 119? 
SE V E N D E un hermoso chivo, muy g r a n -
de y de mucha fuerza como no hay . i t ro 
i-.guaJ. es n~.an.-o y maestro de t i r o , con un 
boni to coche de dos asientos y arreos. Es 
propio para regnlo á un n iño , se da en 
diez centenes. J n ú m . 7 Vedado. 
1155 — 4-23 
SE VENDEN 
Dos bonitos caba i r t • • prpplba para perso-
nas de gusto; en Trocadero 01 á todas horas. 
lOTj; 4-22 
SB V E N D E un caballo c r io l lo de monta, lo 
mejorc i to que hay en esta capi ta l . Se da en 
proporción y no »e t r a t a con especuladores, 
r a fo rman Monte 36«, z a p a t e r í a 1075 15-22 
BUEYES y C A R R E T A S se venden seis 
yuntas maestras y dos carretas de marca 
con ñoco uso. J e s ú s del Monte n ú m . 043. 
890 8-18 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Goználer 
26-iE 
GANADO 
r e sos en par 
» 
A PISO se admiten doscientas 
tídius de diez cn adelante, en t i n -
uas de la Habana, por F. C. y 
pardero. H a y pasto y aguada 
mra doble cantidad. In formes 
jucas Sainz y en Guara, Dr . Jo-
C 176 S-17 
SE VENDEN 
Oaho casas una cn V íbo ra nueva, gana 14 
centenes, portal. 2 ventabas; saja, comedor 
5 cuartos y azotea; sin gravamen en $S50() 
oro; otra en Jesús del Monte, ga-ma $31. 
oro de 6 cuartos, s in gravamen $4,500 oro; 
una en San Rafael nueva, de al tos y bajos 
gana 22 centenes IIJ.O'H) oro y reconocer 
ta $4:'. 4 0 en $4 
00000 26-16 D 
AGENCIA DE CRIADOS y traba-
jadores, única 'La Primera de Aginar' 
O 'Reüly núm. 13. Teléfono 450, de J . 
Alonso y Villa verde. S51 8-17 
qa E ppesos tie censo j a 1 y de ."> á 7 Sr. Mendoza. 996 
.500 o t ra 
y bajos 1 en Ha. 
cer 4.000 
45 de 11 
4-23 
E i \ M 1 9 , e s p a á M o r r o 
Se venden magníficos caballos finos de K i n -
tuebv propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; t a m b i é n recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
•:27 23-5E 
oe umm 
NADIE COMPRE coches sin ver 
primero los precios de la casa Salas, 
8Si 8-17 
E L A U T O M O V 8 L 
q u e m e j o r r e s u l t a d o e s t á d a n d o es e 
C a d i l l a c 
A G E N T E SALAS, S A N R A F A E L 14. 
g g 8-17 
P I A N O S 
A C R E D I T A D O S D E L F A B R I C A N T E 
Boisseiot de Marsella de caoba maciza con 
tres pedales y sordina acabamos de recibir un 
gran surtido, los cuales vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres pesos 
en adelante. Se afinan pianos. 
Vda. é hijos de Carreras.—Aguacate 53 
T E L E F O N O 691 
805 26-15E 
D E V E N T A 
Varios mueble: 
J . Vedado. 
796 
e s q u i n a 
V E N T A DU CASAS de $2500, C. 4, 5. 6, S 
y 30 mil pesóos. Solares y casáis viejas dentro 
de la Habana, Vedado, Víbora y C O J I O S I I I . 
Plncos rúiáticas para cultivo, .potreros y ana 
magnírloa de 5C0 c a b a l l e r í a s con aiibundaa< 
ola de maderas en caoba, cedro y oLra.s, te-
rreno colorado, mulato y negro. Sr . Morell 
d« 8 a 12 a . m. (Monte -S0> 1138 £-23 
SE V E N D E N en Galiano 24 bajos un T i l -
bury aunchos goma, una a r a ñ a de carrera 
y uin coche de dos ruedas, muy baratos y 
naavoiü 12 54 6 - 3 5 
BOGGI se vende uno en buen estado con 
faroles iíie gas acetileno y timbre; se dá 
muy barato; también una yeg-ua de tiro. C a l -
ssada 131, esquina a 12, Vedado. 1213 4-25] 
L A P E R L A 
Casa k uréstainos y Gomora-ycaía 
A N I 3i A S 8 C — H A B A » A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estante?, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores «ajiiteroa y corriente, neveras, nesaa d: 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y meta!, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prcíidas r oro 
^rj0- 81 - 26-16F. 
-•«Ü COMPRE máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para la* «lumas a $5 plata española. 
L A P U L S E R A D E ^ O R f T 5 
La casa que ma» barato vende .ov- ^ 
: - : st- compra orí v ' v PíatertJ 
Neptuno 63 A. esq. á Galiano. . ' p e<3'"a fi^ 
F á b r i c a d e m u ^ i g ^ 
•luegos de c u n t o y dn comedor ' 
sueltas^ m á s barato qu- n i<]uy. e-: , 
muebles ú gusto del comprador Lea'' V '05 
San Miguel y Neptuno, a ,,?ntre 
L A E B T R E U T B l C l l S 
DE ADRÍANO CANDALES 
T 1 : L E l?X) N ( ) 1 : í 7 8 . - - H A B A N A 
E.x-encargado de la casa de Borboib <:« • • 
go de componer y barnizar toda cla^c d» ^li 
dejándolos como nuevos. ^ '"̂ 'Jebly 
Asi como también de fabricar t.-.da clase ^ 
bles por muy ar.Oi que sean v en c¡ t -n'". a,,e, 
el marchante. Especialidad cr, sillería- de • t̂,e* 
pegamento, porcelana y terracota. Se aioiraIni,',^3 
y extirpa el comején, GALIANO 33 ^K'm 
I 
L A 2 P L Í A 
calle ileSUAREZ 45. eEtra Apoiasa y S ü J 
T E L E F O N O 1345 
P R O X I M O A L C A T I P O D E M A R t i 
S i n c o m p e t e n o í a e n s u «^iro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s . m u « . 
b l e s , o b j e t o s d e a r t e v r o p a 
INTERES C0N?ESC1ÓSAL. 
_ En venta un arsenal endclopédle-
en alhajas objetos de arto, muebles reloi 
r ía y ropas de todas y para todas ciases sol 
cíales, 4 precios sin competencia. Con de-
mostraciones p rác t i cas puede convencen^ 
quien nos honre con su presencia. 
1246 13-23B 
P I A N O S 
desde Si Se alquilan pianos rirs-ie 57.00 v « ven jen' U -de 10 centenas cn adclam,". \:'iuda ' Carreras. Aguacate 53. Tcléfoiio 091. hijo di 
•8915 26-300. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
„ Sc yendeu, alquilao y compran nuevos y usadoi. 
t-spcciahdad en efectos frncese recibidos dir^ 
tamente para los mismos. Viudá • !:iio3 de fosé Fo¿; 
teza, feriicnte Rey Sj, iren.c al Parque del CriltaJ 16055 ::J- v, ' ' 
I>c Ing'enos, Fincas y ILOLO ICS del cam-
po: Se ve^nde o aparatos d,; Acetileno marí 
Aurora do^ de á dos cien ta» y ! do á 
luces cada Uino y un greneraidor 
marca Todos los aparatos en muy buen 
tado. Pueden v»rsc á todas horu-s en 
Quinta de Dependientes Cerro HabsidH~ 
11̂ 3 S-2Í 
GANGA. — fie vende una Paila Bast 
por 8, Se puedo probar por est: 
E s ni tueva San Miguel nlim. 11. 
SE VENDE 1 
E n muy buana pronr-rdón v.n magnífit 
taeho de punto de 17 B\B. Se T^iedr-
olonaindo. Para m i s pormenores . n Egiio 
S e v e n d e u n a m u i t í t n b u -
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o s 
d e m e d i o u s o y e n mu: 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; pí 
r a i n f o r m e s : G r u s e l l a i 
M n o . M o n t e 314. 
c \Só 26-18 B 
S E VJ'INDK una máquina e-léc 
atusar a/nlmales, con tres mangiu 
mar^n calle del Morro letra X , es 
cel. — E . García. 844 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I K B A . N K S C I C L O O T T ( 
M á q u i n a s njas y p o r t á t i l e s para toda clí 
se do trabajos, movidas por alcohol ó gaM 






8 T j 
o 
econorni*! 
Especial idcd en B O M B A S D E AGUA, apro-
pósito para casas particulares 7 hot -ies, KXw 
a 4,000 gaionc-s por hora hasta alturas de W« 
pies, con un gasto mín imo. 
Los motores que ofrecen más 
más facilidad en su manejo y ningún peligc* 
A g e n t e s S u s s d o r í f Z a U l o & C o . » 
C u b a S O , H a b a n a . 
717 26-15JS 
SE V E N D E procedente del ciclói 
tidaid de leña, en l a QuinUa Palatl 
_12 04 
SM.'.Í: 1.LAS D E H O R T A L I Z A S y de 
i . 0 0 0 . 0 0 ( 1 
TEJAS FRAXCF.SAS 





Este jofro de carne 
CONTIENE 3 3 
de su^tmei a'.buminoide.-' A E 7 Í 
ne, enteranifenie asimilables, u 
sobre los órganos disrestivos y P»*3 
el valor nutririvo c! más elevaao-^ 
De venta a ÍÍ.ÜO oro españo l e l « 
co, en las mejores farmacias y po* 
ú n i c a casa importadora. 
LA PERSEVERANCrA 
B e r n a z a 6*_*. T e l é f . 9m 
i 
kp/enU y ístereoiipu del WAül 
TENIENTE R E Y Y PKAI 
